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D E L 
"Diario de la Marina 
Por ausencia temporal de don José 
Suárez. Agente del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Corralfalso de Maeuri-
jes, de sempeñará interinamente di-
cho cargo el señor don Pedro Martí-
nez con quien deberán entenderse en 
lo sucesivo y hasta nuevo aviso, nues-
tros abonadas de aqmella localidad. 
Habana, Julio 28 de 1910. 
E l Administrador. 
P o r fallecimiento de don Isidro 
García (q e. p. d.) se h a hecho cargo 
de la agencia de este per iód ico en Bo-
londrón , el señor don J o s é Sierra Ló-
pez, con qiuien d e b e r á n entenderse en 
lo sucesivo nuestros abonados de 
aquedla loeaHdad. 
Habana, Agosto 5 de 1910. 
E l Administrador. 
mEGEAMASJl EL CABLE 
ÍIRTICIO PAETICBLAB 
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Diario de la Marina 
ES ÍES Ü P I S T A . 
d e a S o c h e 
^ 'é Madrid , Agosto 6 
E N S A N S E B A S T I A N 
A n ú n c i a s e one l a tranquil idad e? 
completa en San S e b a s t i á n . 
Só lo aparecieron algunos manifes-
tantes que ignoraban l a orden del go-
bierno suspendiendo la m a n i f e s t a c i ó n . 
Se han desvanecido los temores que 
propalaban los alarmistas. 
Sin embargo, l a autoridad militar 
ha tomado y sigue tomando grandes 
precauciones. 
Reccrre l a ciudad un regular nú-
mero de patrullas armadas y por el 
t rritorio de las provincias vascas se 
mueven diferentes columnas volantes. 
E L G O B I E R N O F E L I C I T A D O 
E l gobierno ha recibido muchas fe-
licitaciones por las medidas de orden 
que está adoptando. 
D B O L A R A C I O N E i S D E C A N A I i E J A S 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros señor Canalejas, ha declarado que 
A N I E G A 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llones, mecedores, comadritas, s o f á s y 
mesas de cesnáfero. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los c a t á l o g o s de 
1909, á precios especiales y rebajado*. 
Juegos de sala, de Austr ia , madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
cia, tallados á mano, de nogal, suje-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 




PESADEZ DE ESTÓMAGO 
DESPUÉS BE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
después ríe la comida pes&dez de estó-
ni¡1go, y lo mismo las que sufren de di-
gestiones penosas, largas ó dolorosas, 
deben tomar Carbón de Belloc. El uso, 
en efecto, del Carbón de Balioc a la do-
sis de 2 ó 8 cucharadas soperas después 
de las comidas, basta para hacar desapa-
recer toda pesadez del estómago, y curar 
en unos cuantos días los males de estó-
mago y las enfermedades de los Intesti-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
a todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
nios no ha racilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar e*íe medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a d e s l e í r dicho polvo en un 
•vaso de agua, y si bien el color del liquido 
no seduce la primera vez, el paciente se 
acostumbra bien prontoal ver los buenos 
efectos del remedio, y lo prefiere á cual-
quier otro. De venta en todas las forma-
cías. Depósito general 19, rué Jacob, 
París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
•̂arbon de Belloc por las Pastillas Belloc. 
composición es idéntica y su eficacia 
„ misma; 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. o 
e s t á dispuesto £ castigar duramente 
á los predicadores que pronuncien 
sermones sediciosos, 
Ü A S H U B D G - A S 
C o n t i n ú a l a huelga de mineros en 
Bilbao. 
L a s gestiones del Ministro de la 
Gobernac ión no han^aado resultado á 
consecuencia de l a act i tud intransigen 
te de los patronos; y con este motivo 
los huelguistas que estaban divididos 
por querer algunos reanudar el tra-
bajo, se han puesto de acuerdo con los 
otros y sostienen la huelga. 
E L «OBIEEINIO 
E l s eñor Canalejas dice que el mar-
tes p r ó x i m o h a b r á un Consejo de Mi-
nistros en el que se r e s o l v e r á l a huel-
ga á todo trance. 
E L M S C A L D E L S O T R É M O 
H a llegado á S a n S e b a s t i á n el F i s -
c a l del Tr ibuna l Supremo de Justicia. 
MAiS H U E L G A S 
Aumentan las huelgas en la zona 
minera de Santander. 
U N INCEíNTOIO 
E n San S e b a s t i á n un horroroso in-
cendio ha destruido l a f á b r i c a de ce-
pillos. 
L a s p é w i i d a s se calculan en $40,000. 
V A L O R E S 
L i b r a s : 27-19. 
Francos : 7.85. 
4 por ciento, 84,40,. . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
R B E G U . N T A I N S I D I O S A 
Roma, Agosto 6. 
Los carlistas y partidarios de la cau-
sa de don Jaime de Borbón , que han 
emigrado voluntarianiente ó han sido 
expulsados de E s p a ñ a , se han dirigi-
do á la Santa Sede, s u p l i c á n d o l e que 
declare c lara y terminantemente si 
p o d r í a n contar con su apoyo y el del 
clero catól ico , en caso de que organi-
za sen a l g ú n movimiento para restable-
cer el gobierno tradicional y devol-
ver á las instituciones religiosas sus 
antiguas prerrogativas. 
E l Vat icano se ha abstenido hasta 
ahora de contestar á esta pregunta. 
M A N I F E S T A N T E S M E D R O S O S 
San Sebas t ián , Agosto 6. 
L a ciudad es tá totalmente ocupada 
por soldados. 
Hoy llegaron aquí numerosos cam-
pesinos, capitaneados por sacerdotes 
y que ignoraban que se h a b í a renun-
ciado al proyecto de verificar m a ñ a n a 
la gran m a n i f e s t a c i ó n cató l ica . 
A l darles los soldados el alto, des-
aparecieron los sacerdotes que aban-
donaron á sus feligreses, los que llenos 
de terror, se figuraban que se les iba á 
fusi lar; pero los oficiales les sacaron 
del error en que estaban y d e s p u é s de 
tranquilizarles, les hicieron desfilar 
en varias direcciones. 
Créese que el d ía de m a ñ a n a trans-
curra sin que ocurra n i n g ú n disturbio, 
A G U A R D A N D O 
L O S A C O N T E C I M I E N T O S 
Roma, Agosto 6. 
No obstante haber sido prohibidas 
por el gobierno españo l las manifes-
taciones religiosas que se proyectaba 
l levar á efecto m a ñ a n a , el Vaticano 
aguardara para terminar su respues-
ta á la ú l t i m a c o m u n i c a c i ó n del señor 
Canalejas, recibir m a ñ a n a informes 
sobre la s i tuac ión en las diversas pro-
vincias españolas , 
C A R T A A U T O G R A F A D E L P A P A 
A s e g ú r a s e que S, S, el Papa ha en-
viado al rey Alfonso en Inglaterra, 
una carta a u t ó g r a f a en l a que ape-
la á sus sentimientos de equidad y 
just ic ia para que resuelva el actual 
conflicto en favor de l a Iglesia. 
MATRIMOOSTEÓ D E L 
H I J O D E E S T R A D A P A L M A 
. .Se ha efectuado hoy en la iglesia 
episcopal de Gracia, el matrimonio de 
T o m á s Es trada , hijo del anterior pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a de Cuba, con 
la s eñor i ta Helen Browne, que es he-
redera de una gran fortuna. 
A V E R I A S I N S I O N I F I i C A N T E S 
Cowes, isla de Wight , Agosto 6 
L a a v e r í a sufrida' por el y a t « 
"Shamrock I I I " en el cual se halla-
ba el rey de España , s e g ú n se anun-
ció en telegrama anterior, se redujo á 
la p é r d i d a del mastelero y no ocurrió 
desgracia personal alguna, á bordo 
del referida yate.j 
E L P R E S I D E N T E D E C H I L E 
Beverley, Mass., Agosto 6, 
E l presidente Taft ha recibido aquí 
la vis ita del de Chile, señor Montt, con 
NUTRE. 
M A L T A Y L U P U L O S A R 
C E R V E Z A AOKADABL.E NO ALCOHOLICA 
Hz-So O o c . i » " O r o g r u e r í a S A R . R A y F a r m a c i a s 
Teléfono A-1106, A-1107, A-1108 automático y 7,277 y 409 antiguo. 
C 2295 , Ag. 5 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 
S M l T l j P R E M I E R ? 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N ü M . 11, 
C H A S . B U S C O & C O . 
225' Ag. 1 
^ 3 : 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
F E R R U B R O I T 
Escritorio y Talleres: A l m a c e n i s t a de M a d e r a s , S a r r o s . M á r m o l e s y Vigras 
de H i e r r o y F a b r i c a n t e de \ PRINCIPE ALFONSO NÜM. 381 
las Losas H i d r a d l i c a s :: :: I P u e n t e de C h á v e z 
L A C U B A N A > H A B A N A 
C 2273 alt. 
ú g a r r o ? ¿ a i r o i f o j . 
2258 Ag. 1 
gran cordialidad y franqueza, care-
ciendo el acto de l a etiqueta y pompa 
que habr ía revestido s i se hubiera ve-
rificado oficialmente en Washington. 
Llegaron aqu í el presidente Montt, 
su esposa y d e m á s a c o m p a ñ a n t e s , en 
el yate presidencial " M a y F l o w e r " 
que los trajo desde Boston y entre los 
ocmensales al lunch con que les ob-
sequ ió M r Taft, se hallaba Mr. Knox , 
el Secretario de Estado. 
V U E L T A A L S A L V A J I S M O 
Nueva Orleans, Agosto 6. 
E n despacho de Sampedosula, Hon-
duras, se dice que la cárce l de aque-
l la pob lac ión es tá atestada de presos 
pol í t icos , que se hal lan aglomerados 
en ella, hasta el punto de faltarles ca-
si por completo, aire que respirar; en-
tre esos presos hay varias personas 
que han sido encarceladas por meras 
sospechas y algunos de los ciudadanos 
m á s prominentes del pa í s han sido so-
metidos á tormentos horrorosos, para 
arrancarles declaraciones relativas al 
movimiento insurreccional para derri-
bar el gobierno del presidente D á v i -
la. 
D í c e s e que ha llegado á Liv ingston. 
la e x p e d i c i ó n capitaneada por el ex- i 
presidente Bonil la. 
G R A N OONCUIRSO D E A V I A C I O X 
Par í s , Agosto 6. 
H a n llegado á esta ciudad por los 
aires, varios de los aviadores que to-
m a r á n parte en el gran concurso de 
m a ñ a n a , que será de 485 millar á cam-
po travieso. 
E l vuelo m á s importante ha sido el 
que ha efectuado L a t h a m que vino en 
un monoplano desde Chalons-sur-Mar-
ne, recorriendo la distancia de 87 mi-
llas con solamente dos paradas. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Agosto 6 
Resultados de los partidos que se 
efectuaron hoy: 
L i g a Nacional 
Nueva Y o r k 5, Saint Louis 4, en on-
ce innings. 
Brooklyn 3, Cincinnatt i 1. 
Boston 2, Pittsburg 10. 
Fi ladelf ia 9, Chicago 2. 
L i g a Americana 
Detroit 5, New Y o r k 0. 
Chicago 1, Washington 5. 
Saint Louis 3, F i ladel f ia 6, en once 
innings. 
Cleveland 5, Boston 2, en el primer 
juego y 4 y 6 respectivamente en el 
segundo 
S O T I C I A S C O M E E C T A L E » 
Nueva Y o r k , Agosto 6 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex-
interés . ) 101.1 ¡4. 
iSop^s de los Estados Unidos j 
100.518 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1l2 i 
3 por ciento anual. 
Cambios sob^e Londres. 60 djv-
banqueros, $4.83.55. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.85.70. 
Cambios se ore Par í s , banqueros, 60 
d]v., 5 francos 19.318 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v. 
banqueros, á 94.15|16. 
Centr í fugas , po lar izac ión 96, en p í a . 
za, 4.36 c!s. 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10, pol. 96, en-
trega de Julio, 3 cts. c. y f. 
Id . Id . entrega de Agosto, 3 á 3.1|16 
cts. c. y f. 
Maseabado, po lar i zac ión 89, en pla-
za, 3.86 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en pla'za; 
3.61 cts. 
H a r i n a patente Minnesotta, $6.00. 
Manteca del Oeste, en tercerolaaí 
$11.85. 
A A A A ilfru f̂ri itfh ilftn rffíi ith illii \\\ ilÉli «itl 1̂1 
G O O D Y E A R 
Los dueños de coclies particulares y de 
alquiler usar gomas de gran seguridad PATENTIZADA 
en las ruedas, gran duración, gran comodidad y precio módico. Todas estas condiciones las encon-
trarán reunidas en las acreditadas marcas GrOODYEAK, reforzada de alambre por dentro y F I K E S -
TONE, de alambre por fuera, la mejor de todas. Xo malgrasten el dinero comprando otras gomas de 
segunda calidad. 
J o s é ^ I l v a r e z y C o m p a ñ í a 
A g e n t e s e x c l u s i v o s . - I m p o r t a d o r e s d e C a r r u a j e r í a , T a l a b a r t e r í a y f e r r e t e r í a 
Unicos receptores de los afamados ejes y bujes ROGrEK y de los charoles y búfalos garantizados 
de "American Leatlier Mfg. Co. 
Especialidad y gran surtido en vestiduras para carruajes y automóviles. 
Teléf. A. 4776 Aramburo 8 y 10 T R A L 
MARCA R E G I S T R A D A 
c 2308 3-7 
M E J O R E 
S U P E R I O R E S 
2237 Ag. 1 
x ;-;:V, 
S P A R K L B T S 
V E N S U P R O P I A 
C A S A A G U A G A S E O S A 
con los Sifones PRANA. Económico é higié-
nico porque conoce usted el agua que em-
plea. De venta en todas partes :: :: :: 
U n S i f ó m $ 1 -50 
Gasto de una 
vez para siem-
pre. 
Una DOCENA DE CAPSULAS, para su carga: 60 cen-
tavos. De manera que un SIFO'XT le cuesta CINCO centa-
vos. Se garantiza y hay repuesto para toias las piezas. 
% r p s í M e : CÁELOS BOHIEB, Sol 71, M a a 
C 2109 4-2é 
m a m o tns M A K I N A . — B d r c i ó n de la mafíana.—Aerosto 7 de 1910, 
Londres, Agosto 6 
A z ú c a r e s centrffngas pol. 96. á l i s . 
41|2d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, & 12s. 
Sd. ^ 
Airúcar de remolaelia de la pasada 
cose cha, 14s. I l . l l 4 d . 
Consolida dos, ex-intei 'és , 81.3] 16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , e x - c u p ó n 
95. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £78.112. 
Par í s , Agosto 6. 
• Renta francesa, ex- interés . 97 fran-
cos, 27 cént imos . 
A J 3 P E C T O D E L A P L A Z A 
Agosto 6. 
A z ú c a r e s . — L o s mercados de L o n -
dres y Nueva Y o r k han cerrado hoy 
sin var iac ión . í 
•Esta plaza cierra en las condiciones 
anteriores y algunos tenedores deseo-
sos de liquidar definitivamente la za-
'tfra, han aceptado los precios vigentes 
por las siguientes partidas que se rea-
lizaron durante el día de hoy: 
19,420 sacos centr í fuga pol. 92192% 
; 5.28 rs. arroba. 
4,500 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, á 
5.85 rs. arroba. 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, á 
5.'84 rs. arroba. 
OamMos.—Cierra el mercado con 












Londres 3 dpv 
,, 6Cd'V , 
París, 3 div.' 6. 
Hamburgo, 3 dfv 4.% 
Estados Unidos 8 drv 10.% 
España, s. plaxa y 
cantidad, 8 d(v 1.% 
>to, papel comercial 8 á 10 p . ^ anual. 
Moíted-as extba.njeras.—Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbacks 10.% 10.X 
Plata española 97.% 98. V 
. . .Acciones y Valores.— E l " B o l e t í n 
O f i c i a l " de la Bolsa Pr ivada en su 
n ú m e r o correspondiente al día de hoy, 
'publica las siguientes ventas: 
A plazos 
300 acciones F . C . Unidos, 
Agosto, 92. 
100 idem idem, pedir Sbre. 
400 acciones vendidas. 
Ventas de ganado en pie. 
L a s transacciones llevadas á efecto 
en el día de ayer en los corrales de 
Lu3Tanó, lo fueron á los siguientes pre-
cios: Ganado vacuno, de 4 á 4.112 
centavos por libra. 
Matadero Industrial , 
i?efi3s beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda 94 
Idem lanar 23 
¡áú d e t a l l ó la carne á los s iguiente» 
precios er: olata; 
L a de to^os. toretes, novillos y va-
cas, á 14, 15, 16 17, 18, 19 y 20 centa-
vos el kilo. 
Ternera á 21 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 y 42 cts. el kilo. 
L a n a r á 30 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
K-eses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno i 54 
Idem de cerda 40 
7T>e tíetaüó la carne á los signientea 
c r é e l o s en plata: 
L a de toros y toretes, á 16, 17, 18 
y 19 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas koy; 
Caberas 
Ganado vacuno 185 
Idem de 'cerda 121 
Idem lanar 46 
So d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata . 
L a de toros, toretes v vacas á 14, 
15, 16, 17, 18 y 19 cts. ei kilo. 
16, 17, 18 y 19 centavos el kilo. 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 40 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De E e g i a 
E l Mercado de " C r e c i " v e n d i ó sua 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precies: 
Toros, toretes y vaeas, á 18 centa-
vos e l kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 40 cts. el kilo. 
Resumen semanal 
E l estado que sigue es del ganado 
beneficiado en la seimana que terminó , 
desde el domingo a l sábado , ambos 
inclusives. 
Mataderos Vno. Oda. L n a r . 
por Centr í fugas , pol. 95.1|2.96, y de 
4.114 á 4.5|16 rs. arroba por A z ú c a r e s 
de Miel, pol. S8|90. 
Precios medios de los azúcares 
c e n t r í f u g a s , de po lar i zac ión base 96, 
existentes en almacenes, s e g ú n 
ventas efectuadas en las distintas p ía 
zas de l a I s la y publicadas en esta 
p e r i ó d i c o : 
Jan io 1910 
Junio 1909 
Jul io 1910 
Jul io 1909 
5.5705 rs. arroba 
4.8098 rs. arroba 
5.7350 rs. arroba 
4.8698 rs. arroba 
Muelen t o d a v í a {ios centrales y du-
rante la semana que terminó el lunes 
llegaron á los seis puertos principales, 
4,421 toneladas de azúcar, se expor-
taron 11,087 id. y quedaron disponi-
bles 173,847, contra cuatro centrales 
moliendo, 2,275 toneladas recibidas, 
12,269 idem exportadas y 133,266 idem 
existentes en la •correspondiente se-
mana de 1909. 
pedir 
93V4. 
Habana, Agosto 6 de 1910. 
E l Vocal , 
T h . Moeller. 
lercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 6 Agosto de 1910. 
A las 5 de la tarde. 
Plat.» e spaño la 97% á 98 "\ 
Calderi l la (en oro" 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro españo l . . . 110 á 110% ] 
Oro aiaericaao coa-
tra plata española 11% 1 
¡Ctentenes á 5.38 en plata 
I d . en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
I d . en cantidades... á 4.32 en plata 
B l peso americano 
en plata española 1.11 % V . 
Aduana de la Habana 
iRecanidación de hoy: $26,559-95. 
Habana, 6 de Agosto de 1910 
Mercado Pecuario 
Agosto 6. 
E n t r a d a s del d ía 5: 
A Eduardo Zayas, de Tainas, 185 
anacbos vacunos. 
A G-erardo Zayas, de Tunas, 30 ma 
cbos vacunos. 
A J o s é Bello, de Tunas, 6 machos 
vacumos. 
A Pablo Bravo, de Sancti Sp ír i tus 
172 machos y 25 hembras vacunas. 
A B e r n a b é Sánchez , de iNuevitas 
100 maohos vacunos. 
A Alberto Escobar, de Sancti Spíri 
tus, 84 machos vacunos. 
A Heredieros de Modesto Iznaga 
40 hembras vacunas. 
A Emenegildo Ramírez , de L a j a s 
68 maohos vacunos. 
A Pedro Rubio, de C a m a g ü e y , 14 
machos vaicunos 
A iGabriel Aguilera, de idem, 22 
machos vacunos. 
A J o s é García, de C a m a g ü e y , 6 
machos vacunos. 
A Rafael Lorenzo, de L a j a s , 1 hem 
bra vacuna. 
A J o s é Infante, de la Primera Su 
crnrsal, 5 machos vacunos. 
A^Cosio y Cadavieco, do l a Primerí 
Sucursal , 6 machos vacunos. 
Salidas del día 5: 
P a r a el consumo de los Rastros do 
<sta capital, salió el siguiente ganado : 
Matadero de L u y a n ó • 46 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 100 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 173 machos v 
63 "hembras vacunas. 
P a r a varios t é r m u i o s : ' 
P a r a Boyeros, á Eugenio Váre la , 
24 bueyes y 4 vacas viejas. 
P a r a San Antonio de los B a ñ o s , á 
H i p ó l i t o Bacallao, 15 machos. 
P a r a Arroyo Arenas, á J u l i á n Quin-
tana, 10 machos vacumos. 
^Para Guanabacoa, á Isidoro Ruiz. 
machos vacunos. 
L u y a n ó . . . 
Industr ia l . . 
Municipal . . 





1,242 449 228 
2,126 1,076 320 
Revista Semanal. 
Asciendencia de la z a f r a . — E l 31 del 
pasado se h a b í a n recibido en todos los 
puertos de la Is la , 1.722,000 toneladas 
de azúcar , contra 1.415,000 idem en 
igual fecha el año pasado, pero como 
quedan solamente dos centrales mo-
liendo contra cuatro el año pasado, 
probable que los recibos de aquí en 
adelante han de ser muy inferiores á 
los de 1909, que ascendieron á 98,000 
toneladas y suponiendo que se reciba 
este año solamente la mitad, ó sean 
49,000, re su l tará para esta zafra un 
total general de 1.771,000 toneladas. 
H a seguido lloviendo m á s ó menos 
copiosamente en toda la I s la y las pre-
cipitaciones fueron generalmente 
a c o m p a ñ a d a s por numerosas descar-
gas e léc tr icas , las que unidas al fuer-
te caior han propendi'do añ. desarrollo 
de la ioaña. E l ú n i c o percance que ha 
habido que deplorar ha sido las vio-
lentas rachas de viento que han cau-
sado a l g ú n daño á la caña, acos tándo-
l a ó a r a n o á n d o l a de raíz , en algunas 
comarcas de las provincias de Santa 
C l a r a y C a m a g ü e y . 
Se prosiguen con gran actividad 
las s iembra» de los jampos y prepara-
c i ó n de otros nuevos, por lo que se 
augura t a m b i é n para el año entrante 
una gran zafra. 
Mie l de Purga .—Sin operac ión re-
ciente y con motivo de haber sido an-
ticipadamente Contratada l a totalidad 
de la producc ión , sus precios rigieron 
nominales durante toda la zafra. 
Habana, Agosto 5 de 1910 
A z ú c a r e s . — A pesar de l a reciente y 
continua alza del precio del azúcar de 
remolacha en Londres, mucha quie-
tud ha reinado en la plaza de Nueva 
Y o r k , debido á la huelga de los em-
pleados de varias de las grandes refi-
ner ías , la que ha obligado á los direc-
tores de las mismas á suspender tem-
poralmente sus compras, cei^rando así 
á los tenedores la salida para sus azai-
cares, por cuyo motivo el mercado ha 
regido durante varios días nominal so-
bre l a base de 3e. c. y f. por Centrífu-
gas pol. 96 de pronta entrega ; pero es 
dudoso qu-e este precio cont inúe ri-
giendo cuando vuelva á ahrirse el mer-
cado, pues si por una parte, aumen-
tasen d é m a s i a d o las existencias dis-
ponibles, es seguro que los refinadores 
se a p r o v e c h a r í a n de esta circunstan-
cia para reducir sus l ími tes , mientras 
que si se prolongase la huelga algu-
nos d í a s más , el total agotamiento del 
azúcar refinado, cuyas existencias es-
t á n r á p i d a m e n t e absorbidas por el 
continuo aumento del consumo, les 
ob l igar ía á reponer sus acopios de 
materia prima á cualquier precio. 
Debido á la urgente necesidad en 
que se hal lan los refinadores de Nue-
va Orleans de reponer los azúcares 
d o m é s t i c o s que fueron enviados al 
Norte, á principios de la presente cam-
paña , han estado pagando por centrí-
fugas, base 96 de polar izac ión , hasta 
3.1116 c. á cuyo precio han podido ad-
quirir solamente una p e q u e ñ a parte 
del a z ú c a r que necesitan para hacer 
frente á l a demanda para el consumo 
hasta que empiece á llegar al merca-
do fruto de la nueva zafra. 
Mucha quietud ha p r é v a l e c i d o en 
este mercado t a m b i é n y fuera de la 
venta de tres partidas grandes que 
se vendieron (d ícese para el consumo 
local) nada que merezca especial 
menc ión se ha hecho durante la sema-
na que re señamos , pxies aunque deseo-
sos los tenedores de realizar las poicas 
partidas que aun quedan disponibles, 
para acabar de liquidar sus zafras y 
poder dedicarse por entero á los ne-
cesarios preparativos para la próxi-
ma, quedan á la expectativa de l a 
r e a n u d a c i ó n de los negocios en los 
Estados Unidos para poner en venta 
sUs azúcares , siempre que los precios 
que r i jan m á s adelante satisfagan sas 
aspiraciones. 
L a a t e n c i ó n de los exportadores es-
tá hoy enteramente embargada pe-
sando y diespacíhando los azúcares an-
teriormente vendidos para entregar 
en este mes, y cuando es tén totalmen-
te despachados, las existencias que su-
maban 173,'800 toneladas, á principios 
de semana, quedaron bastante más re-
ducidas 
j L a s ventas á que aludimos más arri-
} ba suman 69.000 sacos, que cambierou 
' de manos en la siguiente forma: 
50,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 94.1/> 
95.112 de 5.5|8 á 5.3|4 rs. @ 
en la Habana, 
i 19.000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95 
95.1|2, de 5.80 á 5.85 rs. @ , 
en Matanzas. 
E l mercado cierra hoy quieto, pero 
sostenido de 5.3l4 á 5.13J16 rs. arroba 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Agosto 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Excelslor. New Orleans. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 10—Havana. New York. 
„ 14—Basuta. New York. 
„ 14—La Navarre. "Veracruz. 
„ 14—Mérida. New York. 
„ 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 16—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ 15—Croatia. Hamburgo. 
„ 15—Virginie, Havre y escalas. 
„ 15—Gruatamala. Havre y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 17—Catalina. New-Orleans. 
„ 18—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Santanderino. Liverpool y escalas 
„ 20—-Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Oeorgina. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 29—Eva. New York. 
Septiembre. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto. 
„ 8—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 9—Excelslor. New Orleans. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 15—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 16—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 18-—-Catalina. Canarias y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Corufia. 
„ 20—Westerwald. Coruña y escalas. 
Septiembre 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
Puerto de la Habana 
S Ü Q U E S C O H E J b G I S m O A B I E R T O 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celslor, por A. E . Woodell. 
Para New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
Para Hamburgo y escalas vapor alemán 
Dania, por Hellbut y Rasch. 
Para Puerto México, Veracruz y Tampico, 
vapor Inglés Catalina, por Dussaq y Ca. 
Para New York vapor americano Esperan-
za, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca. 
Para New Orelans vapor americano Excel-
slor, por A. E . Woodell. 
Montejo, Emma Montejo, Count William, 
Miguel Mendoza, José Obregón, Emilio 
Obregón, Fabio Freyle, Manuel Dehnud, 
Carmen' Sehnud, Castro Vllloldo, Dolores 
Villoldo, Ernesto Vllloldo, Gustavo Vlllol-
do, Margarita Villoldo, José Soler, Ana So-
ler, Mercedes Fernández, Michael Dady, 
Sarah Dady, Andrés Martín, Oscar Solls, 
Angel Bland, Eneas Freyre, Domingo Le-
cuona, Julio Forcade, José Rey, Eduardo 
Chibas, Plácido Alyonso, Odellnda Alon-
so, Plácido Alonso, Byron Rhome, Clara 
Rhome, Franz HUI, Hugo Hartensteln, Nell 
Hartensteln, Helen Hartensteln, Luis Fra -
pago, Joseph Binns, Joyx Prlce, Miguel 
Llurla, Carmela G. de Lluria, William Fal-
bot, Eleanor Falbot, Marie Hart, Guiller-
mo L a Rosa, Luis Lairus, David G. Black. 




Londres 3 dlv. 20% 
Londres 60 d|v 20 y8 
20% 
19% 
París 3 d[v 
lAemania 3 d|v. . . . , . 
60 d|v 
E . Unidos 3 d|v 
„ ,. 60 dlv 


















Greenbacks 10% 10^4p!0V. 
Plata Española 97% 98 p!0 V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. er almacén, á precio de embar-
que á 5.18|16. 
Idem de miel pol. 89, 4.3(16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señoies Notarios dt turno: para Cam-
bios, Francisco V. Ruz; para azúcares, B. 
Dlago; para Valores, G. Lobé. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Agosto 6 de 1910. 
GOTiZAGIOH OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro de 4 á 5̂ 4 
Píata española contra oro español de 
97% á 98 
Greenbacks contra oro español, 110% 110 Ví 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO. 
N 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
"Oluette" 
Sres. Geo Roberto, Antonio Martínez. 
Alfredo Fernández, Benigno Sientos, M. 
Corvi, Rafael López, I. Chacón, B. Pulido, 
José Diaz, M. Rodríguez, Joaquín Bado, 
Mercedes Hernández y familia, D. García, 
Pedro Hernández, Eulogio García y fami-
lia, José Valdés, Aurelio Reyes, Ensebio 
Guerra, Berto Ramírez, L . Machín, Juan 
Herrera, Ramón Elocigue, Jacobo Gil,M. 
Capto, Justo Sobona, Juan Suárez, R. Al-
fonso, Celina Betancourt, Luis Martínez, 
I. Fernández. Juan García, Felipe de la Cer-
da, Benito Núñez, F. Fernández, Benito 
González, José Rodríguez, Oliverio Pérez, 
Juan Opiso, M. García, Gumersindo Mar-
tínez, Adolfo Hernández, José López, Six-
to García, D. Carlos, Guillermo Reyes, M. 
Fernández, Ernesto Diaz, Baldomero Me-
néndez, Amalia Alonso, y 39 más. 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor americano 
"Saratoga." 
Sres. Manuel de la Vega, Ana de la Ve-
ga, Elvira Vega, Gumersindo Suárez, PYan-
cisco Gutiérrez, Antonio Diaz, John O. 
Brien, Angela P. de Seidel. Jean Clos, Mi-
guel Gutiérrez, Frank Roberto, Matilde Ro-
berto, Luis Garzón, María Cazenare, Ricar-
do Sirven, Antonia Sirven, Arturo Lobo, 
Eva Lobo, Julio Lobo, Orosman López, 
María C. de López, Pedro Calvo, Delia Cal-
vo, Víctor Martínez, Asunción Martínez, 
Ignacio Weber, Alfredo Vila, María Vila, 
Roberto Vila, Josefina Vila, Rafael Fernán-
dez, Colín Lennan, Julia Lennan, Colin 
Lennan, JScluardo Arrufat, Rosario Urgüe-
lles, Gertrudis Fuga, Eduardo Calas, Mar-
garita Calas, Josefina Calas, Gaudencio 
Avances, María Avances, Guillermo Neu-
haus, Barbara Neuhaus, Andrés Neuhaus, 
Olga Neuhaus, Guillermo Eggers, Néstor 
Alayeto, Ana Alayeto, Néstor Alayeto, Dio-
nisio Godinez, Francisco Diaz, Concepción 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . * . . . 110 
Id. de 16 millones 105 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 118 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara. . N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 118 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 103 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 109 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 . 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla do 
Santiago 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla liml-
Cuba 106 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. 
Idem id. Comunes. . . . ^ 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guf n 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 96 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes). 1 103: 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 104 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 55 
























C o m p a S í a l ^ r c a n t i l A n ó n i m a 
^Vapores de González 
E N N A N U N E R O 1 
H A B A N A 
De orden del señor Director-Administra-
dor de esta Compañía, cito á los señores 
Accionistas, para la Junta Ordinaria que 
previenen sus Estatutos y que tendrá efec-
to en las oficinas de esta Empresa, el día 
diez y siete del corriente Agosto, á las tres 
de la tarde. En esta junta, que fué sus-
pendida, con fecha once del mes próximo 
pasado, se dará cuenta con el último balan-
ce semestral y otros particulares de inte-
rés para la Compañía. 
Habana, Agosto 4 de 1910. 
Amable Caballero, Secretario. 
9024 4-6 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 6 dé Agosto a( 
1910, hechas al aire Ubre en E l Almen. 
dares." Obispo 54. para el DIARIO Dfí 
L A MARINA 





Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
l i a s e l í a s y 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy, ha acordado que se 
abone á los señores accionistas que lo 
sean, el día 31 del corriente Julio, un di-
videndo de cuatro pesos oro español por 
acción, por cuenta de las utilidades del 
presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, después del día diez y seis del 
entrante mes de Agosto, pueden los se-
ñores accionistas presentarse en la Caja de 
la Compañía á percibir las cantidades que 
les correspondan. 
Habana, Julio 29 de 1910. 
E l Secretario, 
Domingo Méndez Capoté. 
C 2159 8-31 
B A Ñ O 
fOJO! No confundirse con otros. Si Vfl. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, ̂ n 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son 
más grandes y mejoren por sus aguas ba 
tientes. Precio: un medio la hora por per. 
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
Hay horas reservadas para toda una fa-
milia. 80 baños $1.30. 
6014 78-1 Jn. 
I S E R V A D A 
L a s t enernos e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a r n o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas! 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a da 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
G E L A T S y C O M P , 
764 1Í6-1M 
COMPAÑIA NACIONAL D E FIAiNZAS 
Etlífícío M Banco Nacional áe CnM.—Piso 39, Telefono 3022, y aníoiático A1055 
JE3L - A . Z O - A . IST ¿ k . 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C K P R E S I D E N T E : José María Bérriz. 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles. Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : Eduar-
do Téllez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
2217 Ag. 1 
A A C H E N & M U N I C H 
Compañía de Seguros Contra Incendios 
GANANCIAS Y PERDIDAS, 1903 
Saldo de 1S08 
Reserva de primaB del año an-
terior 
Reservas para siniestros pen-
dientes i 
Primas cobradas 








Siniestros pagados, menos rea-
seguros 
Reserva por daños pendientes... 
Primas reaseguros 
Gastos gris, inoluso comisiones.. 
Reserva de primas...... , 









B A L A N C E A N U A L 











CENTRO C m n 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los señores Socios 
de este Centro, para la Junta general ex-
traordinaria que tendrá lugar el próximo 
domingo, 7 del corriente, á las dos de la 
tarde, en los salones del mismo, para dar-
les cuenta de los trabajos realizados para 
el establecimiento de la Quinta. 
Habana, 2 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
S. HERNANDEZ. 
C núm. 2291 4-4 
Capital suscrito 
Pondo de Reserva 
Pondo de Reserva especial..,. 
Fondo de Reserva para dividen-
dos 
Reserva por daños pendientes... 
Fondos diversos 
Reserva de primas 
Saldos á otras Compañías de Se 
gíiroa 
Dividendos no reclamados 


















Intereses vencidos , 
Saldos de otras Compañías de 
Segaros 

















A p i s p á n . 25 de A M l fle M Ó - FRITZ SCHROEDER, Director toral. 
A g e n t e s Genera les : G A L B A N & Co. 
S A N I G N A C I O 36 c 2163 8-31 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en' 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K . G A L L E L E W A L L No. 
1, R E C I B E G U S T O S A L A V I S I T A D E L O S V I A J E R O S DJS 
C U B A , Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S U C O R R E S -
PONDÍSNÍCIA 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo prevenido en los Estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta General ordinaria, continuación de 
la comenzada el día 31 de Julio último, que 
tendrá efecto el domingo, día 7 del actunl, 
en el local social, Paseo de Martí C7 v 
69; altos. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, quienes, para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en el Inciso 6o. del artículo 8o. del Regla-
mento General. 
Habana, Agosto Io; de 1910. 
Domingo Roldan, 
Secretario Contador 
C 2270 3t-2 5d-3 
2209 Ag. 
M á s v a l e p r e c a v e r m t e n e r p e l a m o i i í a r 
Tenga usted su casa ó su establecimien 
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
# Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía E L IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra '.ncendios E L IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $50.401,038. 
La Compañía E L IRIS lo mismo aseau* 
ra la choza del pobre que el palrcij? f1 : 
neo y practica los seguros sobre ti"cal 
urbanas y establecimientos, no sólo en 
casco de la ciudad, sino también en el v 
dado y Jesús del Monte; Cerro, P"6"" 
Grandes y Marianao, Regla y Guanab^o 
Antes de asegurar usted su Pr?Plc° ||¿ 
acuda á las oficinas de la Compañía, ca 
de Empedrado número 34, de doce a c 
tro de la tarde; pida cuantos inforrr.es ^ 
cesite y se convencerá que los tipo ,¡ 
seguros de esta Compañía son los mas 
dices y ventajosos. ^nfun* 
Se advierte al público que no co \l 
da la Compañía E L IRIS, que ocupa en 
Plaza de San Juan de Dios su edificio 
pío, con alguna otra Compañía que y,.irnot 
de la palabra E L IRIS, en estos ^ ¡ o , 
tiempos se dedica á otra clase de neg 
Habana, Junio 30 de 1910. * 
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U n a . r e g o e i j a á a anécdota hace ac-
t'ualnaeute l;̂ s delicias de la alta socie-
dad de Budapest. 
Ha poro tiempo, la Archidnqnesa A u -
gusta fué á casa dé un .fotógrafo de la 
corte, acompañada de sus hijos, upo 
tic los cuah's, "el varón, apenas tiene 
nueve años. 
E l taller del arpista está en un cuar-
to piso. 
L a Archiduquesa tomó. pues, el as-
censor, pero como'/'n éste no cabían si-
no tres pet-sonas, eonfió á su Chambe-
lán él encargo de. acom'pañar al n i ñ o 
por la escalera. 
Esta solución no agradó mucho al 
joven Archiduque, pero puso á mal 
tiempo buena cara, y comenzó á subir 
.•los numerosos escalones. 
A l flégar al décimo se detuvo, y vol-
viéndose al Chambelán le' dijo con 
sorna: ! 
— I Qué pensarán de esto las sufra-
. gistas 1 
Algo sorprendido, annqiie con la mis-
m^.sorna, el Chamlebán le re spondió : 
— E l l a s quieren tener los mismos de-
rechos, que los hombres. . . 
—Entonces^—añadiy el n iño—será 
necesario que, como nosotros, prescin-
dan del ascensor.' 
E l mundo de los soberanos, va bas-
tante empobrecido, acaba de sufrir una 
nueva pérdida en la persona de S. M. 
Ross m , Rey de los Cocos, quien des-
cansaba de las fatigas del poder en la 
deliciosa isla de Wight. 
E l Almanaque de, Gotha, tan bien in-
• formado acerca dé las familias reinan-
tes, no dijo nunca nada de este monar-
ca extraordinario. 
L a dinastía de los Ross no es ni más 
ni menos antigua ó numerosa que.aque-
llas que se reparten el universo. 
Un-, viajero escocés llamado Ckrvies 
Ross viajaba el año 1825 de Cei lán á 
Australia. 
E n medio del Océano Indio, á 1125 
kilómetros de Java, hizo alto en un pe-
queño archipiélago que le pareció ver-
daderamente encantador. 
E r a un grupo de islotes de coral, 
deshabitado, cubierto de nna vegeta-
ción lujuriante y con un bosque de co-
coteros. , 
Como allí no había nadie. Ross deci-
dió quedarse con aquello. E n seguida 
partió para Escocia y no tardó en vol-
ver con algunos compatriotas. E n ese 
• intervalo nn tal Alejandro Haré , se-
ducido también por los encantos de la 
flora y el clima, se había establecido en 
la isla de los Cocos con doscientos es-
clavos. Ross tr iunfó sin esfuerzo de 
Haré . Este se degolló y su gente s iguió 
al nuevo amo. 
Cuando Ross I murió en 1854 la na-
•.ción de los Cocos era y a feliz. ¿Cómo 
no serlo á la dulce sombra de los coco-
teros ? 
Los Ross han procedido siempre co-
I rao sabios gobernantes. 
E l Ross I I I que acaba de morir ha-
bía prohibido en las islas los juegos de 
azar y reprimido enérg icamente todos 
los vicios. Gobernaba sin pol ic ía ni 
ejército ni escuadra. E l era el único 
juez. Hacía justicia bajo nn cocotero. 
Su piTeblo no pagaba contribneiones. 
Cada familia le enviaba un regalito el 
día de su santo y ello cons t i tu ía su; lis-
ta civil. Tenía 628 subditos bajo su ce-
tro. F u é justo. Murió en paz con su 
conciencia. ¡ Grande y pequeño jefe de 
estado, aunque resulten paradógico 
esos adjetivos! 
L a fuerza animal y la fuerza mecá-
nica no se compensan actualmente. 
Mientras el consumo de aquella dismi-
nuye el de ésta aumenta. He aquí una 
estadíst ica curiosa. 
Aumento progresivo de los automó-
viles en Paría, desde 1900 hasta 1909: 
E n 1900 •. 648 
E n 1902 1.862 
E n 1904 3,515 
E n 1906 6.082 
K a 1908 11.130 
E n 1909 13,024 
Di sminuc ión progresiva de caballos, 
asnos y mulos, durante esos mismos 
años en la misma ciudad: 
Caballos, asnos 
y mulos 
E n 1900. . 
E n 1902. . 
E n 1904. . 
E n 1906. . 
E n 1908. . 







Tin periódico alemán acaba de batir 
el record de las halas en la prensa. 
Dicha publ icac ión no se conformó 
sólo con anunciar la gravedad de la 
Reina de Rumania, sino que. notició 
primero su muerte y describió después 
sus funerales. 
E l suplemento i lus tradó en que se 
daba á la luz esta farsa monumental 
apareció por todo Ber l ín , presentando 
en la primera pág ina un grabado que 
reproducía el entierro de l a ilustre so-
berana, á través de las calles de Bucha-
r e s t . . . . 
U n proverbio rumano dice que el in-
cierto anuncio de una muerte alarga la 
vida del pseudo difunto. 
P a r a hacer bueno el refrán rumano 
y desmentir la información del perió-
dico alemán, Carmen Silva ha mejora-
do mucho de salud y, s e g ú n cuentan 
las crónicas, estará perfectamente bien 
dentro de breves días. 
L a s vacaciones del Presidente Taft 
en B a r Harbor, donde trataba de pa-
sar unos cuantos días libre de las obli-
gaciones de su cargo, han sido riTda-
mente interrumpidas por los vecinos de 
aquella localidad. 
Varios de ellos quisieron inút i lmen-
te, presentar sus respetos al Jefe del 
Estado, no pudiendo pasar por el cor-
dón de policía secreta que guardaba ce-
losamente la quinta donde vive mister 
Taft. 
Desesperados, resolvieron nombrar 
uno de entre ellos muy conocedor de' 
todos los vericuetos de aquellos alre-
dedores, para que significara al Presi-
dente sus desees de saludarlo y apre-
tar su mano. 
Pero si el mensajero era práct ico no 
era muy cortés, y después de desple-
gar mucha astucia, logró ver al Presi-
dente cuando jugaba al golf en la pra-
dera construida exprofeso para ese de-
porte en la quinta, y se dir igió á Mr. 
Taft , sin previo saludo, en la forma si-
guiente: 
^'Mire usted, Mr. Presidente; todos 
los que vivimos por gquí , somos gentes 
honradas y buenos republicanos, y to-
dos votamos para qus usted fuera Pre-
sidente. Eso de mantenerse alejado del 
pueblo, como si lo despreciara, está mal 
hecho, y usted no se porta ni como buen 
Presidente ni como buen vecino. Dí-
game cuándo es que podemos venir á 
saludarle y estrechar su mano." 
A Mr. Taft le hizo tanta gracia el 
discurso, que dejó á elección de los ve-
cinos el día y la hora en que debía re-
cibirlo, y ha ordenado á la policía se-
creta que les permita llegar á su casa 
siempre que quieran hacerlo. 
HABLANDO CON 
EL SE. MACHADO 
A su regreso de San Diego de los 
Barios, hemos querido conocer los pro-
pósitos que animan á nuestro querido 
amigo el Sr . D . Francisco de P. Macha-
do. Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, ahora que de nuevo va á 
dedicarse directamente á los asuntos 
dé su competencia. 
. E l Sr . Machado hubo de manifes-
tarnos, ante todo, que su ausencia para 
atender á su salud quebrantada, no le 
impidió seguir dedicando su atención 
á los asuntos oficiales que se iban des-
pachando con la regularidad acostum-
brada, y, además, á otras cuestiones 
cuyo planteamiento espera con natural 
ansia la opinión públ ica. 
E n t r e las cuestiones que ya serán 
objeto de próxima apl icación y funcio-
namiento, es tán en primer término las 
Granjas Agrícolas . Hasta ahora ha ve-
nido ocupándose el Sr. Machado de los 
planos y memorias descriptivas de las 
Granjas y de examinar detenidamente 
cuantas solicitudes y proposiciones so-
bre terrenos se han venido haciendo. 
Estos es tán y a escogidos en las provin-
cias de la Habana, Matanzas y las V i -
llas, y la semana próxima sa ldrá con, 
rumbo á Oriente y Camagüey el Sub-
secretario de Agricultura, Coronel Lu i s 
Pérez, para escoger los correspondien-
tes á las mismas, dejando el Sr . Ma-
chado para designar él, en persona, el 
que deba ocupar la Granja de Vuelta 
Abajo. T a n pronto se hayan adquirido 
las tierras, se subastarán las fábr icas ; 
se nombrarán después los tribunales 
de oposición á cátedras y se hará opor-
tunamente la convocatoria de aspiran-
tes á las mismas. E l Sr. Machado cree 
que toda esta labor demandará, por lo 
menos, seis meses, val cabo de los cuales 
las Granjas estarán en funciones. 
L a s casas para obreros se comenza-
rán á fabricar muy pronto, en número 
de mil, de las dos mil votadas por el 
Congreso. E n manos de ingenieros es-
t á n la confección de los planos y de los 
presupuestos, teniendo ya listo el Re-
glamento el Sr . Machado; reglamen-
to que será distribuido con profusión 
entre las clases obreras para que co-
nozcan el sistema de distribución de 
casas sobre la base de la suerte y del 
ahorro. 
Sobre el problema de l a inmigración 
abarca grandes propósitos el Secreta-
rio de Agricultura. Por de pronto, en 
esta quincena embarcará para Europa 
el Sr , Foyo, nombrado por el Presiden-
te de la Repúbl i ca Comisionado espe-
cial en Europa para el fomento de la 
inmigrac ión, y el Reglamento al cual 
ajustará sus pasos, ya está terminado; 
A m p l i ó s u e s f e r a d e a c c i ó n , c o m p r a n d o á 
Elegante establecimiento de Obispo 84 (Edi-
ficio de Mme, Pucheu), con pasaje á O'Rei-
lly 73-—La firma de H I E R R O y C O M P . rea-
liza de verdad todas las existencias de :: :: 
- A . 
Espléndido surtido de Lámparas de metal y 
cristal. Figuras y Adornos de Terracotta y 
porcelana. Cuadros para sala y comedor, 
Paravanes y Relojes, pequeños Muebles y 
Columnas é infinidad de objetos de fantas ía . 
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ésto aparte de las instrucciones que j 
cibirá. Se procurará tener sobre dos- j 
ciéntás familias de labradores, á las | 
cuales se les dará pasaje, tierras, casa, 
aperos de labranza, animales y recursos 
para manntenc ión durante seis meses. 
E l Sr. Machado tiene el firme-deseo 
de patentizar á las familias inmigran-
tes las ventajas que para su radica-
c ión definitiva ofrece el feraz suelo de 
Cuba. Los inuiigrantes serán tratados 
con consideración, y todo se arreglará | 
de manera que no puedan teoer moti-
vos de queja. Asi es que no solamente 
le preocupa hoy la elección de terre-
nos y su reparto para la colonización, 
sino que se pondrá en contacto con los 
propietarios que deseen colonizar sus 
tierras, con los cuales establecerá ba-
ses. 
L a debatida L e y del Cierre no ha 
sido asunto mirado con desdén por el 
S r Machado, que ha ido siguiendo, pa-
so á paso, las quejas y protestas que 
se han formulado por interés danni-
fieados. Reunidos en el Despacho del 
Sr . Secretario de Agricultura con és-
te, los de Justicia é Ins trucc ión Públ i -
ca, se acordaron las modificaciones en 
el Reglamento de la L e y del Cierre, 
oyéndose aquellas reclamaciones que 
han sido compatibles con la Ley . 
Ayer, tan pronto como l legó el Pre-
sidente de la Repúbl ica , le fué sometido 
á su consideración el nuevo Reglamen-
to, habiéndolo firmado en el acto. L a s 
modificaciones comenzarán á ' regir 
desde la fecha de.su publ icación en la 
Gaceta. . . 
E n cuanto á los Bancos Hipoteca-
rios, está haciendo el señor Machado 
en estos momentos el Reglamento con-
siguiente, como también ha terminado, 
de acuerdo con la Comisión de ganade^ 
ros del seno de la L i g a Agraria , el Re-
glamento pecuario, introduciendo no-
vedades que, s e g ú n nos dijo, s erán de 
gran utilidad para la indastria. 
Por últ imo, se ocupa el Sr. Machado 
de la celebracióa de una exposic ión in-
dustrial, para cuyo efecto muy pron-
to convocará á personas entendidas é 
industriales con el fin de cambiar im-
presiones, y también del traslado de la 
Secretaría á un edificio capaz, en don-
de sea posible llevar á cabo una insta-
lación completa como la que requiere 
el deoartamento. 
Son estos los pnntos mas importan-
tes de nuestra entrevista con el S r Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, ya bastante repuesto del per-, 
t ináz mal que le aqueja, y cuya desa^ 
parición total y pronta deseamos sin-
ceramente. 
Desde Washington 
(Fara el DIARIO L A MARINA! 
I.0 de Acjoslo. 
Desde hace unos seis meses, los va-
lores ámericanos están bajos; y, en al-
gunos, de los más apreciados, como el 
Union Pacific, el Cobre Amalgamado, 
Reading, etc., el descenso ha sido de 25 
á 50 puntos. 
¿ A qué se debe esta depresión? A 
las cabezas fuertes de la Bolsa de Nue-
va Y o r k — " l a s autoridades financie-
ras de W a l l Street," como se dice allí, 
les es más fáci l explicar las alzas que 
las bajas. Cuando hay una subida vio-
lenta y prolongada, como la del año 
pasado, se da de ella una de estas tres 
explicaciones: 
H A G A L A P R U E B A . 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de nostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-




es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Pe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que-
dará convencido. 
m D E M i l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas baj« la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan-
83 á nuestra «ficina Amargu-
ra núm. 1. 
J ? . H p m a n n d C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
1655 78-1-Jii. 
1. — L o s valores suben porque este es 
nn país de grandes "posibilidades" in-
dustriales y de aquí el qne no tenara en 
cuenta, el ser bajista {oso, en la jerga 
bursát i l ) en los Estados Unidos. 
2. ̂ —Los valores suben porque las em-
presas van á aumentar sus dividendos; 
y el mercado, que ve venir esto, siente 
su influencia. 
3. — L o s valores silben porque los 
grandes capitalistas los hacen subir y 
como estos disponen de recursos colosa-
les, nada se pupd.a contra ellos. 
, Estas son las explicaciones clásicas, 
las "antiguas y consagradas por el 
uso," como dice de la criada el estu-
diante de IJOS Miserables. Y son claras. 
Pero, cuando se trata de una baja, vie-
nen las perplegidades; y lo primero 
con que se tropieza es contesto: esas 
mismas "autoridades" que encuentran 
siempre las subidas justificadas por el 
estado de las cosas, declaran, siempre, 
cuando bay baja, que el mercado no 
refleja fielmente la s i tuac ión financie-
ra—"no bay nada—dicen—absoluta-
mente nada , en esa s i tuac ión que deba 
originar la baja; la cual es inexplica-
ble." 
Pero, como en este mundo, todo lo 
que sucede, por algo sucede, á falta de 
cansas naturales, queda el recurso de 
echarles la culpa á los osos, á los pi-
caros bajistas, que son unos malos pa-
triotas. Napoleón el Grande, que, en 
estas materias, t en ía nociones bastante 
grotescas, pensó, en cierta ocasión, en 
perseeruir á los bajistas, y encargó á 
uno de sus ministros, el genovés Cor-
vetto, que le propusiera un plan para 
mantener siempre altos los valores. E s 
curioso que las "autoridades de "Wall 
Street" no hayan averiguado como, 
siendo los grandes capitalistas dueños 
de recursos colosales, pueden hacer su-
bir los valores y no pueden impedir que 
los bajistas los hagan descender. 
De Pranc ia nos han venido dos ex-
plicaciones de la actual y prolongada 
depresión. Una es la de Mr. Edmond 
Thery, reputado economista; quien 
atribuye la baja de los valores america-
nos á la reciente leg is lac ión ^obre. ó 
mejor dicho, contra los ferrocarriles y 
al propósi to del gobierno de Mr. Taft 
de aplicar la ley contra los trusts. Se 
puede admitir que lo uno y lo otro han 
perjudicado á esos valores, pero más, 
probablemente, en el extranjero, y es-
peeialmente, en Prancia . que aquí; 
donde ha llamado la atención la otra 
expl icac ión dada por Mr. Charles Mou-
rre. Este sarbio leyó el 5 de Julio, an"-. 
te la Sociedad de Economía Pol í t ica de 
París , un estudio sobre " L a s crisis y 
sus relaciones entre el valor del capital 
fijo y ol del capital f luido." 
Mr. Mourre expone que los Estados 
Unidos presentan un ejemplo de las 
crisis tra ídas por un exceso de consu-
mo y no por una producción excesiva 
y por las cuales disminuye el stock de 
capital circulante y como consecuencia, 
se dificulta la creación de capital fijo. 
Estudiando las recientes fases econó-
micas porque ha pasado esta república, 
Mr. Mourre pone de manifiesto cómo 
la confianza que parecía firmemente 
establecida en Octubre del año mieve, 
fué reemplazada, en Marzo de este 
año, por vagas inquietudes, cuando los 
valores comenzaron á bajar y cuando se 
notó debilidad en l a actividad indus-
trial. Aplicando la teoría de eme no es 
el exceso de producción y sí el de con-
sumo lo qne precede á las crisis, e\ eco-
nomista francés dice que, á pesar dol 
renacimiente industrial que hubo aquí 
el año nueve, los inmensos recursos de 
capital circulante creados el año ocho 
no hubieran sido absorbidos, si no hu-
biese intervenido otra influencia: la 
del exceso de consumo. Y prueba este 
exceso con cifras detallad-as. 
E s posible que las dos explicaciones, 
la de Mr. Thery y la de Mr. Mourre, 
sean aceptables, aunque no en igual 
medida. L o que está fuera de toda du-
da es que l a s i tuac ión no es buena, co-
mo puede verse por las revistas finan-
cieras que publica la prensa. E n el 
mes terminado ayer, los ferrocarriles 
han hecho pagarés, á corto plazo, por 
cerca de quince millones de pesos, 
mientras que en igual período del pa-
sado año no hicieron ninguno. Y , como 
contraste, mientras que entonces emi-
tieron bonos por cerca de cincUentca 
millones, ahora los han emitido sólo por 
menos de cinco. " L a nota general—di-
ce un periódico—es la cautela." 
X . Y . Z . 
H a n comenzado en pleno estío los 
mitines electorales. ( E l partido con-
servador celebró uno anoche en el tea-
tro de Martí, y E l Mundo refiriéndose 
á dicho acto, publica lo siguiente: 
"Todo aquel que en Cuba labore por 
la paz, es un correligionario nuestro, j 
Aquellos, liberales ó conservadores ó1 
socialistas, que luchen por asfixiar el; 
germen convulsivo que desde el histó-1 
rico agosto constituye un peligro serio 
para nuestro crédito nacional y para 
la estabilidad de las instituciones, ten-' 
drán el apoyo de cuantas personas sen-1 
satas existan en el periodismo cubano, 
honrado y previsor; pero la paz, el or-^ 
den inalterable en Cuba, la tranquili-
dad del espír i tu públ ico , no puede ser 
obra erelusivamente fiada á la resig-, 
nación sin l ímites de un pueblo ; en ese 
empeño es forzoso que colabore, sabia! 
y dulcemente, el gobierno, á fin de que i 
el disfrute de la paz corresponda á un 
sentimiento de solidaridad, común en-; 
tre gobernados y gobernantes; porque' 
la influencia de un partido y la vigi-^ 
lancia y custodia de un gobierno po-; 
drán siempre reducir á la impotencia 
á los locos que suelen padecer las nos-' 
talgias de la manigua; pero, ni lo uno,i 
ni lo otro, parece bastante para impe-
dir, con éxito, las convulsiones de un1 
pueblo desesperado, como acaba de ad-1 
vertir el general señor Lora . 
Nuestra Repúbl ica está gobernadai 
por los polít icos de la coalición libe-
ral . De esa coalición es la responsabi-
lidad de los desaciertos. No exime dQi 
esas responsabilidades á una de las ra-
mas liberales, todo cuanto aparece que 
viene padeciendo de la otra. Los libe-
rales gobiernan. E l Senado es ínte-
gramente de ellos; la mayoría de la. 
Cámara ê  de ellos, y de ese partido de 
la coalición, de ese partido que gobier-
na, es de donde recibe nuestro pueblo 
poderosa corriente de rebeldía. 'Cada 
acto de violencia es una nubecilla más 
que empaña el azul de nuestro cielo y 
no bastaría todo el aire de los pulmo-
nes de la gente sensata para disipar 
una tempestad. E s del lado que ocu-
pan los que gobiernan de donde pro-
ceden los nubarrones de la pol í t ica y, 
es t imándolo así uno de los oradores del 
partido conservador, decía en el mitin 
de " M a r t í , " que esas escenas del saí-
nete fusionista, puede que terminen 
dramát icamente . L a oposición quie-
re la paz; la oposición lucha por man-
tener tranquilo el e sp ír i tu públ i co ; la 
oposición hace saber al pueblo, que la-
constituye, que su ú n i c a arma es el vo-
to electoral. E s a oposición ante los 
aplausos de sus afiliados, puede garan-
tizar el patriotismo, la cordura, el ci-
vismo de los suyos; pero no se atreve-
ría á asegurar que su ejemplo tenga 
imitadores en el bando opuesto; que 
los pertenecientes al partido elevado 
al Poder se mantengan, en paz y en 
gracia de Dios, cuando y a personal-
mente y hasta de cierto modo, colecti-
vamente han ocurrido atentados, r i -
ñas tumultuarias y condicionales ame-
nazas, s ín tomas todos contrapuestos á. 
la salud pol í t ica del país y á la tran-
quilidad de l a familia cubana." 
Estamos conformes con la sana doctri-
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, W del colega, y asperamos que no ten-
•idrá motivo para quejarse, cuando has-
ita hoy no ha sido coartada la libertad 
¡pública en n i n g ú n sentido. 
E l Papular de Cárdenas se asombra 
'de que para las futuras elecciones se 
'gaste a lgún dinero en chismes y mue-
bles electorales, 
i D ice : 
" D a Junta Central Electoral anun-
¡cia que hasta las 3 de la tarde en 11 
^del corriente recibirá proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para la su-
basta de taquillas, rejas y urnas elec-
torales que dicha Junta tiene que su-
ministrar á las Juntas Electorales del 
territorio de la Repúbl ica . 
Pero las. taquillas,, rejas y urnas 
usadas ¿h las úl t imas elecciones ¿ya 
no sirven? 
I O es que ya hay muchas que nece-
sitan reposición, sin haber-sido usadas 
desde entonces? 
S i así se gasta en elecciones, hay pa-
ra desear que sean éstas lo más distan-
tes posible entre sí. 
Se .ahorra el Tesoro algunos miles 
de pesos. 
Y el país la peligrosa agi tación do 
esos periódicos en que los cubanos, por 
razón de filiación pol ít ica, se miran 
como perros y gatos y están para " f a -
j a r s e " á la menor oportunidad." 
E l colega se asusta por bien poco; 
porque en todas las naciones cultas, 
las elecciones le cuesten un dineral al 
Estado y á los partidarios, y no es pre-
cisamente el capítulo de urnas, rejas y 
taquillas jsl que importa mayor suma. 
La Independencia de Santiago de 
Cuba sale en justa defensa de los co-
merciantes detallistas de aquella re-
gión contra un nuevo abuso del ayun-
tamiento. 
Dice: 
"Dos detallistas de tiendas de víve-
¡res se encuentran alarmados con mo-
tivo de una nueva contr ibución que se 
les exige sin previo aviso. 
Informados nosotros de la sorpresa 
de que han sido objeto los dueños de 
bodegas, no acertamos á comprender 
icomo el Ayuntamiento haya procedi-
do de tal manera al imponerles una 
inueva contribución sin la correspon 
'diente modificación por medio de la 
publicidad. 
S e g ú n nuestros informes estos seño-
'res han sido citados para el pago do 
¡una contribución de $25.000 más so-
ibre las otras que. vienen devengando 
'causándoles la consiguiente alarma, 
i Con la nueva tr ibutac ión impuesta 
jé las bodegas, hoy estas tienen que pa-
igar las siguientes contribuciones: 
, Por la de bodega $73.00 al año, por 
ipatente de bebidas $35.00, por canti-
ína para poder expender en las horas 
[no autorizadas por la L e y del Cierre 
[$23.40, por otra patente de bebidas 
;$25.00 y por la industria del agua 
¡$10.00, que hacen un total de $186.50. 
D e s p u é s de estos detalles nos cabe 
¡preguntar ¿cómo es posible que á Una 
;bodega se le exija el pago de dos pa-
! ten tes de bebidas después de pagar por 
¡•cantina cuando estas no tienen mesas 
ide café y sólo detallan bebidas corrien-
Ites ? 
, De subsistir este cúmulo de tributa-
ciones á una bodega y sobre todo á las 
jque se encuentran establecidas en los 
ibarrios pobres ¿no sufr irá las conse-
'cuencias la clase menesterosa ? ¿ no se 
¡les ocurrirá á los bodegueros suprimir 
!la venta por cuartillos y chicos para 
: poder escapar mejor de la cuantiosa 
'contribución que se les exige? 
E s necesario que nuestro Ayunta-
.miento, obligado como lo está á velar 
•por las necesidades del pueblo, de ese 
sufrido pueblo que apenas puede li-
sbrar la subsistencia por los múl t ip les 
recargos que sobre el consumo se le? 
: impone, preste debida atención á este 
asunto que bien merece que se le atien-
da por que quien sufr irá las conse-
cuencias será la clase proletaria, la 
menesterosa, que es la que siempre y 
á la postre paga los vidrios rotos." 
Duego publica una instancia dirigi-
da a l Ayuntamiento pidiendo la equi-
dad que es de justicia. 
E n La Correspondencia, de Cien-
fuegos leemos esta noticia: 
" A y e r sal ió de este central á las seis 
y media p. m. un tren en el que iban 
los señores Enrique Hulsey, Elpidio 
Moreno y Francisco Santos, en direc-
ción de " L a Ros i ta" en busca de los 
trabajadores cargados de familia, pro-
cedentes %de P inar del Río, que trajo 
de aquella región Mr. S. L . Laubhl in , 
los cuales fueron repartidos en las co-
lonias " A l a v a " , " H o r q u i t a " y " S a n -
ta E l e n a " que esta finca posee, en las 
que se dedicarán á las faenas del cam-
po, encontrando en ellas el trabajo su-
ficiente que en su pueblo les ha sido 
dif íc i l . 
Ante todo debo hacer constar que 
obedece este arribo de tantas familias 
por las gestiones que hizo para ellas el 
competente administrador de este Cen-
tral Mr. R . B . Childs. 
Unos cuantos administradores como 
éste necesitan los pueblos donde la mi-
seria se destaca impíamente sin que 
conmueva en nada á aquéllos que hol-
gadamente disifrutan de las mayores 
comodidades y expansiones á costa del 
sufrido pueblo. 
Imiten, pues, ese elevado rasgo, dig-
no de loas y plausible en todo tiempo, 
los que aun no han dejado ver los ver-
daderos encargados de atenuar las des-
gracias que agobian al p a í s , " 
E n medio del malestar que aflige á 
una reg ión de Cuba, es un consuelo 
ver que en otras partes de la isla, hay 
elementos que acuden en auxilio de la 
miseria. 
L a colonización por familias .veni-
das de fuera, es muy úti l , y aun lo es 
m á s cuando estas familias son de la 
misma tierra. 
U n verdadero adelanto para l a vi-
l la de Caibarién. 
La Verdad, periódico de dicha po-
blación manifiesta lo siguiente: 
Los d u e ñ o s de coches de plaza de 
esta vil la han tenido el plausible 
acuerdo de modificar la tarifa ante-
rior, que resultaba muy cara para el 
públ ico , y de poca utilidad para ellos. 
L a s carreras dentro de la población 
sólo cos terán una peseta. 
Aplaudimos sinceramente esta me-
dida, pues á la verdad 30 centavos por 
una carrera era una enormidad, por 
lo cual el públ ico prefer ía ir á pie casi 
siempre. 
A d e m á s de este modo se establecerá 
la costumbre de ir en coche,! como en 
otras poblaciones sucede. 
E n cuanto á los 40 centavos por las 
calles no compuestas, opinamos que so-
lo debe ser cuando exista fango, pues 
en tiempo seco, lo mismo son unas ca-
lles que otras. 
Felicitamos pnes, á los cocheros por 
la medida tomada que redunda en be-
neficio de ellos, y en bien del progreso 
de Caibarién. 
Y a lo saben pues los vecinos y via-
jantes, un viaje en coche solo cuesta 
una peseta." 
E s seguro que los dueños de coche 
de alquiler habrán tenido mayores ga-
nancias con esta rebaja de precios. 
Si aquí en la Habana los aurigas 
bajaran á quince ó diez centavos el 
viaje dentro de la ciudad, sobre todo 
en las horas en que los t ranv ías van 
completamente abarrotados de pasaje, 
muchís imas personas de l a clase me-
dia, y casi todas las señoras, tomarían 
un coche para no verse en el caso de 
esperar una hora en una esquina, y ex-
ponerse á ser estrujadas entre sabe 
Dios qué clase de individiios. 
La Patria, de Sagua, nos horripila 
con este suelto: 
No dice lo que sigue n i n g ú n perió-
dico s a g ü e r o ; lo escribe La Publicidad 
de Santa Clara , pues por allá parece 
que también tienen una h ú m e d a y fe-
raz necrópo l i s : 
"Dlamamos a l Ayuntamiento la 
atención sobre el Cementerio, donde sí' 
necesitan algunas mejoras de suma ne-
cesidad. 
E l pórtico no ofrece ninguna segu-
ridad, pues cuando llueve el agua fil-
tra por el techo, y además el público 
no tiene donde guarecerse de la lluvia. 
E n el interi-or la yerba crece que es 
un gusto, dándole al sagrado recinto 
un aspecto triste y deplorable." 
A l l í sólo filtra el agua por el techo 
y no debían quejarse, pues los vivos 
pueden llevar paraguas si caen gote-
ras. A q u í lo que pasa es que el Ce-
menterio se convierte en un lago y los 
muertos nadan. 
L a ú n i c a solución posible, ya que 
parece que no tendremos nuevo cemen-
terio, es vestir á los difuntos con su 
traje de goma." 
¡ Tengan, por Dios, un poco de pie-
dad para los queridos muertos! 
La Discusión publica un art ículo en 
el que se trasluce que Jesús Castella-
nos no es devoto de Salvador Rueda, 
y, claro e s t á : no admirándolo , no iden-
tif icándose con él, no lo comprende n i 
le gusta que otros lo admiren. 
Nos explicamos estas idiosincrasias 
del talento, porque J e s ú s Castellanos lo 
posee, y tenemos la hombría de bien de 
de declarar que sus escritos nos gustan, 
aunque nos parece pés imo su doctrina-
rismo literario, porque en nuestras 
apreciaciones cr í t icas seguimos el mé-
todo de Revil la, el cual decía muy 
sabiamente, que un verdadero crí t ico 
es aquel que elogia lo que reconoce co-
mo bueno, aunque en particular le sea 
ant ipát ico , ó no esté conforme á su 
gusto. 
Pues bien, si el señor Castellanos no 
admite l a l ír ica de Rueda, nada tene-
mos que objetar, es una cues t ión de 
gustos, Pero ¡qué tiene que ver todo 
esto con el patrioterismo antagónico 
que saca á luz con este motivo? Rueda 
ha cantado las glorias de E s p a ñ a en al-
gunas de sus poesías, pero no en todas. 
E n la mayor parte ensalza los dones 
de la naturaleza sin dis t inc ión de paí-
ses y en muchos casos particularizan-
do á Cuba y sus bellezas. 
Pero ¡ ay! para merecer el exequá-
tur de gran poeta ante el severo juicio 
de Castellanos, Rueda incurrió en el 
imperdonable olvido de no escribir 
una oda bombást ica a l Tío Sam. ¡ Qué 
l á s t i m a ! y tan fáci l como le hubiera si-
do á Rueda ganarse por ese camino 
las s impat ías de Castellanos, 
E l argumento aplastante del citado 
crít ico es aquel en que dice: 
"Pero, ¿es que, en buenas cuentas 
ten íamos necesidad ahora de coronar 
á a lguien?" 
Nunca hubo necesidad de tal cosa en 
ninguna parte; pero tampoco nosotros 
ten íamos necesádad de leer el art ículo 
de J e s ú s Castellanas, y no obstante, lo 
hemos l e ído , . , y no nos pesa. 
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Graciano y M o n t a g ú . 
•Cuando, hace pocos meses, Eduardo 
'Clara me proporc ionó la ocas ión que 
ansiaba, de estrechar la mano de G r a -
ciano Martínez , Padre Agustino, que 
a d e m á s de Ministro de la re l i g ión 
universal, es orador profundo y con-
ceptuoso, literato erudito y pensador 
de altos vuelos, á la vez que d i s f ru té 
del placer de su amena conversac ión , 
oí de sus labios una promesa, muy ha-
lagadora para mi corazón cubano: se 
p r o p o n í a escribir una A n t o l o g í a de 
poetas de esta t ierra 
Y subió de punto mi júbi lo cuando 
me d i jo : " E m p e z a r é por Guillermo 
de M o n t a g ú , que me parece, de entre 
los poetas j ó v e n e s de Cuba, el de más 
porvenir, por la sonoridad de sus ver-
sos, la alteza de sus pensamientos y la 
fe de stis amores á l a raza y el idio-
m a . " i 
U n trabajo crít ico de Graciano, qus 
ha le ído tanto, digerido tanto, y pro-
ducido tanto en el campo de las letras 
castellanas, y a era prenda de futuros 
deleites para mí. Pero empezar el tra-
bajo dibujando la silueta intelectual 
de un vueltabajero, de un paisanito 
mío , de un hijo de esta r e g i ó n de ve-
gas y pinares, donde los que menos 
valemos somos los vueltabajeros estu-
diosos, 3̂  donde se han formado nues-
tras almas y han enfermado de triste-
za nuestros án imos en presencia de 
tanta incultura y tanto desorden mo-
ral , colmaba la medida de mis deseos. 
Porque todas las provincias de Cu-
ba han tenido sus poetas ilustres, sus 
bardos me lancó l i co s ó sus cantores vi-
riles, á cuyas frentes ha ceñido la fa-
ma coronas de laurel. Byrne , Mendi-
ve, Cas-ai, Zayas, U r b a c h ; m á s atrás 
Heredia, Mi lanés , T u l a ; veinte, cien, 
qué sé yo cuántos , siquiera después 
de fallecidos alcanzaron la sanción de 
la historia. Los nuestros no: pasaron 
desapercibidos, bril laron un punto, 
con luz fos fór ica y tenue como la do 
los cocuyos que cruzan las florecidas 
c a m p i ñ a s cubanas, h u n d i é n d o s e pres-
to con su luz en el hueco del arbolillo 
podrido, para no m á s alumbrar. 
'Silveira, envejece en la miseria y la 
ohscuridad; Panchita Ruz , canta y 
muere; ni yo mismo recuerdo ahora 
á mis viejos amigos del laborar y del 
sufrir,' requiriendo de amores á las 
Musas del Parnaso y pugnando por 
nombre y gloria para nuestra r e g i ó n : 
que no para nosotros. 
Y o mismo, el ú l t imo de todos, el de 
luz m á s débi l y breve, revivo ahora 
un incidente de mi vida. L a Capi ta l 
de mi provincia organizó un certa-
men. E l tema designado para las odas 
era el Descubrimiento de Amér ica . 
Y o era joven; aún cre ía ; aún pensa-
ha. Y concurr í al torneo. E l Jurado, 
á cuyos miembros no l l egué á conocer 
numea, porque ni as is t í al acto ni fui 
a recoger el premio, as ignó medalla 
de oro á cierto trabajo. D e t r á s del 
s e u d ó n i m o estaba mi apellido. Y un 
personaje español se e n c a r g ó de 
traerme el lauro, muy orgulloso de 
que lo hubiera alcanzado un hijo del 
pueblo donde él v i v í a y bah ía hecho 
fortuna. 
Pues bien: l a ruindad dijo por en-
tonces que el personaje c o n o c í a el tra-
bajo y lo h a b í a impuesto al tribunal. 
Desde entonces no he concurrido á 
ninguna otra justa l iteraria, porque 
otro despecho ú otra envidia no vol-
viera á suponer cosa pareieida. 
L a moraleja de este incidente es 
que á los vueltabajeros nos ha faltado 
hasta el es t ímulo de los nuestros, has-
ta la sa t i s facc ión de sabe'r que nues-
tros conterráneos gozaban con nuestros 
triunfos. Y así no hemos tenido B.yr-
nes ni Carbonells. , . 
Pues, como iba diciendo: el anun 
ciado trabajo de Graciano Mart ínez 
v ió l a luz en la ed ic ión vespertina del 
D I A R I O del jueves ú l t imo . Y ha re 
l sultado lo que yo esperaba: un acto 
de severa, jus t i c ia ; y por lo mismo, un 
homenaje de a d m i r a c i ó n y un aliento 
car iñoso al talento de M o n t a g ú , rei-
vindicador de sus ignorados paisanos, 
los vates vueltabajeros. 
No escatima sus censuras, cuando 
M o n t a g ú pierde el tiempo y embota 
su exquisita sensibilidad, siguiendo la 
torcida senda del decadentismo. Pero 
en aplausos vigorosos prorrumpe, ca-
da vez que su l ira, cadenciosa, puesta 
al servicio de su cerebro rico y de su 
icorazón sano, estalla en arpegios de 
dulce armonía ó disfraza con galas de 
rimas, pensamientos elevados y V1"10' 
fundas observaciones. 
Hacer yo un juicio anal í t ico , del 
estudio admirable del cr í t ico , pedan-
ter ía y atrevimiento sería, aún á mis 
propios ojos. Ni aún reproduciendo 
conceptos y razones del juzgador, de-
jar ía de pecar. H a y obras que no pue-
den contemplarse en detalle, sino que 
han de ser admiradas en conjunto, co-
mo esos bordados ricos, ó como esos 
admirables cuadros de los grandes 
pintores: una muestra del tejido, la 
copia de un pedacito de cielo ó de la 
cara de un personaje, nada d ir ía : hay 
que examinar todo el prodigio de ha-
bilidad manual y que apreciar l íneas , 
claras-oscuras, posiciones, perspecti-
vas, el todo de la gran obra. 
L i m i t ó m e , pues, á dar gracias al 
dominico talentoso, al literato de tan 
vasta y firme cultura, que se llama 
Graciano Mart ínez , por haber hecho 
con su docta pluma un poco más de 
luz en torno de la silueta del joven 
trovador vueltabajero. 
Hogar y patria. 
Cuando esto se publique, se habrá 
celebrado una bonita fiesta escolar, á 
que no habré concnirrido, no obstante 
la cariñosa inv i tac ión . P a r a el mismo 
d í a habré estado esperando recibir ho-
nor a l t í s imo, :con la visita, prometida 
á mi bohío , de una C o m i s i ó n ; diré me-
jor de una De legac ión de la prestigio-
sa Comis ión iniciadora y protectora 
de la R e a l Academia Gallega, 
Y la fiesta h a b r á sido en el acredi-
tado colegio privado "Hogar y P a -
t r i a " que dirigen las virtuosas, las es-
tudiosas, las bon í s imas hijas y maes-
tras Hermanas Pal l í . 
M á s de una vez he hablado de estas 
señori tas , cuya infancia corrió en mi 
pueblo, á quienes v i crecer y desen-
volverse en los primeros años, y que 
han podido, en fuerza de constancia, 
de correcc ión y de esfuerzos, abrirse 
paso en l a gran urbe, obtener por 
opos i c ión escuelas públ i cas , y estable-
cer d e s p u é s un Colegio que es honor 
del magisterio y fuente de inmensos 
beneficios para la n iñez femenina de 
las barriadas en que funciona. 
Que el acto de repar t i c ión de pre-
mios sea acto regocijado, y nuevo mo-
tivo para que los p l á c e m e s de los pa-
dres de familia se produzcan, es mi 
deseo. 
Matinal , 
Recibido el primer n ú m e r o de una 
R e s i s t a l i teraria que icón el nombre 
que encabeza ha empezado á publi-
carse en Vi l lac lara , no puedo menos 
de enviar calurosa f e l i c i t a c i ó n á sus 
redactores; por el esfuerzo que eso 
significa, por la i n t e n c i ó n generosa 
que supone, .y por el texto de sus dos 
primeros números , que son un himno 
de amor á la ciudad, con la e v o c a c i ó n 
de sus viejas glorias y el homenaje 
de admiraición á sus muertos ilustres. 
E l primer itrabajo es una breve no-
ta n e c r o l ó g i c a del Padre Conyedo, 
Citanse á la l i jera sus mér i tos insig-
nes, su piedad esclarecida, su decidi-
d a pro tecc ión á la cultura popular. 
T o d a v í a no era terminado el primer 
cuarto del siglo X í W I I , y Conyedo 
fundaba un'albergue para h u é r f a n o s 
y menesterosos, en el entonces pue-
blecillo donde ejerc ía su ministerio 
religioso. Emanc ipaba sus 'cinco escla-
vos; recoj ía limosnas, se entregaba al 
cuidado de los desvalidos. Como di-
ce " M a t i n a l , " e x t e n d í a las piadosas 
manos en el espacio, para que un día 
las estrechara otra benefactora vi l la-
c l a r e ñ a : Marta Abreu. 
Y como á Conyedo, recuerda y glo-
rifica esta nueva revista, á otros bue-
nos hijos ó vecinos de l a hoy opulen-
ta capital de provincia, que por V i l l a -
c lara hicieron sacrificios y la dieron 
nombre y honor. 
1 Esto es c í v i c o ; lo que es c ív ico , es 
educador. Eso quisiera yo que hicie. 
ran las generaciones cubanas, con sus 
antiguas glorias y con sus beneméri-
itos desaparecidos, 
joaquin N. ARAMBURU. 
I I 
Con el Ministro de España .—p0r el 
Congreso de Tuberculosis.—Apoy0 
valioso.—D© " V i d a Nueva," 
E n la mañana de ayer estuvieron á 
saludar al señor Ministro de España, 
los doctores Tamayo, Santos Fernán-' 
dez, Barnet, Sánchez Agramonte y Ló-
pez del Valle, los que en nombre y re-
presentac ión de la Delegac ión Cubana 
al Congreso Españo l de la Tuberculo-
sis, solicitaron la cooperación del se-
*ñor Ministro para la obra de interesar 
á valiosos elementos españoles, en esa 
hermosa obra, en beneficio del Congre-
so. 
E l señor Soler y Guardiola, con su 
proverbial amabilidad dispensó á la 
Comisión citada los mayores agasajos, 
prodigándole toda clase de atenciones-
y ofreciéndole su alto y decidido con-
curso en la tarea noble y humanitaria 
que persigue. 
E n " V i d a Nueva", excelente publi-
cación qne dirige el doctor Tamayo, 
se publica el siguiente editorial, que 
con gusto reproducimos: 
E l día 21 del mes en curso, se reu-
nió en el Dispensario Tamayo el Co-
mité Central de la elegación Cubana 
del Congreso Internacional de la Tu- , 
berculosis," que ha de celebrarse en 
Barcelona á fines de Octubre próximo 
venidero .—Pres id ió el acto el doctor 
Tamayo, Presidente del Comité, y se 
distr ibuyó entre la numerosa concu-
rrencia un folleto con el Programa 
completo que se propone realizar la 
Junta Organizadora que preside el 
ilustre profesor Rodríguez Méndez. — 
L a portada de este folleto ostenta una 
de las alegorías que sirven de carátula 
á esta Revista, deferencia que obliga, 
una vez más„ nuestra gratitud, rendi-
da hace y a tiempo—por el afecto qua 
nos dispensa—al que hoy, con tan le-
g í t imos t ítulos, preside este Congreso 
E s p a ñ o l de Tuberculosis, al doctor Ro-
dr íguez Méndez, del que antaño fui-
mos disc ípulo y al que tenemos siem-
pre por Maestro. 
E l hecho, por lo demás, fué conside-
rado como una mani fes tac ión de sim-
pat ía á los elementos cubanos, capaz 
de engendrar fuerza atractiva podero-
sa por un cambio que todos veían con 
espír i tu regocijado, abrirse á las rela-
ciones científicas con nuestros compa-
ñeros de la vieja Metrópoli , 
E l Secretario del Comité, doctor Lfi-
pez del Valle , después de dar cuenta 
de algunos trabajos en preparación .y 
del entusiasmo que va despertando es-
te Congreso entre nuestros elementos 
profesionales, propuso, y unánimemen-
te se aceptó , redactar un folleto en el 
cual se exponga en todos sus detalles, 
la organización actual que sirve á 
nuestra Repúbl ica de arma de comba-
te contra la Peste blanca, dando al fi-
nal un resumen de las ampliaciones en 
proyecto, que muy pronto serán una 
realidad, puesto que acordado^ están 
los créditos para realizar mucho-: a l 
esos trabajos. 
E l propósito es repartir prufusa-
mente ese folleto entre los concurren-
tes al Congreso para que así se conoz-
can nuestros trabajos sanitarios y, á la 
vez, se vulgaricen los métodos más 
usuales y que mejor resultado dan en 
la lucha contra la Tuberculosis. 
También se acordó que una . Comi-
sión, con el Presidente del Comit' 
Central , visite al señor Ministro y al 
señor Cónsul de E s p a ñ a y les pida, 
para la finalidad que gestiona, su va-
liosa cooperación, así como á los seño-
res Presidentes de las Sociedades Re-' 
gionales, porque es seguro que estas 
instituciones, que gozan de gran pres-
tigio en el país, pondrán su entusias-
mo, nunca desmentido, al lado de una 
obra de acercamiento y de cordialidad 
entre ambos pueblos, pues juntos van 
á laborar buscando soluciones cienti-
* D a m c í s ó C a b a l l e r o s 
q u e deseen t e n e r e l c u t i s f r e s c o y 
r o s a d o de los 1 5 a ñ o s , u s e n p o r l a 
n o c h e M T K B JS A J V V M N T V l ) y 
de d í a l a C R E M A C A R M I N . F u e -
r a a r r u g a s y ba r ros .—Se v e n d e e n 
R o t i c a s y R e r f u m e r i a s . 
C Vi27S o-rf 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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ficas que resuelvan el problema mun-
dial más importante de nuestros días: 
suprimir la. Tuberculosis, enfermedad 
que diezma la especie humana en to-
dos los climas, en todas las edades y 
en todas las ra^as, en proporción tan 
elevada que ocupa siempre el rango 
superior en las estadísticas mortuo-' 
rias. 
Además, es la primera vez que la 
Kación colonizadora convoca á las Re-
públicas americanas á un certamen 
para estudiar, discutir y buscar solu-
ciones á problemas . científico-sociales 
que á todos ios interesan por igual, 
dando así vida á un Congreso interna-
cional cuyo idioma predominante será 
el castellano, lo que por sí sólo tiene 
•un valor trascendental, pues aparte el 
intercambio de ideas y de relaciones, 
se forman lazos que el roce anuda, y 
surgen instituciones nuevas donde in-
cuban pensamientos generosos de cor-
dialidad que hacen nacer, como una ne-
cesidad del espíritu, el cruce de corres-
pondencias y de publicaciones escritas 
en el idioma común, ;pudiendo, á la 
postre, constituir Comités internacio-
nales de publicaciones en castellano, 
de los que podrían formar parte los 
que aquende y allende el mar hablan 
portugués, los estados bilingües da 
Norte América y los sefardíes, judíos 
españoles, que han esparcido por el 
Q-oundo el habla de la lengua de Casti-
lla. 
Las que aquí con tanto aplauso y 
entusiasmo recibieron aL Profesor Al-
tamira tienen ahora oportunidad de 
demostrar la sinceridad de sus mani-
festaciones. 
Los médicos más distinguidos de la 
vieja Metrópoli, con el apoyo oficial y 
bajo el patronato del Monarca español, 
secundados por 'todo cuanto allí» re-
prsenta cultura y altruismo, invitan á 
las Repúblicas americanas y les piden 
que sus hombres. intelectuales se unan 
á ellos para investigar, discutir, y, si 
es posible, resolver el más importante 
de los problemas de Profilaxis: la extin-
ción de la tuberculosis humana. 
Nuestro G-obierno ha acogido la invi-
tación con el más cordial benepiácito, 
y Cuba estará allí representada para 
decir al mundo, desde ja alta tribuna 
de un Congreso científico, que ha sido 
la primera Nación que ha implantado, 
'como una imperiosa necesidad guber-
nativa, la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia, por entender que la salud y 
la vida del hombre representa la base 
más firme del progreso social y econó-
mico de los pueblos, y que para con-
servarias se hace necesario que á la pie-
dad humana se hermane la más alta 
cultura intelectual. 
Todo esto nos impone una acción ac-
tiva para cooperar en esta obra genui-
naanente humana y esencialmente cien-
tífica. 
Por lo pronto, se ha remitido al Co-
mité organizador del Congreso el nota-
ble trabajo del Dr. Carlos Desvernine 
sobre "Diagnóstico precoz de la Tuber-
culosis pulmonar," y podemos asegu-
rar que hay algunos otros en prepara-
ción que serán enviados en su oportu-
nidad. 
Todos los que quieran noticias, nece-
siten informes ó antecedentes del P r i -
mer Congreso Español Into-rnacionál de 
la. Tuiberculosis," pueden dirigirse al 
Dr. Tamayo. Presidente del Comité 
Central, en la Dirección de esta Revis-
ta, ó al Secretario General, Dr. López 
del Valle, en la Secretaría de Sanidad, 
en la seguridad de que tendrán el ma-
yor gusto en facilitar cuantos informes, 
datos ó aclaraciones se les pidan. 
La lista de Socios inscriptos empeza-
rá á publicarse á principios del mes que 
u viene, para cerrarla á fines de Sep-
• tiembre, y desde ahora podemos asegu-
: .rar, sin temor á equivocamos, que se-
rá numerosa. 
Este poeta dice en alguna de sus 
composiciones, refiriéndose á su inspi-
ración, estos versos que se me antojan 
caprichosos por faltos de verdad: 
mi musa tiene amigos cariñosos 
i en la hermosa región escandinava. 
Se equivoca» de medio á medio el 
poeta, si con eso ha intentado signifi-
car que su musa era oriunda di las nie-
blas del norte. La musa de Byrne es 
española, muy española. Lejos de pre-
sentarse á su fantasía en el momento 
de brindarle el néctar inspirador, ves-
tida con cendales de brumas, se le pre-
senta vestida con gasas de luz, irradian-
do de sí mucha luz meridional. ^ 
Esto no quiere decir que algún poe-
ta, si no escandinavo, por lo menos sa-
jón, Heine por ejemplo, no ejerza ni 
haya ejercido visible influencia en el 
alma de Byrne. E l tender como tiende 
casi de continuo á encerrar en cada 
una de sus composiciones una acción 
más ó menos dramática é interesante, 
es algo esencialmente heiniano. 
Pero en cuanto se refiere á la forma, 
adviértese á la legua que el poeta favo-
rito de Byrne, por lo menos el que ha 
leído y releído con fruto, es Núñez de 
Arce. L i r a y Espada son unos Gritos 
déí Combate modestos y humildes. La 
huella nuñearcina'nótase siempre en el 
espíritu del bardo cenfoguense no sólo 
cuando da recia contextura á sus ver-
sos esculpiéndolos á cincel, y haciéndo-
los como de mármol, sino también 
cuando grita, cuando apostrofa, y 
cuando maldice. 
No importa que el gran vate valli-
soletano no figure en Mis Noches entre 
la pléyade de autores favoritos de 
nuestro poeta, donde figuran tantos á 
los cuales debe poco ó nada su espíritu 
como Goethe. Shiller, Byron, Víctor 
Hugo, Gauthier y—pásmese el lector— 
Zola á quien Byrne no debe más que el 
verso oliente á farmacia cine le dedica 
en la citada composición: 
Zola como un cordial me vigoriza, 
y el haberle echado á perder una poe-
sía de versos tan rotundos j sustancio-
sos, y de frases tan enérgicas y tan grá-
ficas como la que lleva Mañana por tí-
tulo. Aquel dreifusismo trasnochado 
con que termina, proyecta hacia atrás 
como una sombra de desdoro que deslu-
ce todos sus bellos rasgos. 
Decía que Núñez de Arce con no 
brillar entre la pléyade de autores que-
ridos de Byrne que figuran en Mis No-
ches, no seguramente por ingratitud 
del autor, sino por olvido—es el que 
más resalta precisamente en esa poesía 
por lo sobrio y austero de su factura, 
por lo macizo de su sustancia y por lo 
rítmico y harmonioso de sus versos que, 
excepción hecha de dos, los en que sa-
len á relucir Goethe y Heine, cuya res-
pectiva é final no se pronunciará en 
francés ni en inglés; pero sí en alemán 
y en español, son robustos, acerados y 
sonoros. 
Pero me dejaré de asignar abolengo 
á nuestro • vate y trataré de puntuali-
zar las cualidades características de su 
obra poética. 
Lo primero que llama la atención en 
Byrne es su fuerza descriptiva. A ve-
ces en cuatro rasgos nos da un cuadro 
bellísimo de la naturaleza que es la 
fuente de Hiprocrene que mana para 
Byrne abundantísima linfa inspirado-
ra. Byrne, pintor, hubiera sido un pai-
sajista admirable. ¡ Qué bien advierte 
las cosas delicadas que alientan en la 
naturaleza, y qué hondamente le ins-
piran, y con qué dulzura las canta! 
Lo exterior á sí, lo épico es lo que 
más vivamente le sugestiona y lo que 
más intensamente le inspira. Su liris-
mo es llorón, pesinmta con un pesimis-
mo antipático y hosco, que le fuerza á 
ver todas las cosas negras y sombrías, 
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mejor amigo al que de él se aleja; un 
pesimismo que le hace resbalar hasta lo 
prosaico y lo pedestre, como en aquella 
poesía simbólica en que nos pinta á un 
Job ficticio y despechado que en nada 
se parece al Job de las santas letras. 
No obstante transijo de mil amores 
con ese pesimismo en algunas poesías, 
como en E l Rayo de Sol por ejemplo, 
que es un diálogo tierno y melancólico 
entre un rayo de sol y el poeta. Aquello 
de decirle el poeta á su interlocutor el 
rayo solar, que lo que él ansia que le 
caliente es el corazón y aquella res-
puesta del rayo solar al poeta errante 
y expatriado, confesando que hasta el 
corazón de un extranjero nunca pudo 
llegar él, es precioso, f elicísimo. 
Otra de las cosas que resalta en Byr-
ne es la manera fuerte y robusta de 
sentir ia patria, cuando su musa se ciñe 
sola á sentir la patria, esto es, á amar. 
Cuando junta con el amor el odio y se 
deja llevar de increpaciones y de apos-
trofes al "nefando despotismo" y á la 
"caduca España," entonces los versos 
le salen duros, violentos, inharmóni-
cos, como en la poesía A los Esiudian-
tes, ó le fuerza á caer en puerilidades 
é inverosimilitudes como las de E l Bai-
le. ¡ Tres cubanitas graciosas obligadas 
á bailar desnudas delante de Weyler y 
luego las tres por él mismo asesinadas! 
Pase que el pueblo para hacer odioso á 
un tirano, invente patrañas evidente-
mente absurdas, como las del haUe de 
Byrne; pero que un poeta consciente 
las recoja y sobre ellas poetice, dispén-
senos el apreciado vate, que lo juzgue-
mos indecoroso y menguado. 
Mucho daría de bueno porque nues-
tro poeta no hubiese descendido á ni-
ñerías por el estilo, bien que en el mo-
mento de ia revolución y al lúgubre 
eco del choque de las armas, parezcan 
naturalísimas. 
Y digo esto porque Byrne sabe ceñir 
su frente de esplendores, cuando como 
acabo de decir, se concreta á cantar el 
sentimiento de patria. Entonces sí que 
de su lira brotan inspiradísimas notas 
y acentos preñados y rotundos. Léase 
Grito del Alma saboreando aquellos 
versos acerados y sustanciosos, casi 
aforísticos, ornados de expresivos sími-
les y de bellas imágenes, y en los cuales 
se entona un himno de bronce á la li-
bertad y se fulmina un anatema contra 
la transacción con las circunstancias, 
consejeras siempre egoístas y miopes, y 
se verá que es casi dogmático lo que di-
go, esto es, que Byrne sabe coronarse 
de poeta de vigorosos alientos, cuando 
posponiendo el odio, se deja llevar sua-
vemente del sentimiento dulcísimo del 
amor á la patria. 
Entonces nos regala con bellos idi-
lios simbólicos de factura irreprocha-
ble como La Estrella, donde la inspi-
ración del vate fluye límpida y pura 
como raudal cristalino, y nos recrea y 
extasía viendo- á aquella niña que se 
llama Gloria, contemplando absorta en 
un pedazo de cielo á una estrella soli-
taria. . . Entonces traza versos senci-
llos y poéticos, á pesar de algún pro-
saísmo, como los de Fosas Ignoradas, 
doliente elegía de antiguo corte espa-
ñol, que sabe á Jorge Manrique, y que 
rezuma de todas sus estancias sanísimo 
y ardiente sentimiento patrio... En-
tonces remóntase en alas de la inspira-
ción y desgrana desde lo alto quinti-
llas tan bellas como la que rotula A 
Mart í que son una entusiasta sem-
blanza poética del apóstol de la inde-
pendencia cubana, donde hay pensa-
mientos tan hondos como este: 
Para dejar en la vida 
un serco extenso y profundo 
y una memoria querida, 
hay que atravesar el mundo 
llevando abierta una herida... 
Lástima que, sin querer, desvirtúe 
el mérito de la singularidad de Martí, 
diciendo que de soñadores como él: 
el mundo se encuentra lleno ' 
como el sol de resplandores, 
«y el valle fértil y ameno 
de pájaros y de flores. . . 
No lo crea el entusiasta poeta. Es-
tos versos los ha pensado poco. Los 
soñadores como Martí no abundan co-
mo los pájaros y las flores. Son un 
lapsus calanví, ó por mejor decir, un 
lapsus mentís. Nuestro apreciado poe-
ta es uno de ellos; pero vaya nume-
rando nuestro poeta los Byrne. que hay 
en Cuba, que en cuanto á pájaros es 
unâ  pajarera y en cuanto á flores es 
un jardín. . . 
Pero me olvidaba que estaba pro-
bando que el sentimiento de patria 
inspiraba intensamente la lira de Byr-
ne. Y no siempre son gritos de com-
bate y alaridos de desesperación íos 
que pone en sus cuerdas: á veces pone 
en ellas notas dulces y melancólicas 
que llegan hasta lo íntimo del alma, 
como en Los Tres Lutos donde uno 
gusta y paladea, como si fuera dulce-
dumbre misteriosa, la vaga melancolía 
que nos causa el pobre insurgente que 
se fué á la guerra y cayó muerto de 
un balazo en la arena del combate, en-
lutando y llenando de pena á tres mu-
jeres, j Qué patética y hermosa aque-
lla conclusión, hablando de los distin-
tos lutos: 
E l de la novia duró tres meses; 
el de la hermana duró tres años; 
el de la madre....; duró hasta el día 
que al cementerio .se la llevaron! 
Resalta otro sentimiento nobilísimo 
en las poesías de Byrne: el sentimien-
to del hogar. Es como nunca tierno, 
sensible y apasionado, cuando consti-
tuyen su vena inspiradora la mujer, 
los hijos, y los abuelos. Y lo propio 
sucede con" otro poeta cubano de quien 
hablé en otro artículo, con Guillermo 
de Montagú. 
¡ Qué bella flor de rica esencia, la 
deshojada por Byrne en loor de los 
abuelos, en aquella preciosa composi-
ción que lleva por título Los Ancianos, 
Y cantando las cosas de los niños tam-
bién está inspirado. Léase Los Jugue-
tes que trasciende un poquillo á Juan 
de Dios Peza, y mejor aún Oh, Vida 
que es una bella dolora campoamoria-
na: Un niño roba un pan para su 
madre impedida y hambrienta. Se le 
encierra en una cárcel. Pasa en ella 
un mes soñando con el ídolo de sus 
amores y cuando sale de su prisión le 
sorprende un entierro: 
j Era su madre la muerta 
que Hevaban á enterrar! 
¿Verdad que, como cada dolora del 
insigne Campoamor encierra esta pe-
queña poesía de Byrne todo un tristí-
simo y doloroso drama? 
Poco me resta ya por decir, respec-
to á la obra poética del vate matance-
ro; pero aún me queda en cartera una 
nota simpática, y es que ha dado de 
mano á las impiedades de que salpicó 
anteriores colecciones de versos enclen-
ques y primerizos, y que aquí y allá 
en las poesías de L i ra y Espada palpi-
ta un acendrado sentimiento religioso 
que rompe á veces, á chorros, como en 
La Campana, composición vagamente 
melancólica y nostálgica, en cuyos ver-
sos cristianos y sentidos, parecê  que 
van diluidas tonalidades de crepúscu-
lo. Con todo lo que vengo diciendo y 
con añadir que por las páginas de L i r a 
y Espada se tropieza de cuando en 
cuando con sonetos magníficos como 
Nuestro Idioma, Vorrei Moriré y En 
la Orilla, pienso haber reflejado bas-
tante exactamente la valía estética de 
dos versos de Byrne. 
No están exentos de defectos, de in-
correcciones gramaticales, de descuidos 
en la técnica artística, que hacen du-
ros, cuando no cojos, algunos versos, y 
no vendría mal zurcir un párrafo 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de. las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
Males de las 
piernas. 
acerca de esos múltiples lunares, si no 
por él, que no merece esa tarea, para 
el mismo crítico, ingrata y repulsiva, 
por la iarharidad de poetillas, como 
diría Martínez Campos, que pululan 
por la hermosa Antilla, y que se po-
nen á versificar tan frescos, sin haber 
saludado los umbrales de la gramática, 
ni los de la retórica, ni mucho menos 
los de la estética. Con lo que dicho se 
está el valor literario que podrán te-
ner todas las evacuaciones líricas de 
que atiborran los semanarios provin-
cianos y no provincianos, creyéndose 
ya poco menos que hombreando con 
Espronceda ó con Zorrilla, ó con Plá-
cido ó con Heredia, y ostentando en la 
frente el lauro de la inmortalidad. 
A pesar de sus defectos de técnica 
artística, á pesar de sus no infrecuen-
tes pisoteamientos de la gramática y á 
pesar de su anti-españolismo, no se 
puede poner en tela de juicio que, hoy 
por hoy, es Byrne el mejor poeta cu-
bano, el sinsonte que más inspirado 
canta entre las frondosidades de la cu-
bana manigua. 
P. Graciano MARTINEZ, 
Agustino. 
~ I R LAS j É C I M i 
Los zayistas 
Los señores Zayas, Asbert, Azpiazo 
y Messonier celebraron ayer tarde 
una larga 'entrevista con el Sr. Presi-
dente de la República, tratándose so-
bre lo ocurrido el lunes último en • el 
Círculo Liberal. 
¡Se acordó nombrar una comisión, 
compuesta de los señores Asbert, Az-
piazo, Messonier, Ferrara, Figueroa 
(D. Leopoldo), y Mendieta, para solu-
cionar el problema dentro del plan de 
la fusión, allanando todas las dificul-
tades. 
Al salir de Palacio el Sr. Zayas se 
mostró reservado con los repórters 
que lo interrogaron, limitándose á de-
cir que habían cambiado impresiones 
y que en ambas partes existía el de-
seo de resolver satisfactoriamente to-
das las cuestiones que se han suscita-
do ó que se susciten dentro de la fu-
sión. 
Sdlverio Guerra 
Ayer tarde estuvo en Palacio á sa-
ludar al ¡Sr. Presidente de la Repúbli-
ca el general Silverio Guerra. 
Movimiento consular 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Cónsul General de Cuba 
en Barcelona presentó don Saturnino 
Lastra. 
Centenario de la independencia de 
aquella República. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Mi-
nas se han expedidos las siguientes 
guías: 
Al señor Byron L. Rhone, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
" Casanova," en el término municipal 
de Cabañas. 
Al señor Antonio Hernández para 
un aprovechamiento forestal en la 
finca "Corralillo," "San Francisco" 
ó "Sitio Morales," en el término mu-
nicipal de Viñales. 
Al señor José Delgado y Pedro 
Tenorio Grosso, para un aprovecha-
miento maderable en la hacienda 
"Muías," en el término municipal de 
Holguín. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las marcas para señalar ganado, 
solicitadas por los señores Feliciano 
Abren Pérez. Juan Cruz Hernández, 
JoJsé A. Leiva, María Milanés, My-
ron Tremont Jackson, José Quintana 
Guerra, Abel de la Vega Pacheco, Jo-
sé Era García, José Llanuza, Lorenzo 
G-onzález y Machado, José Gómez, 
José Avalo Betancourt, Fernando 
Fernández Truel, Florentino Turrue-
lles, Pedro García, Jacobo Jiménez, 
Francisco Carrió Avila, Luis Milanés, 
Antonio Díaz García y Rafael Soler, 
E l señor José Robleda y Conill, ac-
tual Cónsul de segunda clase en Ve-
racruz, ha sido trasladado con igual 
cargossá Madrid; y el Sr. José Cami-
nero, actual Cónsul de segunda clase 
en Mérida, ha sido trasladado á Ve-
racruz. 
Ha sido nombrado Cónsul de se-
gunda clase en Mérida el (Sr. Joaquín 
Sanjenis. 
E l .Sr. Joaquín Alsina y Espinosa, 
actual Cónsul de segunda clase en 
Madrid, ha sido ascendido á Cónsul 
General de España, con residencia en 
Barcelona. 
Delegados 
Los doctores Evelio Rodríguez Len-
dián y Fernando Sánchez de Puentes 
han sido nombrados para representar 
á la Universidad de la Habana en la 
inauguración de la nueva Universi-
dad mejicana, durante las fiestas del 
I N S T R U G G i O I N P U B U I G i ^ 
Créditos conjoedidos 
Se han concedido los siguientes 
créditos debidamente justificados: 
A la Junta de Educación de Conso-
lación de Sur, $3 para conducción de 
mobiliario. 
A la de San Juan y Martínez, para 
material, $7 
A la de iGuanajay, para material 
gastos de exámenes, $50. 
A la de la Habana, para reparación 
de mobiliario, $50.25. 
A la de la Habana, para sueldo 
de dos maestras de Corte y Costura, 
$116.66 y para material $27. 
A la de San Antonio de los Baños, 
$11.60 para conducción de material. 
A la de Güira de Melena, $6.00 por 
el propio concepto. 
A la de Bauta, para supervisión de 
una Escuela, $20. 
A la de Alquízar, $37.50 para pago 
de sueldo. 
A la de Jagüey G-rande, $27.00 pa-
ra condución de mobiliario. 
A la de Unión de Reyes, $16.26 para 
material. 
A la de Matanzas, $100, para mate-
rial. 
A la de Gnanabacoa, $2.50 para icon-
ducción de material. 
A la de Santa María del Rosario, 
$5 para material. 
A la de Güines para el pago cb 
sueldos de vacaciones, $8|8. 
A la de Aguacate, para el pago 
sueldo de un auxiliar, $23.73. 
A la de Sagua la Grande, para ol 
pago del sueldo del vigilante noctur-
no, $30. 
A la de Santa Clara, para el pago 
de sueldo de la mecanógrafa de la 
misma, $5*8.33. 
A la de Cienfuegos, para alquileres 
y conducción de materiales y mobilia-
rio, $10. 
A la de Santa Clara para material 
y Alquileres, $200. 
A la de Trinidad, para reparaeióji 
de mobiliario, $37.75. 
A la de Camagüey, para material 
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A n t e s de l a c u r a c i ó n D e s p u é s de 15 dias de t ra tamiento 
Hemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor R I G H E L E T , Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia , en lo que 
toca á las enfermedadas de la piel. Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso : 
Eczma, herpes, ímpetigos, acnss, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpuizidos tari-
núceos, sycosis de ia barba, comezones, Hagas oaricosas y eczemas oarioosas de las 
piernas, enfermedades sifiliticas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sangre que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. . 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no'se ha producido jamas una racaida 
después de la curación. 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los n iños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor R I G H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerias. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratu i tamente por los depos i tar ios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I G H E L E T . 1 3 . r u é Gambetta, en Sedan (Franc ia) 
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2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t í n , P A R I S . 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal 
gracias a sus calidades curativas altamenie reconocidas por las 
bumidades medicales, es el único que asegura una contención perfecta 
que sel el tumor 00808 ^ Hernius' Por máá voluminoso y antiguo 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hombres 
"lnof'ancia"os, y permite, sin intenumpir el tratamiento, el 
ejerc cio de todas las profesiones y de todos los sports. Ha sido 
adoptado por más de 950.000 enfermos y desde su aparición los aue 
padecen aun de una hernia son inexcusables canción, ios que 
Droruer i^^'R^nfo^ La Haiíaua : Vda- de José SARRA & ™ 0 ' 
Folleto, conse íos é informaciones gratui tos . 
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y composición de una máquina de es-
c-ribir, $51.90. 
A la de Manzanillo para conducción 
de material y mobiliario, $38.00. 
A la de Sagua de Tánamo, por su-
pervisioai de una escuela en Julio y 
Agosto, $20. 
A la de Santiago de Cuga, para ma-
terial, $100. 
A la de Songo para conducción de 
material y mobiliario, $30. 
A la de Güira de Melena, para tras-
lado de la Escuela número 2, $87. 
Pedido de fondos 
Se ba solicitado del señor Tesorero 
pagador de la Zona Fiscal de la Haba-
na, que formule el pedido de foría^si 
necesarios para abonar al maestro de 
Güines Salvador de Cárdenas, el suel-
do correspondiente al mes de A b r i l 
y á 24 días de Mayo últ imo. 
Denegación 
Se ha negado á la Junta de Educa-
ción de Ciego de . Avila el crédito de 
$30 que solieitn para pagar el alqui-
le r de una máquina de escribir, toc'a 
Vez que dicha Corporación no fué au-
torizada por ninguna autoridad esco-
lar para realizar dicho sarvicio. 
A los señores Leoncia Lorenzo y va-
rios vecinos del barrio Monjas distri-
to de San Antonio de los Baños, se les 
manifiesta que c1 asunto referente al 
traslado de uua escuela en dich j ba-
rrio ha sido va ir-suelto negativunen-
te por esta Secretaría. 
Sueldo de vacaciones 
Se ha reconocido el derecho de co-
brar los sueldos de vacaciones á las 
maestras señoritas Teresa García del 
Distrito de Remedios, Mercedes Sán-
chez, del Distrito de Nuevitas y seño-
ri ta Aurora Pérez, maestra interina 
del Kindergarten de Remedios. 
Un expediente 
Se ha remitido al señor Superinten-
dente Provincial de Escuelas de Santa 
:Clara para su investigación é infor-
me la queja de Bernabé Rodríguez y 
otros vecinos de Fomento respecto al 
.traslado de la Escuela de dicho pobla-
do á otra casa de la misma localidad. 
A San Luis 
Se ha ordenado al señor Inspector 
de Material de esta Secretar ía que en 
su oportunidad se traslade al distrito 
de San Luís, Oriente, pa.ra que exami-
ne el material declarado inservible 
por el Secretario de dicha Junta de 
Educación. 
Para una máquina 
Ha sido aprobada la cantidad de 
$5 que solicita el señor Alberto An-
dino, Inspector del Distrito de Cama-
güey, para la composición de una má-
quina de escribir. 
La escuela de Gontreras 
Se ha dispuesto que la escuela que 
funcionaba en el poblado de Contrc-
ras, distrito de Cárdenas, continúe 
funcionando en dicho poblado, satis-
faciendo así los deseos de los vecinos 
'del mismo. 
D B G O M L l I N I G r t G I O r S B S 
Nombratoientos 
Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
Mariano Sagué Reyes, mensajero 
de la oficina telegráfica de Caibarién, 
en la vacante por renuncia de Manuel 
Coya Alonso. 
Fél ix Lorenzo, mensajero de la ofi-
cina de Sábalo, en la vacante por des-
titución de Celedonio del mismo ape-
llido, por faltas comprobadas en ex-
pediente que se le instruyó. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la que de su car-
go presentó el mozo de limpieza del 
Centro telegráfico de Camagüey Sal-
vador Navarro. 
Desti tución 
Se ha destituido al mensajero del 
Centro de Santiago de Cuba señor 
Enrique Díaz Sánchez en v i r tud de 
faltas comprobadas á v i r tud de ex-
pediente. 
c o r r W d j e s p a m 
¿tt j i^xo 
E l Rey en Santander,—Esperando la 
llegada.—Entrada del ' ' Giralda. ' ' 
Recibimiento grandioso. — En el 
muelle.—En el palacio de la Mag-
dalena.—Regreso al "Gi ra lda . " 
Banquete en la isla de Pedresa. 
Santander 20. 
En las primeras horas de la mañana 
empezó el movimiento entre el elemento 
oficial que esperaba la llegada del Rey. 
Muy de mañana salieron fuera del 
puerto un vapor del Círculo Conserva-
dor, otro del Club de Regatas, y varios 
más conduciendo diversas eomisioneá. 
A las ocho y cuarto fué vi=?to el Gi-
ral-d-a, que navegaba con rumbo á esta 
puerto; pero ya cerca de él viró, regre-
sando mar adentro. 
A las nueve y media hizo su entrada 
el yate real, que venía seguido de in f i -
nidad de vaporcUos. 
Todos los vapores surtos en e1 puer-
to hicieron sonar sus sirenas, mientras 
se disparaban un sin f in de cohetes. 
E l Rev se encontraba en el puente 
del Giralda., vistiendo el traje de balan-
drista. E l Monarca estuvo contemplan-
do un buen rato con los gemelos las 
obras del palacio de la Magdalena, que 
están muy adelantadas. 
E l general Camipuzano y su ayudan-
te, que iban en el vapor del práctico, 
fueron las primeros que subieron á bor-
do del yate real. 
Cuando el Giralda echó anclas su-
bieron á bordo' las autoridades y la 
Junta del Club Náutico, siendo recibi-
dos por S. M . 
E l recibimiento tributado al Monar-
ca ha sido verdaderamente grandioso. 
Todos los edificios del muelle estaban 
engalanados. 
Todos los buques surtos en el pu'-'rLü 
estaban engalanados y tocaban las si-
renas. 
Lo mismo hacían los pequeños vapo-
res, oue disparaban multi tud de cohe-
tes. E l conjunto era verdaderamente 
hermoso. 
Veíase al Rey sobre el puentp del 
Giralda* mirando con los gemelos hacia 
el nalacio de la Magdalena. 
Las casas del muelle lucían vistosas 
colgaduras y adornos. 
En el casetón de pasajeras se agru-
paba todo el elemento oficial que espe-
raba al Rey. 
E l gentío era inmenso. Numerosas 
fuerzas de Policía y Guardia civil con-
tenían á la muchedumbre. 
Los balcones estaban atestados de cu-
riases. 
A las once menos cuarto han rogre-
sado á tierra las autoridades, diciendo 
que el Rey desembarcaría á las once y 
cuarto. 
Frente al desembarcadero hay pre-
parados varios automóviles. 
El gentío, que es enorme, espera 
agolpándose á lo largo del muelle. 
Santander 20. 
A las once y media desembarcó el 
Rey. 
Acompañaban al Monarca el Minis-
t ro de Estado, Condes del Serrallo y 
de Aybar, Marqueses de Cubas y de 
Ba.vamo y el doctor Alabern. 
La Diputación, con sus maceros ves-
tidos de gala, y el Ayuntamiento reci-
bieron al Rey en la escalinata. 
En otra plataforma inmediata al 
desembarcadero estaban las comisiones 
oficiales. 
Una compañía del Regimiento de Va-
lencia, con bandera y música, tr ibutó 
al Monarca los honores correspondien-
tes. 
Don Alfonso, después de revistar las 
fuerzas, subió con el Alcalde, el Minis-
tro de Estado y el Conde del Serrallo á 
un automóvil, tomando asientos en 
otros las autoridades y comisiones ofi-
ciales, emprendiendo la caravana el cá-
mino de la península Magdalena, ñor 
los paseos de Menéndez Pelayo y Pérez 
Gal dos. 
La comitiva se detuvo frente al Pa-
lacio Real, á la entrada del cual estaba 
la junta constructora, que recibió al 
Rey y le acompañó en la visita que hi-
zo a todo lo que ya está construido. 
Don Alfonso se mostró admirado de 
lo avanzadas que están las obras, é hizo 
grandes elogios de la belleza y solidez 
de la edificación. 
Según manifestó el Alcalde, el Pala-
cio estaría habitable para el verano de 
1911. 
Mucho satisfizo la noticia al Monar-
ca, quien dijo que la Reina tenía vivos 
deseos de venir á habitarlo, para lo 
cual ordenaría que se amueblara inme-
diatamente después de terminar las 
obras y har ía construir el parque con la 
mavor rapidez. 
En el comedor se sirvió un Jimch, 
durante el cual conversó don Alfonso 
con los arquitectos Riancho y Pringas, 
haciéndoles preguntas sobre detalles de 
distribución. 
Frente á la entrada del puerto se co-
locó la mesa, á la que se sentó el Rey 
con las autoridades, haciéndolo el res-
to del sénuito en otras inmediatas. 
E l espléndido, magnífico panorama 
que se contemplaba desde allí, motivó 
la admiración del Rey, quien la expre-
só con vivo elogio hacia Santander, v 
con la oferta de ser un montañés más 
que procuraría su enerrandecimiento. 
Antes de emprender el regreso, el 
Alcalde presentó al Monarca al poeta 
don José Montero, autor nrerniado con 
la flor natural en Ciudad Rodrigo. 
E l Rey estrechó con afecto la mano 
del poeta y le dirigió frases de elogio, 
alentándole para que trabaje para bien 
de las letras y de España. 
Cerca de la media tarde se organizó 
la comitiva de regreso, haciéndolo por 
el Sardinero y Paseo Alto, dando la 
vuelta á la población por entre las ala-
medas. 
Don Alfonso se dirigió después al 
Giralda para cambiar de traje y con-
currir á las regatas, que se van á co-
rrer dentro de un momento. 
Santander 20. 
Se asegura que el Rey irá pasado 
mañana á Madrid para recibir á la Me-
sa del Congreso y acaso para presidir 
algún Consejo de Ministros. 
También se insiste en asegurar que 
la Reina vendrá dentro de unos días. 
Mañana, después de las regatas, se 
celebrará un banquete en la isla de Pe-
dreas organizado por el Real Club de 
Regatas en obsequio del Rey y de los 
balandristas. 
Los senadores, diputados y persona-
lidades salientes que se encuentran 
aquí están invitados también al ban-
quete. . • • , • 
Saniander 20. 
Ha dado principio la semana náuti-
ca, jugándose la primera prueba de la 
copa de Santander internacional para 
swderklasse. 
Tiñ fiesta comenzó á las cuatro, con el 
cielo despejado, la mar llana y un l i -
gero viento fresco del Noroeste que ha-
cía animadísimo el regateo. 
E l jurado de tierra situóse en la ca-
rretera del Club, y el de mar embarcó 
en el vapor Carmela. 
E l Rey. vistiendo traje de balandris-
ta, embarcó en el yate Princesa de As-
turias, de Careaga. 
En la regata tomaron parte, además 
de este yate, los Luchana, Cristilla^ Si-
rimiri, Baisa I I y M i Suegra, de San 
Sebastián, y Ay-Ba, R i f y Carinen 77, 
de Santander. 
E l Jurado adjudicó los siguientes 
premios: 
De honor, 1.500 peestas y primera 
prueba de la copa Santander, al Dóri-
ga, de Pardiñas . 
Primer premio, 1,000 pesetas, M i 
Suegra, de Zabala. 
Segundo, 150 pesetas, Baisa I I , de 
Gurtubay. 
Tercer premio, Cliistüla, de Cha-
va r r i . 
Cuarto, Princesa de Asturias, de Ca-
reacra, patroneado por el Rey. 
Siguiendo el regateo y convoyando á 
los balandros fué todo el tiempo el ca-
ñonero Halcón. 
Mañana vendrá de Comillas, en don-
de veranea, para tomar parte • en las 
regatas del crucero internacional, el 
Infante don Carlos. 
Palabreo inúti l 
Del Diario Universal: 
"No negaremos oue fuese necesario 
un debate que pudiéramos llamar de 
liquidación, en que se exigiera á las 
conservadores responsabilidad por su 
conducta no ya durante los trágicos 
sucesos de Julio, sino durante todo su 
último período de gobierno, en que hu-
bo muchas cosas que. como el mismo 
coleíra dice, fueron gérmen de la tra-
gedia ; pero ese debate carece ahora de 
oportunidad; lo repetimos: por intere-
sante que sea mirar al pasado, lo es 
infinitamente más preparar el porve-
nir, y el porvenir se prepara por los go-
biernos presentando en los discursos 
de la Corona, primero, y en proyectos 
de ley que sean su traducción, luego, 
soluciones para los problemas naciona-
les, y por las partidas de oposición opo-
niendo á esas soluciones, si no las creen 
aceptables, las suyas propias. 
En la ocasión presente el gobierno ha 
cumplido con ose deber; pero las opo-
siciones han esquivado el suyo gastan-
do el tiempo en disquisiciones inopor-
tunas. 
Nuestro Par lamentó es una excep-
ción que debiera terminar, en este, pun-
to de entablar debates inútiles sin más 
finalidad inmediata que la puramente 
artística de hacer torneos oratorios, y 
es necesario que contra eso vayan los 
qué de verdad amen al régimen parla-
mentario; nada, en efecto, puede des-
prestigiarle más que la demostración 
de que sus tareas son inútiles. 
E l debate acerca del mensaje, que 
tuvo en tiempos esa característica de 
inutilidad, parecía haberla perdido en 
las últimas Cortes, y es doloroso que la 
recobre ahora. 
Por eso, lo repetimos, debe procu-
rarse que el debate termine lo antes 
posible. Todo lo más que puede admi-
tirse ya es que hablen los jefes de. los 
partidos, si es que no juzgan el ambien-
te desfavorable para que su interven-
ción pueda ser ú t i l ; pero sin que de 
sus discursos vengan á derivarse deba-
tes secundarios enfadosos, abrumado-
res y de la misma esterilidad que el 
hasta ahora sostenido. 
Hay mucho que hacer y mucha la-
bor que preparar para que sea lícito 
invertir el tiempo en palabreo inú t i l . " 
E l contrato de aprendizaje y el con-
trato de trabajo. 
Madrid 19. 
E l Ministro de la Gobernación ha 
leído esta tarde en el Senado, un pro-
yécto de ley sobre el contrato del 
aprendizaje. 
E l artículo primero del proyecto lo 
define diciendo que es aquel en que el 
patrono se obliga á enseñar práctica-
mente un oficio ó industria, á la vez 
que utiliza el trabajo del que aprende 
mediante ó no retribución y tiempo de-
terminado. 
- Se halla, comprendido el aprendizaje 
del comercio y también las operaciones 
agrícolas en que se haga uso de moto-
res mecánicos. 
Cuando no se estipule remuneración 
alguna á favor del patrono ó del apren-
diz, se entenderá únicamente pactado, 
el'cambio de servicias. Cuando las con-
diciones de alojamiento, alimentación, 
vestido, asistencia al trabajo, vigilan-
cia' é instrucción, no aparezcan deter-
minadas, se entenderá que de las tres 
primeras obligaciones quedan á cargo 
de los padres ó representantes de los 
aprendices y las restantes á cargo de 
los maestros ó patronos. 
Las indemnizaciones debidas por ca-
sos de ceses ó rescisión d-el contrato, se-
rán á cargo de la parte infractora, con 
arreglo á lo estipulado, ó á lo que re-
suelvan los tribunales. 
E l tiempo de validez del contrato no 
podrá exceder de cuatro años en cada 
caso, y para computarlo, so tendrán *n 
cuenta los diversos contratas celebra 
dos por el aprendí* para el mismo ©fí 
ció y con el mismo patrono maestro' 
Como parte de tiempo de aprendizáie 
se contará el período de prueba q'^ 
siempre debe establecerse, y que en n j . 
gún caso podrá exceder do dos meses" 
Para contratar su aprendizaje nece! 
sita la mujer casada permiso de su ^ 
rido; los menores de dieciocho años. la 
representación de su padre, madre 6 
tutor, y en su defecto, de la persona 6 
personas que tengan á su cargo su ma-
nutención y cuidado. 
Los deberes y derechos del patrono' 
ó maestro del aprendiz, serán estipula-
dos en el contrato. Respecto á aloja-
miento, alimentación, vestido y á todás 
las demás cláusulas, que libremente se 
convengan, la duración de la jornada 
de trabajo será la determinada en ñl 
contrato, siempre que no exceda de la 
que fijan las leyes, teniendo en cuenta 
el sexo y edad de 'aprendiz. 
Cuando nada se estipule, se entende-
rá que habrá de regirse por los usos lo-
cales. 
• También ha leído el señor Merino en , 
el Senado, el siguiente proyecto de ley 
de contrato de trabajo. 
E l artículo primero define el contra-
to del trabajo como el que tiene por ob-
jeto la prestación retribuida de servi-
cios de carácter económico, ya sean in-
dustriales, mercantiles, agrícolas ó do-
mésticos, excluyendo de esta ley los 
contratos de trabajo en cooperación ó 
comisión, los servicios accidentales ó 
sueltos y los de. obras por ajuste ó pre-
cio alzado, realizado fuera del estable-
cimiento ó explotación ó de la acción 
directa del patrono. 
Pueden contratar los mayores de ca-
torce años, pero los menores de diecio-
cho necesitan permiso del padre, ma-
dre, abuelos, tutor ó personas ó institu-
ciones á cuya cargo corra su alimenta-
ción. 
La mujer casada necesita perm^o 
del marido, y si le negase, del juez mu-
nicipal, según el caso. 
Las asociaciones ó sindicatas que 
contratan á nombre de los obreros, se-
rán responsables directamente de las 
obligaciones que contrajeran cada una 
de ellos. 
El contrato puede celebrarse por es-
crito ó verbal mente. 
Son condiciones especiales de este 
contrato: la determinación, tan preci-
sa como sea posible, del servicio contra-
tado; la expresión de si el trabajo se ha 
de prestar por unidad de tiempo, por 
unidad dé obra ó por tarea; el señala-
miento de la cuantía y forma de pago 
de la remuneración convenida; cuando 
no se pacte otra, y la duración de la 
jornada no se halle determinada por 
una. ley especial, se entenderá que 
aquélla es de ocho horas por día; en 
los servicios domésticos, de navegación 
ó agrícola, la duración la determinará 
el uso; será nulo el contrato que estipu-
le una jornada inhumana, por lo noto-
riamente excesiva,. 
Los attfculbs sucesivos se refieren á 
la forma de efectuar el pago de la re-
tribución, el respeto y consideración 
entre obreros y patronos y otros pun-
tos de análoga importancia. 
i 
I 
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V a p o r e s d e t r a r e g i a k 
V A P 0 E E 8 CORREOS 
TratlMca Se la CoijÉa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
íEL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : F« H A Z A S 
Saldrá para 
V E E A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
.obre el día 17 de Agoste, lleTando la corres-
pondencia pública. 
Admite carca y pasajeros para dleho purto. Los billetes de pasaje ser&n expedidos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carsa se firmarán por el Conslg-natarlo antes de correrlas, sin cuy* requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día Id. 
El vapor 
Reina María Cristina 
Cap i t án : A L D A M I Z 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
íl 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y cargra general, inclusa 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar. cafft 7 eaeao en partidas á flete corrido y con conocimiento dlrecte para Vigo, Gljdn. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes do pasaje sólo aeran expedí* dos hasta las doce del día de salida. Las pólizas d carca se firmarán per el Consignatario antes de cerrarías sin cure requisito srán nulas. La cargra se recibe basta el día 19. La correspondencia sólo se admite en la Artminlstraclfin de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
Enl- clase W6$U3Cy. en atonte 
« f « c( «123 « « 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria ^ 33 « « 
Kebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : Hazas 
Faldrá para 
I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G r é n o v a • 
sobre el 29 de Agosto, á las DOCE del 
día, llevando la cerrespondencia pública. 
, Admite carga y paaa^tfM A las gue >e ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra. Hatnburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y dem&s puertos de Europa con conoelmlento directo. , 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedí-dos hasta la víspera del día de salida. Laa pdllzas de carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo requisito scrAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga A bordo hasta el día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administración de Correos. 
NOTA'.—Se advierte A lo* señores pasaje-ros que los días de salida eacontrar&n en el muella de la Machina los remolcadores y la lancha "Oladlador" para llevar el pasa-je y su equipaje á. bordo gratis. El pasajero de primera podrá. llevar 300 kilos gratis; el de segunda 200 kllrs v el de tercera preferente y tercera ordinaria 100 kilos. 
Para cumplir el R. X>. del Gobierne de Esnafia, feeha S3 de Agosto último, no se admitirá en el vapor m&s equipaje que el deolarado por el pasadero en el momento de tacar su billete en la catft Consignatarla. 
Tofos les >9uKos de equipaje llevarán etl. 
qveta adherida en la cual constara «I nftme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no ser&n rreclbidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
XAJTCEL OTADUT 
OFICIOS M, HABAKA 
1995 78-1 Jl. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Cíiiiíiie hiérale Tmatlántíps 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t I M a z a i r e 
el día 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? elaae desde $143.00 M. A. en adclaate 
En 2* clase „ 123.00 „ 
En 3^ Preferente 82.00 
En 3* Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Eate vapor está previsto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LÍNEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oñeina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E 8 T G A Y E 




EL NUEVO VAP0K 
Á L A V A I I 
Capi táu Urcuuo 
saldrá de esce puerco k n iniárcol« i 
las cinco da la tarde, uar* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Berims U \ m i iláim Gai] bu. 21 
C 2139 28-22 JL 
EMPRESA 0[ VAPOBES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
e». eu C. 
SALIDAS BITlA HABANA 
durante el mes de AGOSTO de 1910. 
V a p o r JÜLIA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). San-
tíag-o de Cuba, Sauto Ooming-o. San 
Pedro de Macoris, Ponc« , Mayasrilez 
('sólo al retornos y Sau Juan de Puer-
to Kioo. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 13 á las 5 de la tarde 
Pa,ra >íii»tric**, f-i^rc*» Padre, Gri-
bara, V i t a , Mayar í , Baracoa, Guar í -
t á n a m o , (sólo a la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
srua de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a -
iiio y Santiago de Cuba; retoruaudo 
por Baracoa, Sagua de T á ñ a m e , M a -
yar í , Bañe? , Gibara, Nuevitas y H a -
bana. 
V a p o r HABANA 
Sábado 20 A la,-» V 11 ( i tarde. 
Para >íaovic*s. Pu^rc?» Padre, G i -
bara, Vi ta , Mayar í . Baracoa, Guan-
tanamo CsóJo á la ida) y Santiatro de 
Cuba. 
V a p o r SANTIAS3 DB G 0 3 1 
Sábado 27 á las 5 da la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, B a ñ e s . Mayar í . Baracoa. Guan-
t á n a m o (sólo á la ida> y Sautiago de 
Cuba. 
Vapor (JOSl^n DE HERRAR \ 
todos los martes & las « de 1% tarde. 
Pan laabela de 6m«iui y Caibarléa recibiendo cargra en comblnaeien con «i C«-han Central HaUw-.y, pera Palmira, Caar«a-rnaa. Crweea, La laa, Ka^ema*. Saata Clan y Rodsa. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a ^ a . ^ u a v G a i b a r i e n 
De IlabKa» • Saaraa y TleeTeraa 
Pasaje en prlia sra 5 7 . Oí Pasaje en tercera S.80 Víveres, ferretería y loza i.s« Mercaderías t.st 
'ORO AMERICANO! 
De Habana A CalbarMai y TlarTeraa 
Pasaje mn primera. . . . . . tlf.64 
Pasaje en tercera. . . ¿ , , é S.*« 
Víveres, ferretería y losa O.St 
Mercaderías I . M 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sarua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAOA COMO MERCANCIA 
KOTAS 
CARGA DE CA BOTA GR t Se recibe hasta las tre» de la farde del día de salida. CARGA DE TRAVESIA l 
Solamente se recibirá hasta las 5 de a 
tert̂ e del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO i 
Los vapores de los días 13 y 20 atraca-
rAn al Muelle de Boquerón, y los de los días 
6, 17 y 27 al de Caimanera. ATT SOS los coneoJnalentos para los eiabarques r4n dados «~ la Casa Armadora y Consljna-tarias 4 los embarcadores que lo soliciten, no dmltlftndoee .<*u*tin embarque con otros conocimientos que no sean precisamente los quc la Empresa facUft* 
En los conocimientos deberá el embarca-dor expresar con toda clarr'iM y exactltiid las marra». aAmerM, nfinaeru . *>al(aa, ela-•e de loa mlsnioa, contenida, pa. !• pr»dae-drtn, realdencla del reeeytor, peso Urnto «m kilo» y valor de laa mereaaefaa} no admi-tiéndose nirirtln conocimiento que le falta cualquiera de estos requisitos, lo mismo «i.-aquellos que en la casilla correspondiente ai ;onter.ldo, sdlo te escriban la» palabras •Víeetoa'', "mereanrlaa'' 6 "bebldea"! toda ve.-, que por las Aduanas se ex're hará cons. tar la clase del contenido de cada b ilto 
Los señores embarcadores de bebli'as su-jetas al Impuesto, deberin detallar ea Ion conocimientos la clase y conteaido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente si país de produccifln se escriblrft cualquiera de lae palabras "Pala" « ^Extranjera", f, las dos «1 el contenido del bulto 6 bulto» reunieMn ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conorl-miento. que no seri admitido nlnrtSn bulto que. 4 Juicio de los Seflores Sobrecargo» ne pueda Ir en las boderas del baque een la de" más carera. 
NOTA. —Estas salidas nodrin ser mod'fl. â<1as en la forma que crea cor.veniente la Empresa. 
Habana, Agosto Io. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, 8, en C 
1996 •¡A.l ¿ i 
GI1Í08 B E L E T R A S 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SON tres mil ochocientos las ciu-dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
6 parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2230 Ag. 1 
J. BAICELLS Y COI? 
(S. en 0.) 
AMARGURA. NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y sobre todas las capitaleá 
y pueblos Je España é Islas Baleares y 
Canarias?. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios 
1994 152-1 Ji. 
ZALD0 Y COMi'. 
Hacen pagos por el cable,, giran letras i COí!t8 ^íar«farvlf'a y dan cartas de crédito 6cbre New Tork. FDdeifia N t̂y Oreana San Francisco Londres. parla, Madrii Barr.f.ona y demás capitüíes y .iudadeá importantes de los Estados Unidos, Méjico y Luropa, así como sobre todos los pueblos d« España y capital y puertos de Méjico 
En combinación con los señores F B Hollín and Co.. de Nueva York, reciben flr-denes para la compra y venta de valores ¿ R.-cionts cotizables en la Bolsa de dicha olu dad. cuyas cotizaciones se reciben por cabl* dia rtn mente. 
1991 7,8-1 Jl. 
í ü i y o í s . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estacos Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 7S-1 Jl. J 
n . C E L A T S Y C o m f T 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, Vera-
cru?, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Harrburgro, Roma, Nápoles, I'.IUán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nañtes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
753 15B-1M 
J . A . B A Í Í C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 2\i 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pairos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de loa Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amérl-
ca y sob-e todas las ciudades y pueMos de 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRtnPONSALES DEL BANCO DS 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 78-1 Jl, 
Hijos db E . A r r i n L ^ J 
racAOE^s 3). m w s 
Teléfono núm. 70, Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cuontas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
j bro y Remisión de dividendos é intere-
j sos. Préstamos y Pignoraciones de valores 
' y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Raleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 166-1A 
BANCO ESPAÑOL D E L l I S M D £ CUSA 
DEPARTAMENTO DE SIROS. 
O I j r 0 3 . 
M a c e p a ^ o s p o r o l c a b l a , F a o l l i t a o ^ r t . ^ 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d a l e t r á . 
en peyueñaa y grandes cantidades, sobro Ma drid. capitales do provJuolas y todo» ««• pueblos de España é islas Canarias, asi cossa sobre los Kstadoe Unidos de Ax^érlc*, i " * «laterra. Francia. Italia y Aaemaala. — - — i 
2216 . ~ - * 
DIARIO DE L A MARINA.—Edicióx?, de la mañana.—Agosto 7 de 1910. 
CARTAS DE ACEBAL 
el D I A R I O D E L A MARINA* 
E N V I A J E 
TTemos llegado á los días del estío en 
• f la vida- inadrilefm se extingue; la 
q te de España parece durante las rae-
COr veranieg-os una capital ;de provincia 
tercer y ^ ^ v ~ ,.v . 
rados; pasáis por las librerías y no 
jis ni-iin- libro nuevo, sólo veis en 
• s vitrinas-los volúmenes desinvierno, 
cerri 
h 
uoco^polvoríentos, un poco descol -
"de» por'-el-sol sus. cubiertas, que fue-
,T1n un día brillantes y llamativas; 
r0idís á vuestras habitua.das .tertulias 
* f halláis pasi sirt contertulios, todos 
han ido desfilando, y si alguno queda 
Madrid, permanecerá recluido en su 
^sa sin asomar-á la calle más que pa-
ra los asuntos indispensables. ^ .. 
Adviértase, que ja desanimación, la 
mi-soledad ¿iei ^ladrid veraniego se 
Lbe mucho al gran movimiento de dU 
fusión hacia las costas y las montanas; 
«ero se debe en no pequeña parte tam-
L f r al movimiento de reconcentración 
ae los habitantes ..en sus hogares. Es 
sabido que las calles de . Madrid se 
cuentan entre las más animadas que 
uueden verse en p.inguna población eu-
ropea. Pero. e§to es sólo en el invierno, 
purante el verano cambia por comple-
to el aspecto da la earonada villa. Esta 
toma el carácter d.e desanimación que 
tanto entristece .á los. madrileños y . . ... 
á las madrileñas.. Podría decirse que en 
esta época.-del, año no hay término me-
dio: los madrileños 6 saleu de su .Ma-
drid querido, ó se quedan metidos en 
sus casas. 
Supone, la, malicia . que el, .quedarse 
metidos en casa es por. vanidad; para 
que no viéndolos, se suponga que han 
pálido á baños, de mar.JVIe parece que 
¡hav exageración en. esto. Los . madrile-
ños durante el estío no salen de sus ca-
sas, como na..sea absolutamente necesa-
¡rio,' porque las .calles de la capital, son 
'en este tiempo remedo de las estepas 
•abrasadas y polvorientas. E l que no 
pueda veranear, en. la costa, cantábrica 
'ó en el campo serrano, en donde mejor 
veraneará es en su casa. Yo no hallo, á 
la verdad, motivos para censurar esta 
costumbre, casera.; más bien, , si yo me 
sintiese inclinado á censurar algo, cen-
suraría el callejeo del.invierno. E l que 
'cada vecinp.se quede enisu cas'a cuan-
do no tiejie. absolutamente nada que 
hacer en. l a calle, me parece una. cosa 
:excelente,-.y (pie ..debe recomendarse.. 
Está muy-repetido, para que sea nece-
sario recprclario ahora, que los. pueblos 
¡.laboriosos',, los. pueblos, cultos, los. re-
finados mora l .é intelectuaimente, son 
ilos pucblps caseros.. Ellos serán case-
iros porque , el ,.clima, les obliga á, serlo, 
porque los fríos, las hielos, las nieblas, 
las lluvias incesantes les fuerzan á per-
manecer;, encerrados en sus hogares. 
Será así.;., y o..no lo dudo; serán caseros 
por fuerza.y no.por virtud, ni por .1.a-
boricsidad ; pero la 'vir tud y la laborio-
sidad vifne-.como consecuencia. Y esto 
es lo que-, importa. 
Entre- el-Madrid casero del verano, 
y el Madrid callejero del invierno, van 
¡mis • preferencias por el primero; aun-
que sea mucho más divertido el segun-
do. El níáT, está en que los tres ó-cua-
tro meses.; del estío no bastan á crear 
hábitos permanentes de vida casera, 
¡vida de intimidad interior. Pueden 
mucho más los ocho meses restantes, 
en que torio . es corretear por. calles y 
paseos. i win-
Pero ya '.que la vida de Madrid se 
desvanece liásta -perderse; ya que no 
'queda otra "fiebíé'que la de la política, 
y aún esa por pocos días, impacientes 
ya por tomar el tren los diputados y 
senadores, más impacientes aún las se-
ñoras y lás 'hijas de los diputados y 
senadores: ya que Madrid es campo 
estéril para.-él •ero.nista. coge el cronista 
su maleta, baja, á La estación del Ñor-
te, y busca el tren que le conduzca á 
otras tierras.— -
He dicho la estación del Norte: Pues 
.ved aquí el Jugar de niayor animación, 
hasta^ de • rebullicio durante estos me-
ses. No son ya las familias que se van; 
son las'familias que bajan á despedir 
l« otras. -Tengo para mí que los que se 
van no'tleben ningún agradecimiento á 
los que bajan á despedirlos. A l contra-
no. Son los que despiden los que que-
idarán agradecidos de los que se vaní 
Como que Us. han dado motivo y oca-
sión para un par de horitas entreteni-
das. ¿Qué hubieran hecho si no hubie-
ran tenido que despedir á nadie ? 
{ 
Claro que pueden bajar á la esta-
ción para pasear por ella, como se ha-
ce en algunos pueblos, en donde los se-
ñoritos y las señoritas tienen <m pun-
to predilecto de reunión en el andén ; 
pero es más divertido, y sobre todo es 
mucho más distinguido tmer alguien 
á quien despedir. Hay quien acude á 
la estación del Nor*^ para dar un adiós 
efusivo y conmov^or á amigos con 
quien ha de reunirse, en una playa ó 
en una terraza, á los des días. Pero 
¡ quíteles usted el placer de la despedi-
da-!. '. i •• r-. • . 
Tomo mi tren. Y tengo la ventura 
de no "ser despedido por nadie. Lo cual 
me permite arrellanarme desde luego 
cómodamente en mi asiento, y sabo-
rear, diez minutos antes de emprender 
el viaje, el encanto del viaje. 
¡ A h ! . . . E ' l encanto de un viaj^. 
¿Cuando es más intenso ese encalle? 
¿Antes de emprender el v ia je? . . . 
¿Mientras se v ia ja? . . . ¿O después 
que se ha viajado? Acaso para cada 
uno está el placer de la viajata en un 
momento distinto. Acaso el antes y 
después tienen mayor pureza, mas in-
tensidad ideal. Antes por lo que se sue-
ñ a ; después por lo que se recuerda. 
E l viaje en sí mismo, mientras se rea-
liza, es una realidad, y todas las reali-
dades tienen su impureza. 
A l goce del viaje acompañan mu-
chas pequeñas molestias que le van 
restando intensidad y poesía. Las fon-
das, las maletas, el i r y el venir ince-
sante y mareante, las horas de loa tre-
nes, los mozos de estación que os abo-
san, los cocheros que os a turden. . . 
una serie de incomodidades que no lle-
gan á malograr el viaje, pero que le 
desprestigian un tanto. Luego son los 
calores que habéis de sufrir, si vues-
tro viaje es en verano, . indefectible-
mente, así os remontéis á países gla-
ciales ; ó los fríos, si viajáis en el in-
vierno, así descendáis hasta las tierras 
cálidas del mediodía. Pues no digo na-
da cuando después de una larga viaja-
ta para ver un paisaje hermoso os ha-
lláis con una niebla ó con una lluvia 
tenaz que obliga á meterse entre los 
cuatro muros del cuarto de una fonda. 
S í ; durante el viaje, hay ocasiones en 
que renegáis de haberos puesto en mar-
cha, en que pensáis con nostalgia en 
vuestra mesa de trabajo, eh vuestro 
cómodo sillón de reposo, en vuestro 
cuarto en donde todas las cosas, todos 
'los utensilios, son loe más mínimos, es-
tán tal y como los apetece vuestro de-
seo, como adaptador á vuestras cos-
tumbros, dóciles á vuestra voluntad ó 
á vuestro capricho. En la® fondas, por 
excelentes que sean las fondas, todo os 
parece que esté fuera de su sitio; para 
todo necesitáis un pequeño aprendiza-
je ; y hasta la simplicísima operación 
de buscar un timbre para llamar á un 
criado suele convertirse en uri proble-
ma; porque no sabemos en donde han 
tenido el capricho de colocar el botón 
del timbre. 
No creo que exagero. Todos mis lec-
tores seguramente han pasado estas 
pequeñas molestias. Muy pequeñas, pa-
sajeras, pero que nos van haciendo un 
poco ágrio e'l viaje. Y no se cuente lo 
que es llegar la noche, después de un 
día de fatigoso azacaneo y al i r en 
busca del lecho. . . no hallarse con su 
lecho. 
Es la realidad que con su rozamien-
to torpe desgasta el ideal. Por eso, tal 
vez lo mejor del viaje es el recuerdo. 
Recordar es volver á viajar lo que se 
ha viajado, volver á recorrer tierras y 
ciudades, volver á ver gentes con quie-
nes nos cruzamos en los cruceros del 
mundo, sin sufrir ni fatigas, ni can-
sancios, sin fondas, sin trenes, sin co-
ches, sin mozos. E l recuerdo tiene la 
soberana vir tud de embellecer los via-
jes. Solo les deja la parte agradable. 
¿No habéis advertido como al recor-
dar un viaje, acude á vuestra memoria 
todo' aquello con. lo que gozasteis y os 
recreasteis, y queda como olvidado, co-
mo sumido en el fondo, todo lo que fué 
•desagrado y molestia? La memoria es 
una gran poetisa. 
Nadie vea en lo que escribo, una dia-
triba contra los viajes. A l contrario. 
Estoy convencido de que el viaje es la 
más refinada forma de manifestarse la 
civilización moderna. Hemos llegado 
á tiempos en que el viaje es indispen-
sable al hombre culto. Yo hago el elo-
gio de los viajes al hacer el elogio de 
sus reóuerdos. Para recordarlos es pre-
ciso hacerlas. 
Mi tren está en marcha. I ré viajan-
do y recordando al mismo tiempo. 
francisco A C E B A L . 
P A R I S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
EL TEATRO GRIEGO EN FRANCIA 
16 de Julio" 
Como si-no bastara con la compa-
ñía italiana del Chatelet, con la com-
pañía rusa de la Gran Opera con la 
compañía belga de Oymnasio, con la 
compañía inglesa de la Salle Femiua, 
he aquí que en una sala de los Cam-
pos Elíseos, se. da una corta serie do-
dramas griegos modernos. 
—Por ahora—dice e l heleno empre-
sario—nos contentamos con dos obras, 
pero ya veremos el año próximo. 
Ya veremos, en efecto. En Par ís to-
do es empezar. El año próximo de sí-
gnro nos da rán diez ó doce comedias. 
Entre tanto,' hemos visto y hemos 
admirado lo que se nos ofrece este ve-
rano. Es poco, pero es bello. Es un 
díptico en que el amor griego, el amor 
terrible y divino de los héroes aqui-
vos renace en almas nuevas. " L a mu-
jer que más ama—escribe un psicólo-
gô —es la ateniense moiderna, la mu-
chacha á quien vemos en los cantares 
populares morirse de amor y que se 
llama por io general Terensia." 
Es cierto. A Terensia la vemos mo-
r i r amando. entre las estrofas de los 
hardos anónimos. Terensia, es legión. 
,. Después- 'de Tiresia. vamos á. Este-
la de "iStella V i o l a n t i . " Ella también 
ama hasta la muerte. Pero no^es >á 
un gran poeta, no es á un héroe, no es 
ni siquiera á un bravo políkaro á quien 
ama. Su novio, -se Mama Crisaky Za-
manos, y es telegrafista, y es pobre. 
Ella, en cambio, es rica y pertenece á 
la familia de los Yiolanti que han ha-
cho proezas en todas las hazañas guer 
rreras contra los turcos. 
Parece mentira—'dice una amiga, 
á Estela—que estés enamorada de esa 
--• Ks verdad, no obstante. 
Tan verdad es, que. ella misma, no 
pudiendo. esperar á que. Crisaky le ha-
ga una declaración en forma, escríbe-
le una carta, confesándole su amor. 
E l telegrafista, incapaz de grandes 
pasiones, no- piensa, al verse amador 
sino en las ventajas que nn casamien-
to .puede proporcionarle. '.'¡.Puesto 
que.es rica!"—exclama. Y en el acto 
dirige al viejo Panashi Vio.lantn una 
esquela pidiéndole la mano de su hi-
ja.. Indignado en. el fondo de que se-
mejante mentecato quiera entrar en 
su hogar, y seguro de que nunca se 
hubiera a t revido.á dar tal paso sin es-
tar de acuerdo con Estela, el rudo 
Panaghi reúne á su familia y con ha-
bilidad interroga á la que para él es 
una gran culpable. La pobre mucha-
cha confiesa su amor y no niega haber 
sido la primera, en escribir 
¡Debieras morirte de vergüenza.! 
—grita el viejo guerrero. 
Luego, sin oír los sollozos de la ena-
morada, sale en busca de Crisaky, ó 
quien le ordena de un.modo terminan-
te que no. vuelva, á- pensar en casarse 
con su hija. Crisaky-.se inclina. Pero 
Estela que mo es de la misma raza y 
que lleva en .las venas, sangre indómi-
ta, . resiste.,. (Ni las amenazas, ni los 
ruegos, ni los consejos la conmuévete 
Su amor es más grande . que la razón 
y las razones: ¿Que su amado es co-
barde? Bueno, pues así lo ama. Y es 
en vano t ra tar de convencerla. 
—Lo amo, lo amo, lo amo—dice. 
Entonces exasperado el rudo Vio-
la i i t i la encierra en una bohardilla y 
la condena á vivi r de.pan y agua. Du-
rante doce d i ais?,: .ni *-^la e^nsi ente en 
renunciar á "su amor, ni su padre su 
tener lástima de tanta abnegación. La 
madre interviene. 
'—Pida perdón—dice á la chica. 
—-No. no. . . . Si no he de casarme 
con Crisáky, prefierp morir. 
- —Perdona- dice á Panaghi. 
—Nunca; si no renuncia á su amor, 
prefiero que muera. 
Y muere, en efecto. Muere amando 
I M S T P A S E O S 
L l a m e u n X a x i 
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horror verdadero por los cristianos. 
Cuando su hermano David, hebreo fa-
nático como los que provocan los con-
flictos que á cada momento ensan-
grientan las tierras orientales, expresa 
sus ideas de odio místico, se figura oir 
á :un hombre de siglos lejanos. Para 
ella su religión debe, ante todo, ser 
una doctrina de paz, de fraternidad, 
de dulzura. Antes que las razas, es-
t á n los hombres. Todos somos her-
manos. Todos debemos amarnos, 
ayudarnos, servirnos. " U n ortodoxo 
y un judío, al fin y al cabo, no son si-
,no dos hombres" murmura. Así, cuan-
do su vecino Carlos, hijo de una de-
vota ortodoxa llamada Desilla, le de-
clara su amor, Raquel ni siquiera pien-
sa en la diferencia de religiones que 
los separa. Oyendo los dulces conse-
jos de su alma, lo ama con espantoso 
ardor. Y los días, pasan y el amor de 
ambos crece. En secreto se aman, ¿ n 
secreto se juran pertenecerse hasta la 
muerte. Mas he aquí que un día Ma-
silla los sorprende y les declara qua 
jamás consentiría en que se casen. 
—¿Por qué?—pregunta Carlos. 
.—Porque tú eres ortodoxo y no 
puedes unirte á una judía. 
—Me haré ortodoxa—murmura Ra-
quel. 
Mas en aquellos mismos momentos 
una cruzada anti-semita encona los 
ánimos de la ciudad, ahondando el fo-
so que separa á .los discípulos de Cris-
to de los hijos de Israel. En las calles, 
las bandas ortodoxas, apedrearon á 
los judíos. Los oradores políticos ase-
guran que la guerra religiosa es neco-
saria. Las tiendas cierran sus puev-
tas> Los banqueros se esconden. Sólo 
el jefe de la casa Tedesco, creyéndo-
se muy popular á causa de su bondad, 
arriésgase á salir á la calle lo mismo 
que siempre. Un fanático le dá una 
pedrada en la cabeza. A l verlo en-
trar con el rostro lleno de sangre, s i 
hija, la pobre Raquel, siente que su 
situación acaba, de cambiar, Porque 
¿cómo convertirse si de seguro se 
opondrá á e'llo su padre ?. . . Y al mis-
mo tiempo ¿ cómo casarse con Carlos 
si no se convierte?. . .Su alma, perple-
ja y desgarrada, da pena. 
En la calle, la lucha continúa. Los 
anti-semitas amenazan con saquear 
las moradas de los judíos Por LC"as 
partes se ven preparativos de defen-
sa. En la sombra de la noche, óyen-
se disparos y alaridos. Los hijos do 
Tedesco, armados y decididos, guar-
dan su casa como una fortaleza. "Na-
die e n t r a r á , " exclaman. En aquel 
instante mismo, empero, Raquel es-
pera á su novio que debe penetrar por 
un balconcillo. La luz del alba tiñ:; 
de suaves claridades el horizonte. A 
lo lejos se oyen las campanas de las 
iglesias que llaman á la oración. Car-
los llega sin ser visto y se sienta jun-
to á su amada. En ese momento pasa 
una procesión. ' Raquel se arrodilla y 
dice: "Cristo, heme aquí,, á tus piés, 
para que me permitas amar á mi es-
poso." Felices, los dos jóvenes, se ju -
ran un amor eterno. Pero es necesario 
separarse. Carlos va á atravesar un 
jnrdín, cuando David, viéndolo de le-
jos, le apunta con su fusil. Raquel 
el movimiento de su hermano y se in-
terpone entre él y su amante. La bala 
la hiere en el pecho. Va á morir. Pe-
ron antes, reuniendo sus fuerzas mur-
mura : 
—Lo amo lo amo, lo amo. 
Tales son las dos piezas griegas que 
hemos visto este verano en Par ís . 
e. GOMEZ CARRILLO, 
A la bella y distinguida señora 
Teresa Garcia' Rivero do Balbín. 
¡ T A N , T A R A N T A N ! 
-Don .Rodrigo Bermudez y Cachamu-
ñeira. vio ,por primera vez la luz del 
Sol en las pintoreseas orillas del Cau-
—Camará. ¡vaya un capricho! 
—¿Por qué? 
—Por na. . - Por el menguao oficio 
que desempeñan las colas en este mun-
do. 
Hará unos cinco años, el señor Ca-
chamuñeira tuvo la desgracia de per-
der á su amante y buena esposa quedán-
dole dos niñas y un niño, preciosísi-
mos, que ahora tienen, el varoncito. 
nueve años, y las hembritas siete y seis 
res p ect iva me n t e. 
A estas criaturas las sirvió, como 
quien dice, de segunda madre, una 
"manejadora" asturiana, llamada Mar-
tina, muger de grandes méritos. Hasta 
el mismo señor de Bermudez suele de-
cir á cada rato que Martina es una 
muger muy inteligente, muy trabaja-
dora, muy limpia y muy cariñosa, " á 
pesar de ser española ." 
Tiene, sin embargo, la Martina, á los 
ojos de Cachamuñeira, un defecto gra-
ve. Es una cantadora sempiterna, pues 
todas las horas del día y parte de las 
de la noche se las pasa cantando can-
ciones de su tierra. ¡ Que la Giraldülal 
¡Que la Soberana] ¡Que la Panade-
r a ] . . . Vamos, ¡ el vértigo ! 
Pero lo que más hondamente disgus-
taba á don Rodrigo era que Martina 
hubiese dado en la manía de enseñar-
les á.lcs niños sus canciones asturianas. 
Más de una vez se vió precisado á ta-
parse los oídos cuando los niños can-
taban esta su canción predilecta: 
"Tan tarán tan, que los figos tan verdes, 
tan tarán tan, y qué verdes e s t á n ; 
tan tarán tan, que los figos tan verdes, 
tan tarán tan, ellos madurarán." 
Esta era la cantata favorita de los ni-
ños porque Martina los había adorme-
cido siempre en la cuna cantándoles 
el tan, taran tan. Luego, cuando empe-
zaban á dar los primeros pasos, les ha-
cia bailar y hacer pinitos al son del 
tan, taran tan, Y ahora.. . ¡ es natu-
ral ! cuando las niñas tratan de ador-
mecer las muñecas en su regazo las 
cantan el tan, taran tan. 
Como los niños eran ya creciditos, 
don Rodrigo Bermudez y Cachamu-
ñeira consideró llegado el caso de traer-
les un profesor, y, temeroso de que los 
del país estuviesen contaminados de es-
pañolismo, escojió uno de lejítima ce-
pa sajona, llamado Mr. J. L . H . Dr i f t , 
graduado en la Universidad de Cam-
bridge. 
A l empezar las lecciones, Cachamu-
ñeira llamó aparte á Mr. Dr i f t y le ha-
bló de esta manera: 
—Mr. D r i f t : dos cosas le encomien-
do muy especialihente: la primera es 
que procure usted inspirar á mis 
hijos un acendrado amor á las cosas 
de los Estados Unidos, y, la segunda, 
que trate de hacerles olvidar Ci'.rtas 
canciones asturianas que les ha enseña-
do su antigua nodriza. 
—¿ Qué cantos ser esos ? 
—Unos que dicen: í lLa Virgen de 
Covádonga" y otros que empiezan: 
"Tan, taran tan, que los figos tan ver-
des.". . . 
—¡Oh! Eso ser una bebería. 
,—No es tan bobería, Mr. Dr i f t , 
La primera lección que Mr. J, IT. L . 
Dr i f t dió á los niños del Sr. Bermu-
dez fue la siguiente: 
' ' Mis caros niñi tos: ' ' the United Sta-
tes oí Ariiénca-" ser un pueblo "ve r y " 
grande, "mocho" fuerte. Todas sus 
personas ser buenas, honradas y justas. 
Ellas consideran á si mismas libertado-
ras de Cuba con toda magnanimicen-
cia. Ello los cubanos les deben por ello 
perpétua gratulación. Por ello los cu-
banos no . deben de pensar más que en 
ellos y no en España, la que dió á Cn-
ba cosas poco crecientes. De España 
nada. Ello todo es viejo y bárbarian. 
llasta sus cantares ser . " ferocius.'.' 
¿Ello qué significa 11 La Virgen de Co-
vadongo, ser piquiñisino and galano." 
no." Y esté otro: Tan, taran tan, que 
los figos tar verdes! ] Oh " m y dear 
al hombre que, sin embargo, la ha ol- l to. Su buen padre era natural de Va-
vidado. Muere sabiendo, que «u novio' Hadolid y su señora madre era natural 
vive con otra mujer y'muere murmn- de Redondela, provincia de Ponteve-
rando 
—Lo amo. lo amo. lo amo. 
La heroína de "Raquel ," el drama, 
fuerte y desordenado de Nenopu.lo, 
también muere gritando su amor. Ivv-
ta, sin embargo, no es una griega 'lü 
raza. Pero es una griega d(> adopción 
y de educación. J u d í a de origen, de 
la familia de los Tedesco. grandes 
banqueros de Corfú, no tiene ni una 
fe muy profunda en su religión, ni un 
dra. 
Pues este cubano de tan rancio abo-
lengo español no congenia con las co-
sas do España. En cambio las de los 
Estados Unidos of America lo llenan 
dé admiración. 
—Yo, suele decir á menudo—más 
quisiera ser cola de yanki que cabeza 
de español. 
Un día lo oyó un madrileño y le di-
ruibarbo: 
^ centavos una carrera para uno 6 dos pasajeros; $3.00 por hora para paseos 
apido, fresco y cómodo, pida la tarifa. 
aderes: Parque Céntral, San Juan de Dios 6 Mercaderes, frente al Ayunta-
q' mej0r Garage para reparaciones que hay en la Habana. 
Ia fa0rT1Pleto surtido á la venta de coches para tourismo, camiones y ómnibus de 
tTcJ83 ,T'arca BeHiet. Precios de propaganda. 
COMd ^ C'ase c'e accesorios para automóviles. 
AÑIA GENERAL DE AUTOMOVILES DE CUBA 
. 0fic!na: Redroso número 3, Cerro. 
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dar un paso en la " eduquei-chon" de 
los niños si antes no quitar del medio 
una impedimenta "mocho grande." 
—¿"Cuál es? 
—La "nourse" asturiana. Ella es la 
que les dicta ó les recuerda sus canta-
res. En su lugar " y o n " podría traer 
una jóven "nourse" americana. Ella 
sabría dar á los niños una "eduquei-
chon " " perfect' ' y secundaria exacta-
mente mis planes. 
Antes de despedir á Martina el se-
ñor Bermudez la dijo una mañana : 
—Pero .Martina, ¿por qué nos con-
trar ía usted enseñándoles á los niños 
esos Cantares necios? 
—¡ Qué han de ser necios, señor, qué 
han de ser necios!. . . Esos cantares 
de mi tierra siempre les dan á los ni -
ños consuelos y alegrías. 
Con todo, la pobre Martina fué des-
pedida. Extrañados los nenes de su 
ausencia, todo el día se estuvieron pre-
guntando por ella; pero se les confor-
mó diciendo que pronto volvería. 
A desempeñar las fliciones de Mar-
tina vino Miss Longstraw, hembra, al 
parecer, llena de cultura y de talento 
superior. Atenta á las indicaciones del 
señor de Cachamuñeira y de Mr. Dr i f t . 
MéSs Longstraw les hablaba una tar-
de á sus discípulos de esta manera: 
' ' Niñitos: no cantéis más eso del 
" t&n toron t o n " ; pero cantéis en su 
lugar esta canción preciosa: 
The rapid river runs along, 
réeds and rushes list his song." 
— " ¡ Song!" " ¡ Song!''— repetían 
las vcriaturas mientras estuvieron en 
presencia de Miss Longstraw, más ape-
nas salieron al jardín se pusieron á 
saltar y á correr gritando: 
"Tan, tarán tan, que los figos tan verdes, 
tan, tarán tan, y qué verdes e s t á n . . . " 
—•] Xo, no cantar eso—les decía la 
Miss, desde la puerta, pero los diabli- ' 
líos desaparecieron entre los árboles 
chillando alegremente: 
"Tan, tarán tan, tan tarán tan." 
A la hora de acostarse los niños per-
dieron toda su alegría. Echaban de 
menos á Martina. ¿ Qué había sido de 
Martina? ¿Por qué no venía Martina? 
Plasta las, doce de la noche se estuvie-
ron llorando con la mayor amargura. 
A l día siguiente, Miss Longstraw tra-
taba de consolarlos, más el muchacho, 
que ya sabía un poco de inglés, le lan-
zó á la Miss á la cara, esta t raducción: 
—Usted es una verdadera "paja-
larga." , 
En fin,, que desde la ausencia de 
Martina no habían podido los niños 
encontrar sosiego ni alegría. Compade-
cióse, al fin, el señor Bermudez y Ca-
chamuñeira. ¿ Qué buen padre no se 
hubiera compadecido? Despidió á Miss 
Longstraw y mandó á llamar otra vez 
á Martina. 
Llegó ésta ab siguiente día y al ver-
la entrar los angelitos se abalanzaron 
á recibirla, locos de contento. La sofo-
caron con sus abrazos, se la comieron 
á besos y luego formaron ' ' la rueda' * 
en'torno de ella, cojidos de las manos, 
y se pusieron á cantar á coro de una 
manera escandalosa: 
"Tan, tarán tan, que los figos tan verdes, 
tan, tarán tan, y qué verdes e s t á n : 
tan, tarán tan, que los figos tan verdes, 
tan, tarán tan, ¡nunca m a d u r a r á n ! . . . " 
m. A L V A R E Z MARRON. 
boys': Mocho malo, mocho malol 
A ratos con cara de risa y. á ratos 
con cara de asombro, escucharon los ni-
ños el grave discurso de Mr. Dr i f t ; más 
apenas pudieron ganar las puertas del 
aula se lanzaron al jardín , cojidos de 
la mano3 y gritando: 
"Tan tarán tan, que los figos tan verdes, 
tan tarán tan, y qué verdes e s t á n . . . " 
En vano puso en juego Mr. D r i f t 
todos los recursos de su ciencia peda-
gógica para hacerles olvidar á los ñi-
ños de don Rodrigo el odioso tan taran 
tan, hasta que un día se encaró con 
éste para decirle: 
—Mr. Cachaminoira: yo no poder 
Gran Depósito de Jovas Finas 
Lotes de Brillantes Sueltos 
» E 
MAHCELDTO MARTINEZ 
M U R A L L A 27. ALTOS 
Constante existencia en joyas d« 
brillantes y sin brillantes, de oro de 
12, Í4 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro con relieve, formas 
caprichosas; collares, gargantillas; 
bolsas de plata para señoras y bolsi-
llos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
En relojería hay la representación 
de ' la . fábricia más antigua de Suiza, 
fundadá hace 140 años : son los mejo-
res del mundo, los más segnros y loa 
más exactos. 
Pídase la marca CABALLO DE BA-
T A L L A , COVADONGA y GALICIA. 
Para los obreros, los legítimos y au-
ténticos P. E. ROSKOPP PATENTE, 
creados hace 50 años. 
1 
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LA LE 
ZAMENHC? EN CUBA 
Concebida y puesta ya en práct ica 
por un distinguido alumno de la Uni-
versidad Nacional, Antonio Alemán 
Kuíz, la idea de dar calor en el seno 
de la sociedad cubana al movimiento 
esperantista, tan fecundo y brillante 
éxito en el corto transcurso de dos 
escasos meses, ha venido alcanzándo-
se por la afanosa labor de propagan-
da de tan decidido y ferviente entu-
siasta del Idioma Internacional que 
bien podemos concebir la esperanza 
de que en breve ent rará nuestra pa-
tr ia al igual, que otras naciones cul-
tas, en ese movimiento. 
E l elevado sentimiento que inspiró 
& jóvenes estudiantes del Instituto de 
Santa Clara la idea de asociarse para 
iniciar una serie de tan loables obras, 
como las de enseñar á leer por sí pro-
pios gratuitamente y con la solicitud 
con que lo hicieron á cuantos obreros 
querían, y dar como se han dado con-
ferencias en importantes centros de 
aquella ciudad, encaminadas á poner 
al alcance de las clases más humildes 
el conocimiento de materias científi-
cas, indispensables para elevar el n i -
vel de cultura de su ama do pueblo; es 
el que ha inspirado también la obra 
de propaganda esperantista iniciada 
por el señor Alemán y Raíz. 
A sus iniciativas se debe la consti-
tución de la "Societo Kuba por la 
Propagando de Esperanto," de la que 
es Presidente, y como su nombre lo 
indica se encamina á favorecer entre 
nosotros el movimiento esperantista; 
contando ya con numerosos socios y 
figurando en ella como Presidentes, de 
Honor el Catedrático de Filología y 
Lfingüístca de nuestra Universidad, 
doctor J. Dihigo y el señor Ministro 
de Cuba en Chile, doctor Mariano 
Aramburo, así como también el doctor 
Fernando Ortiz, como miembro activo 
del Consejo de Dirección. 
E l doctor Mariano Aramburo dedi-
ca al Esperanto un artículo que debie-
ra ser conocido de todos en su obra 
"Li tera tura Cr í t i ca , " y el doctor D i -
higo dará probablemente en el curso 
próximo en la Universidad una con-
ferencia sobre el mismo tema, lo que 
prueba la entusiasta adhesión de tan 
ilustres personalidades á la idea de la 
adopción del Esperanto como idioma 
internacional 
Actualmente se trabaja por la Cons-
titución de una asociación de mujeres 
cubanas, á cuyo efecto se ha organiza-
do un comité de propaganda, que dig-
namente preside la señora doña Jua-
na Carrillo del Castillo, actuando de 
Secretaria la señorita Manuela de 
Castro; contando ya con varias dele-
gaciones en las distintas poblaciones 
Los fecundos resultados obtenidos en 
tan corto tiempo nos permiten asegu-
rar que en breve se consti tuirá con 
numerosísimas socias la nueva agru-
pación que recibirá el nombre de " V i -
Tina Esperanta Asocio" 
En la Habana se formará un club 
Esperantista, que será desde luego el 
más numeroso, aparte del "Club Es-
perantista Universitaa-io,' * ya cons-
"fitaMo. Es t án asimismo para consti-
tuirse un Club Esperantista en San-
tiago de Cuba y otro en Encrucijada 
(Santa Clara), donde han mostrado 
gran celo en la obra propagandista 
ios señores Domingo Balaguer y S M . 
Oapdevila, respectivamente. En Báez, 
(Santa Clara), progresa considerable-
mente la "Esperanta Societo," naci-
da á iniciativas del señor Rafael G. 
Crespo y presidida por el doctor Ra-
fael O. Pedraza. Y en Ghiantánamo, 
con mucho entusiasmo y gran número 
de miembros, se ha constituido un 
¡nuevo grupo denominado 'Amo Kaj 
Libereco," y que preside el señor 
Emilio Sugranyes. 
Réstanos consignar que la reciente 
y brillante organización del "Club 
Esperantista de Santa Clara, presidi-
do por el doctor Julio Jover, Director 
del Instituto y de la activa coopera-
ción que para su constitución han 
prestado distinguidas personalidades 
de aquella ciudad, entre ellas el doc-
tor Corinde, el Superintendente señor 
Angulo, el Secretario del G-obierno se-
ñor Pedraza, el Secretario de la Junta 
de Educación señor Pegudo y otras 
personas de la más reconocida signi-
ficación de Santa Clara. Allí se han 
hecho cargo de las clases de Esperan-
to los señores Crespo, Alemán y Ruiz. 
No ha podido ser, por consiguiente, 
más copioso el fruto de la altruista la-
bor de nuestro compañero : erî  prime-
ro de Julio se comenzó la " C a m p a ñ a 
de Verano." que así se ha llamado 
á la^ propaganda que por todos los 
medios se han propuesto hacer nu-
merosos estudiantes simpatizadores 
del Esperanto en los meses de vaca-
ciones, y ya se ve la noble empresa 
coronada con el más brillante éxito. 
Un porvenir halagüeño sonríe á la 
bella creación del doctor Zamenhof. 
Tiene un vocabulario completo, for-
mado con palabras tomadas de los 
distintos idiomas que se hablan en el 
mundo civilizado; y si á esto se aña-
de el ser una lengua puramente artifi-
cial que obsolutamente todo lo simpli-
fica y somete á la estricta lógica de 
reglas y deducciones gramaticales, 
comprenderemos sin dificultad porqué 
puede el Esperanto aprenderse con 
suma facilidad por personas que sólo 
conozcan su respectivo idioma. 
Bas ta rá conocer el francés, inglés, 
italiano ó castellano, para poseer ya 
una vasta parte del vocabulario del 
Idioma Internacional; los caracteres 
de su estructura son, por otra parte, 
una gran uniformidad y simplicidad, 
lo que permite aprenderlo con peque-
ñísimo esfuerzo por individuos de las 
más diversas nacionalidades. 
Esa misma índole del vocabulario 
del Esperanto que hemos hecho resal-
tar elimina el grandísimo inconve-
niente que pudiera ofrecer la adop-
ción de un idioma nacional como in-
ternacional, lo que herir ía vivamente 
el amor propio de las demás nacionali-
dades. Cosa que se evita, desde lue-
go, con el Esperanto, y que es preciso 
reconocer como una de sus primeras 
ventajas. 
Por otra parte, su carácter de idio-
ma puramente " a u x i l i a r , " impide que 
pueda recusársele por tender al esta-
blecimiento de un idioma universal 
único y supresión de los actuales idio-
mas nacionales. No es esa finalidad, 
de todo punto inaccesible, la que per-
siguen los simpatizadores de la lengua 
de Zamenhof, sino la de que puedan 
fácilmente entenderse por ella las 
personas que por hablar distintos 
idiomas no puedan hacerlo de otra 
manera. 
Posee además el Esperanto la in-
mensa ventaja de realizar uno de los 
ideales propuestos, el de entenderse 
con él individuos de los más apartados 
pueblos, "como personas de una mis-
rna nacionalidad que hablasen en su 
idioma propio," hermoso ideal que 
fuera irrealizable utopía ideada por 
filólogos; si su realización no la hu-
biesen comprobado gallardamente los 
cinco Congresos Internacionales Espe-
rantistas ya celebrados en Dresde, 
Boulogne-Sur-Mer, Ginebra, Barcelo-
na y Cambridge. E l sexto, que se ce-
lebrará en "Wasibington, á mediados 
del actual mes de Agosto, será, según 
es de esperarse, un nuevo y ruidoso 
triunfo del Idioma Internacional. 
La generalización del Esperanto en 
tan corto tiempo que lleva de existen-
cia, es la mejor prueba del cúmulo 
de ventajas que reúne. Más de 80 
son las publicaciones, entre periódicos 
y revistas, que circulan escritas en Es-
peranto por el mundo civilizado ; nu-
merosas las firmas comerciales que ya 
lo emplean; grandes autoridades en 
Filología reconocen su excelencia y 
recomiendan su estudio y extensi 'n; 
ferviente es el entusiasmo con que se 
acoge en todos los publos á donda lle-
ga en su rápida propagación. 
Los estudiantes compañeros-del se-
ñor Antonio Alemán y Ruíz que on su 
empresa le hemos secundado, prestán-
dole modestísimo concurso, compreo-
diendo desde los primeros mom mtos 
cuán noble desinterés encerraba :-u al-
truista decisión, y por eisO no< hemos 
asociado á su labor. 
Esperamos que en lo sucesivo el 
mismo resultado sea el éxito de la 
obra del señor Alemán Ruiz. 
Por nuestra parte cooperar en lo 
que está á nuestro exiguo alcance á 
la realización de la obra hermosa de 
propaganda esperantista en Cuba, es 
la norma que nos hemos impuesto en 
aras de nuestro amor al progreso ge-
neral y de nuestro interés por la cul-
tura de la patria cubana. 
U N ESTUDIANTE. 
CARTAS DE INGLATERRA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA 1 
Londres, Julio 18. 
E l Ministro de Hacienda, Lloyd-
George, nos ha dado ya las cifras del 
presupuesto que ha de regir en el pró-
ximo año económico. En la marcha 
ascendente que sigue siempre el pre-
supuesto de esta nación, le ha toca-
do llegar este año á la cifra de 
199.000,000 de libras esterlinas en que 
se calculan los ingresos, contra 198 
millones 930.000, en que se presupues-
tan los gastos. E l año pasado se ha 
cerrado con un déficit inicial de 
26.248.000 libras esterlinas; el supe-
ráv i t que se presenta para el nuevo 
año es de 861.000. Estas fueron las 
cifras que leyó como resumen el M i -
nistro después de un discurso de hora 
y media, en el cual expuso el plan 
financiero para el próximo año. De 
lo manifestado por Llyd-George, se 
viene en conocimiento de que no se 
imponen nuevos impuestos, n i se au-
mentan los existentes, y en que en es-
tos últimos meses se ha notado mayor 
actividad en las transacciones mer-
cantiles, lo cual, como es natural, lo 
considera el honorable Ministro del 
gabinete, como' consecuencia inmedia-
ta de la política económica seguida 
por el Ministerio. 
Con motivo de la lectura de los 
presupuestos, ha vuelto á ser utiliza-
da la caja especial que á este efecto 
se conserva en el Ministerio de Ha-
cienda. Es una cartera grande forra-
da de cuero rojo con las iniciales V . Rt 
en el centro y más abajo la inscrip-
ción "Chancellor or the Exchequer." 
Esta cartera fué usada por ' primera 
vez por Mr. Gladstone cuando desem-
peñaba aquel cargo hace cincuenta 
años, y desde entonces sólo se ha em-
pleado una vez al año para llevar al 
Parlamento el proyecto de presupues-
tos. Sólo el Ministro tiene una llave 
de la cartera, para de esta manera 
asegurar el secreto de sus proyectos, 
hasta el momento en que son leídos. 
La lista c ivi l del nuevo reinado as-
cendió á la misma cantidad que en el 
anterior .ó sea á £470.000. Esta can-
tidad es tará formada por las siguien-
tes partidas: 
Bolsillo privado del Rey.. £ 110.000 
Salarios y pensiones. . . „ 125.800 
Gastos de casa „ 193.000 
Obras „ 20.000 
Servicios especiales. . . . „ 13.200 
Gastos indeterminados. . 8.000 
Total „ 470.000 
ó sean 11.750,000 francos. 
E l Rey ha dispuesto el envío de 
Embajadores especiales á varias Cor-
tes para dar cuenta del fallecimiento 
del Rey Eduardo V I I y del adveni-
miento al trono de su sucesor. E l 
Marqués de Northampton ha sido de-
signado para hacer aquellas comuni-
caciones en Par ís , Munich, Stuttgart, 
Roma y Atenas. E l Earls of Granard 
i rá á Bruselas, La Haya, Copenha-
gue. Christianía, Stokolmo, Madrid 
y Lisboa; el Earls of Rosberry á Vie-
na ; y el Earls of Roberts á Berlín, 
Dreseun, San Petersburgo, Constanti-
nopla, Sofie, Belgrado y Bukarest. 
Hay que reconocer que la mujer 
reúne grandes condiciones como agen-
te electoral. Prueba de ello es lo ocu-
rrido con Lady Wimborne. En el mes 
de Enero último se encargó esta seño-
ra de la propaganda de la candidatu-
ra de su hijo el capitán F. E. Guest, 
y ahora ha conseguido el distrito de 
East Dorset-pore su otro hijo, el co-
mandante Honorable C. H . Guest. Lo 
interesante del caso es que en esta 
elección se ha entablado verdadera-
mente un duelo político entre Lady 
Wimborne y Lady Alington que á su 
vez representaba los derechos de su 
marido el propio distrito. Las dos 
damas han luchado con encarniza-
miento, mientras que los directamen-
te interesados esperaban pacientemen-
te el resultado de la contienda. 
J A Q U E C A 
Este mal tan incómodo, tan into 
para iu-va.rse uno !nsnntivam>en.te las 
una palabra, proviene, la mayoría de 
ganos del aparato digestivo. Basta 
insignificanfte, se entorpezca é i r r i te , 
res que enloquecen á la persona de ' 
raposo y de actividad, y dejándola, 
sa de provecho. Recomiéndanise m i l 
gunos de los cuales ta l vez t r a m ali 
normalice la maraha del susodicho ap 
causas originales de la jaqueca n i , 
LAS PASTILLAS D E L 
son el remedio ^por excelencia para 
nos el cáncer, entiéndase bien, pues 
lerable, que basta sólo mencionarlo 
manOvS á lia cabeza, la jaqueca, en 
las veces, de i rr i tación en ciertos ór-
que cualquiera de ellos, aun el más 
para que vengan esos terribles dolo-
más caknia, pr ivándola de srueño, de 
miientras duran, inhabilitada para co-
sedativos para aliviar la jaqueca, al-
vio momentáneo; pero mientras no se 
arato digestivo, no desaparecen las 
por consiguiente, La jaqueca misma. 
DOCTOR RICHARDS 
todo lo concerniente al estómago, me-
aun no han alcanzado el don de hacer 
Ha causado verdadera impresión la 
muerte del honorable O. S. Rolls, por 
ser el primer aviador inglés que pere-
ce víctima de la aerostación. En Bour-
nemoth t ra tó Mr. Rolls de obtener el 
campeonato de altura, y al efecto se 
elevó hasta unos sesenta pies, pero al 
llegar á esa distancia, efecto según' se 
cree de un defecto de la cola del apa-
rato, se vino éste al suelo, cogiendo 
debajo á su dueño y produciéndole 
tales heridas, que falleció al poco 
tiempo. Plasta el mismo Rey se ha 
interesado y ha enviado á la familia 
un mensaje expresándole sus senti-
mientos. 
En cambio el dirigible mili tar Beta, 
hizo ayer sus primeras pruebas, v i -
niendo desde Tarnborugh á Londres 
y volviendo á aquel punto sin nove-
dad en tres horas y tres cuartos, ha-
biendo mantenido una velocidad de 
treinta y ocho millas por hora, y en 
una hora solamente hizo el viaje en re-
greso, ó sean 33 millas que separan 
las dos ciudades citadas. Durante el 
tiempo que permaneció sobre Lon-
dres, evolucionó perfectamente, reco-
rriendo los principales barrios y dan-
do dos vueltas al rededor de la torre 
de San Pablo. 
Un fotógrafo de Weridsor ha te-
nido la idea de hacer la fotografía de 
César, el perro favorito del difunto 
Rey Eduardo. La fotografía se ven-
de á dos chelines y seis peniques, te-
niendo el fotógrafo buen cuidado de 
anunciar que el pico de los peniques 
es para los hospitales. Con este do-
ble reclamo no hay quien no haya ad-
T i n t e In imitable 
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quirido ese retrato del ya famoso ani-
mal, del que se cuentan varias histo-
rias que tienden á demostrar lo in-
inconsolable que se halla desde la 
muerte de su amo y las pruebas de 
dolor que tiene" dadas. También se ha 
inventado un juguete que representa 
al perro César y puede asegurarse 
que no hay nursery que se respete que 
no cuente con su César correspondien-
te. Una distinguida dama que cono-
ce á fondo la vida de Palacio, ha pu-
blicado sin firma un l ibri to titulado 
¿Dónde está mi amo?, que es la rela-
ción de los últimos momentos de 
Eduardo V I I . En pocos días se han 
agotado cuatro ediciones. E l Rey, 
aunque muerto, siempre vive en el 
corazón de sus súbditos. . 
Un nuevo sistema se recomienda pa-
ra adelgazar. E l ayuno completo du-
rante doce días, durante los cuales el 
único "a l imento" 'permitido es el de 
tres tazas de agua caliente. Una como 
desayuno, otra como almuerzo y otra 
como Comida. Aunque ello parezca 
broma, es lo cierto que algunos mé-
dicos recomiendan ese sistema, pero lo 
que no conocemos es n ingún enfermo, 
que lo haya seguido. E l que más al 
cuarto ó quinto día se "ha dado por 
curado," y se ha apresurado á resar-
cirse de los días ele dieta acuáticos 
sufridos. 
Londres empieza á desanimarse, 
pues aun cuando las Cortes están 
abiertas y el tiempo no es caluroso, ni 
mucho menos, la moda impone que la 
gente veranee y vaya á refrescarse en 
las playas más de moda.. Ya se no-
ta la falta de movimiento y de vida 
en los círculos sociales, y en cuanto el 
Parlamento termine sus sesiones, lle-
gará el momento ele la desbandada 
general. 
W A L L A C E . 
L a l i ig - iene p r o h i b e e i a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
CARTAS DE CANARIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Julio 8. 
Los Juegos Florales se han celebra-
do por primera vez en Las Palmas, y 
esta circunstancia hizo que desperta-
ran gran curiosidad, aumentándola 
el hecho de actuar en ellos como Man-
tenedor el ilustre Unamuno. 
La fiesta resultó bri l lantísima por 
i o que se refiere á lo que podría lla-
marse parte decorativa y escenográ-
fica. E l teatro había sido adornado 
con gusto exquisito. En el escenario 
se había figurado un palacio y un jar-
dín del Renacimiento; las guirnaldas 
í.seendían ipor las blancas columnas 
para formar bóveda, y en el fondo 
una decoración que representaba vas-
tas umbrías, de ideal aspecto, bajo la 
difusa iluminación eléctrica. E l estra-
do para los jurados y el Mantenedor 
ocupaba el primer término. 
La Reina y su linda Corte de Amor 
desfilaron .á los acordes de la marcha 
de Taunhauser, entre los aplausos de 
la inmensa concurrencia que llenaba 
la sala. La señori ta Encamac ión M i -
llares era en verdad una gentil y be-
l la soberana que supo ocupar Signa-
mente su trono; de porte majestuoso, 
de figura interesantísima, realzada 
por lujosos atavíos. Lo mismo puede 
decirse de las damas que le formaron 
corte, señor i tas Ana Quevedo y Quin-
tana, Angeles Ley y G-arcía, Paca So-
fía de la Torre, Juana Rodríguez 
González, Herlinda Milián, Susana 
Duarte, Paty Croft, María Machado 
y María Millares Far inós. Todas ves-
t ían ricos trajes, completando el gru-
po encantador los graciosos pajecillos 
y heraldos. 
Los trabajos premiados fueron los 
siguientes: 
Primer preimio.—Poema en verso 
castellano de metro y asunto libre. " E l 
bronce ie la raza." Lema: Sipario 
rex.—Autor: Tomás Moral-es. 
Premio segundo: " E l zagal de ga-
l l a r d í a . " Lema: Castilla.—Autor: Ra-
fael Moreno Quesada. 
Premio tercero: "Velando las ar-
mas." Lema: Lux .—Autor : Francis-
co de A. J iménez Moya. 
Jurados: D. Luis y don Agust ín 
Miyares, D. Francisco G-onzález Díaz, 
D. Arturo Sarmiento, D. José Fran-
chy, D. Salvador .S. Pérez y D. Juan 
Téllez López. 
Las poesías laureadas fueron leídas 
defectuosamente, lo cual amenguó un 
poco el efecto de sus indiscutibles be-
llezas ; pero el público, sin embargo, 
oyó la lectura con muestras de com-
placencia y las aplaudió con entusias-
mo. 
E l interés principal concentrábase 
en torno de la persona del insigne 
Rector de Salamanca, quien, al levan-
tarse, recibió una gran ovación. Se es-
peraba que dijera grandes cosas, que 
expusiera ideas originales y profun-
das, que estuviera á la altura de su 
renombre. Cuando se habla en estas 
condiciones, frente á la expectación 
de un público sugestionado por la ta-
i r a y el prestigio vmiversales de una 
personalidad, es necesario levantarse 
mucho, con vuelo aguilino, para; con-
seguir un éxito pleno, correspondien-
te á las esperanzas y provisiones des-
pertadas en la muchedumbre que es-
cucha. 
¿Las satisfizo por completo el señor 
Unamuno? Recogiendo mis impresio-
nes y las ajenas, afirmo que no. Su 
discurso fué un poco caótico, nada 
adecuado al acto é inoportuno en al-
gunos extremos, cOn relación á las 
circunstancias de lugar. Comenzó di-
ciendo que venía como actor á tomar 
parte en una comedia y acabó di r i -
giéndose de mala gana, como por 
compromiso, " á las mujeres," para 
decirlas que sólo sabía ser galantes 
con ellas de una única manera: apli-
cándoles el mismo trato que á los 
hombres. 
Entre estas dos extrañas "bouta-
des" desarrol ló su disertación, que 
más que tal, parecióme una plática 
de "onnie re , " dicha con duro acen-
to, mitad cata lán, mitad vizcaíno. H i -
zo profundas y hermosas considera-
ciones acerca del valor de la palabra; 
habló de nuestro aislamiento insular 
y de la grandeza de nuestro destino, 
cifrado en nuestra misión de interme-
diarios y trasmisores de la cultura 
•entre Europa y Africa y América; in-
sinuó ideas muy justas sobre el por-
venir de la raza hispano-americana, 
y, por últ imo, "se dejó caer" en el 
asunto espinoso de nuestros localis-
mos, respecto de los cuales manifestó 
que el problema provincial no lo juz-
gaba tal problema, sino un conjunto 
de pequeñeces, de pretensiones vani-
dosas y de rencillas de kábilas. Si os 
figuráis que tenéis un problema pro-
pio, repitió, estáis perdidos. No hay 
más problema que el nacional, en el 
que deben cooperar activamente to-
dos los españoles. Hagamos patria, 
hacedía vosotros, y luego será llegado 
el momento de pensar en lo demás. 
Estos juicios, estos consejos, tienen, 
sin duda, un fondo de justicia, aun-
que no excluyen la preocupación bien 
fundada por nuestro inmediato en-
grandecimiento dentro de los límites 
de nuestra familia y hogar; pero re-
pito que el instante no era el más in-
dicado para exponerlos en presencia 
! de un público cuyas opiniones contra-
' lias a las del orador conocía éste de 
antemano. Podía haberse impuesto re-
serva sobre este punto y esperar una 
mejor ocasión de tratarlo con la debi-
da amplitud. 
Si así hubiera procedido, el señor 
Unamuno hubiera sido inconsecuente 
consigo mismo, pues ya se sabe que 
pone singular empeño en i r contra la 
corriente, provocarla y desafiarla. Ha 
estado en carácter . Por ello su discur-
so ha descontentado á la mayoría, y, 
aparte la altura intelectual del pensa-
dor, que todos reconocen, su palabra 
no ha producido deslumbramiento. Se 
esperaba que su vuelo fuera más alto. 
Después, en una conferencia públi-
ca, ha reafirmado y explicado sus 
ideas, y anoche, en un mi t in del parti-
do federal, mostróse de nuevo origi-
nalísimo, perdiéndose en ingeniosas 
divagaciones. Casi justificó la necesi-
dad de que existan caciques en los 
pueblos, por llevar la" contraria á los 
otros oradores, que tronaron contra 
ios estragos, abusos é injusticias del 
caciquismo. 
E l señor Unamuno ha visitado el 
interior de la isla, hasta Tejeda. Este 
pueblo, Jo mismo que el de Teror, le 
ha gustado mucho. Ha hecho penosas 
jornadas, sin descansar, sin fatigar-
se ; ha estado en cónt inuo movimien-
to, ansioso de verlo todo, estudiando 
las costumbres campesinas y admi-
rando los espectáculos de la naturale-
za, aquí tan variada. 
Su sinceridad un poco ruda y su in-
dependenieia de carácter se han pues-
to de relieve en muchas ocasiones. Ha 
dicho verdades amargas á los políti-
cos que explotan e1 país, á la juven-
tud que apenas da señales de vida; ha 
querido "agi tar el cotarro"—son sus 
propias palabras—y conmover salu-
| dablemente los espíritus. Los castiga-
' dos se revuelven bajo el lá t igo ; pero 
I creo que, en efecto, la crítica del sa-
! bio pensador habrá de ser fecunda y 
sana. 
| Necesitamos hombres así, con el va-
lor moral suficiente para llamar las 
I cosas por sus nombres. Los necesita 
] España entera. Respiramos una at-
i rnósfera de hipocresías y convencio-
I nalismos que nos empequeñecen, que 
| casi nos degradan. Somos persona-
jes de farsa que, por el hábi to, hemos 
llegado á tomarlo en serio. 
E l problema de la reorganización 
provincial ha sido llevado en estos 
días al 'Congreso por nufestros diputa-
dos, señores Moróte y Matos, quienes 
L A M U J E R A S E A B A 
C o m e t e e l e r r o r d e c r e e r q u e 
l a v a n d o e l c u e r o c a b e l l u d o c u r a 
l a c a s p a 
Cometa un error la mujer aseada en creee 
que puede desembarazarse de la caspa con sor 
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavars-
la cabeza todos los dias y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocidido de curar la caspa se 
matarel germen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo haga con 
excepción del ELerpicide Newbro. Una vez 
que el Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y 51 en moneda ame-ricana. 
"La Reuniñn" Vda. de José Sarrá, é Hijos. 
Manuel Johnaon, Obispo 63 y 65, Aséate» 
han dirigido interpela,-
oierno sobre si se cumplid - aW 
tículo 28 del decreto de M 0 Qo 
dena la residencia alterna?et ÍUe' 
bernador de l a ' provincia, 
Cruz y Las Palmas. 
E l Sr. Canalejas no ha 





i r ; pero ha declarado a la fPartC 
'amara que eslá dhpu, 
rn Oct ubre próximo i-, ,,,J^V.^. 
Canarias, con ánium d,. (¡: 
ilición definitiva. ' ij¡J 
Esta promesa nos trae 
aliento y hace contiai- en f),.\n rii>\( 
se resolverá el eterno litigo 'POí}j 
Tazonablemente no se i o n ' \ ^ % ^ . 
-modo de resolverlo sino c] ''¿i' 
sión de la provincia ó .,d ,(10 i 
pendencia administrativa 
Gran Canaria y las ¡<l;is (¡p|lga^í 
oriental, en este rombo vuel 
imagina-dones y se aventuran ^ 
iros cálenlos. Algunos tienen 
ciega en H éxito, tras tantas pJ^: 
derrotas y vicisitudes.' . 1 
Por su parte, el Gobernadjl 
menge, hoy reconciliado con' 1 
mentos políticos de nuestros ckwv 
dos locales, que tanto y con tan*0 
ña le habían combatido. les • 
que vendrá á residir en Las p!]^ 
una larga temporada, póngase 
se ponga en vigencia el famoso de 
to de Morct. Es la prenda dé reeo^ 
ilación, que el Sr. Comenge otor^ 
muy buena gana, pues en Tenerife 
enemigos de la Unión Patriótica 
han hecho la vida imposible. 
Se está buscando casa para lar 
mera autoridad civil.. MientrJ 
Ayuntamiento busca y no eneuentf 
un comerciante, don Lucas Alzóla l 
ofrecido la suya, su hermoso pdi¿; 
de la calle de Trian a. perfeetam^ 
amueblado y dotado de todas las 
modidades. 
Es cosa decidida celebrar'próxínn 
mente en Las Palmas una Exposicié 
can ario-a frican a. 
• Para ello se ha solicitado la 
oficial y se cuenta con la del con 
ció. interesadísimo en qufe se Heve 
cabo esc concurso, que puede tenf 
muy beneficiosas consecuencias. 
En un reciente banquete dado 
los comerciantes en obsequio del 
bernador. éste expuso la idea, ya 
diferentes ocasiones iniciada aquí 
ia prensa y bien acogida por las 
ses mercantiles, pero pronto 
nada ante las dificultades de ejecu 
ción. 
Ahora parece que resurge más 
gorosa, con garant ía de éxito 
tudian los medios de realizarla y 
aspira á que tenga grandes propot 
clones, sirviendo sobre todo para 
á conocer nuestra energía productrl...̂  
ra y para abrirnos nuevos-mercad» 
en las colonias europeo-africanas, CB 
ya cooperación se •solicitará. 1 
E l proyecto es magno, difícil, anv̂  
•que no imposible do ser llevado á la 
práct ica si persiste el entusiasmo •de 
los iniciadores. Será una obra de ca-
rác ter internacional y de verdadera 
importancia que romperá los cstve 
chos moldes provinciales, en que esta 
mos acostumbrados á encerrar nues-
tras modestas iniciativas.. 
Hace pocos días verificóse la cew-
monia de bendecir solemnemente el 
estandarte de la Escuela Superior di 
Industrias, siendo madrina la disto 
guida señora doña Dolores |Manriqiií 
de Lara, en representación de S. i l . lí 
Eeina Victoria. 
A dicha dama se le tributaron, en 
consecnencia. honores reales, y la fies* 
ta celebrada en el templo de Sai 
Francisco, ante un pul)!ico muy kem 
to, revistió extraordinaria brillantez. 
-El Gobierno ha con cedido dos-
cien tas mil pesetas para la construe-
ción de un edificio en que se ins 
la Escuela Normal de .Alaestros 
—El ayudan!:' del. servicio agronó-
mico, señor Pevró. ha ido á las isla 
del Hierro y la Gomera, donde nna 
fdaga de langostas berberiscas ame' 
raza destruir todos los sembrados. 
Gracias á la prontitud con que^ 
han hecho los trabajos de extinción 
hay esperanza de que desaparezca 
breve ese azote del campo. . 
—Por iniciativa del mismo seno 
Peyró se han esta ble cido SindicaW 
Agrícolas en Fuerteventura y se 
constituido .Tuntas protectoras del 
bolado, que se proponen celebrar 
Fiesta del Arbol en el Otoño sen-
dero. 
— " E l Diario de Las Palmas " ha 
abierto una suscripción en sus c^u"a 
ñas para costear las insignias de 
Gran Cruz de Isabel la Católica 
galárselas en prueba de gratitud 
sus innumerables actos earitátno5; 
Obispo de la diócesis. . eS 
Ya dije en una de mis a n t e n ^ 
crónicas que le había sido otor^e]a. 
esa condecoración al virtuoso P 
do; acto de justicia oue demanda 
y obtuvieron todos los Ayuntaim 
'tos de las Islas Orientales. 
francisco GONZALEZ D l ^ J 
OBRAyiSTRÜCTÜRALES DE ACERO LAMINADO' 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s P'^* 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a * 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministra 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
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Viejas cartas de amor 
Mis lectoras tienen noticia, sin du-
ela de la exhumación literaria que tu-
vo' lugar, hace pocos meses en la B i -
blioteca Nacional de Par ís , cuando se 
dio á la publicidad una colección de 
cartas inéditas de Alfred de Musset, 
las llamadas "cartas á una desconoci-
d a ; " pero quizás no carecería de in-
terés para ustedes algunos detalles so-
bre esa correspondencia y su miste-
riosa dueña. 
Hay que remontarse al año. 1837. 
Musset, en todo el apogeo de su ra-
diante juventud, era ya célebre y fes-
tejado. Conoció en uno de los elegan-
tes salones donde gustaban de sus 
versos y de su fina conversación, á 
•una señora joven, viuda, distinguida, 
'espiritual quién le profesó la más v i -
va simpatía. 
E l corazón inflamable de Musset se 
encendía con bastante facilidad, y los 
ojos azules de la rubia dama lo tras-
pasaron con sus dardos de luz. Que-
dó seriamente prendado y el senti-
miento persistió á t ravés de innume-
rables otras llamas efímeras durante 
once años. 
: Cuando murió Alfred, su hermano 
ÍPaul y la bella "desconocida," (eu-
lya identidad está ya aclarada), se 
:confundieron en un mismo dolor, y á 
'fuerza de verter lágrimas, juntos aca-
'baron por quererse y unir sus desti-
nos. 
i La "desconocida" de Alfred Mus-
'set pasó á ser su cuñada póstuma. 
Asegui-an los biógrafos clel_ poeta 
,que el matrimonio se hizo principal-
imente para que esos dos fieles super-
vivientes pudiesen hablar constante-
emente. 
Mme. Paul de Musset conservaba 
como inapreciable tesoro las cartas 
que le escribiera su genial amador. 
Nunca quiso destruirlas, y se dice 
que, en las largas noches de invierno, 
las releía á veces con su esposo. 
A l quedar viuda de nuevo, ya an-
ciana, resolvió donar á la nación las 
tiernas palabras del " H i j o del Siglo," 
é hizo depositar en la Biblioteca de la 
•calle de Eiehelieu las sesenta y nueve 
cartas á ella dirigidas por el gran 
bardo romántico, poniendo por condi-
ción que no se abriesen sino treinta 
'años después de sú muerte. 
E l plazo se ha vencido y las flores 
mustias de esos marchitos amores se 
ihan deshojado ante la vista de los 
profanos. 
Y surje una vez más la discutida 
cuestión de nuestro derecho á descu-
brir los secretos de los difuntos. Hay 
•quien cree que leer una corresponden-
cia íntima, aun sancionada por la le-
t ra de molde, equivale á un sacrile-
gio, tiene sabor á desecración y re-
pugna á una conciencia delicada. 
Otros sostienen, por lo contrario, que 
|los grandes hombres pertenecen á la 
¡humanidad, que el literato y el hom-
bre, siendo un mismo ser, nos expone 
¡en sus libros tanto como en sus car-
tas privadas los latidos de su corazón 
y las tendencias de su alma. 
Sea como fuere, el público saborea 
eiempre como rara golosina aquellos 
documentos que el autor no, escribió 
para los ojos del mundo. 
Máxime, pues, cuando se trata de 
enterarse de la vida pasional de un 
escritor tan lleno de encantos como el 
exquisito poeta de las "Noches." cu-
ya alma era un arpa, donde vibraban 
todos los afectos, cuya sensibilidad 
era intensísima y sobresalía aún entre 
los espíritus refinadísimos de su épo-
ca fértil en corazones exaltados y en 
nervios hiperestésicos. 
No son, por cierto, una novedad 
las declaraciones amorosas del pálido 
Alfred. Ccnocíamos los pormenores 
de su idilio con George Sand y en sus 
versos cubriendo su personalidad con 
un velo transparente, ha cantado infi-
nitas variaciones sobre el mismo te-
ma. 
Las cartas recientemente . publica-
das no arrojan ninguna nueva luz so-
?bre una profunda estela de tristeza en 
¿i ánimo del lector, haciéndonos sus-
ipirar al ver la fugacidad de la vida y 
la instabilidad del amor. 
Las primeras cartas arden con .el 
ímpetu de la pasión; tienen arran-
ques que elevan el poeta hasta lo su-
d)lime. Se sostiene a lgún tiempo en 
esa difícil tesitura, y luego, no pu-
diendo subir, empieza el descenso, 
toasta llegar á la más llana banalidad. 
¡Las cartas forzadas y monótonas se 
siguen, y uno se pregunta qué razón 
'tenían de ser. 
Pero lo que choca, sobre todo, es la 
vanidad que ha impulsado á la mujer 
fá quien iban escritas á entregarlas al 
dominio público. 
¿Cómo es posible que tuviese tan 
poco pudor y que no le horrorizase la 
^dca de que el mundo entero pudiese 
.•violar el secreto de su vida. 
. La "desconocida" de Alfred de 
l^lusset era para nosotros un sér poé-
tico envuelto en misterio, dejando un 
vago perfume en el ámbito y una ex-
t raña dulzura en el recuerdo; pero ya, 
'despejada la incógnita, no por un ha-
.llazgo fortuito, sino por la propia vo-
luntad de la que debió haber querido 
ocultar esas pruebas de un pasado que 
hacían poco favor á ella y menos á 
su marido, pierde toda su simpatía. 
^Las cartas de amor no tienen infee-
^s más que cuando revelan una gran 
•\ que es ¡ ay! tan rara de encon-
trar como nn gran genio. 
Estas m' ivas, en vez de aumentar 
' Musset . i nuestra estimación, To 
•í>onen; «í-íd ' el de ios deiná« mortales» 
y empequeñecen lastimosamente á la 
pobre mujer que tuvo la triste ambi-
ción éte exhibirse así á las miradas 
de la posteridad. 
Heine dijo muy bien: " E l silencio 
es la casta flor del amor," y viene 
muy á propósito esta frase de Emile 
Paguet: 
"Sucede con el pudor como con el 
bien; no sabemos nada del bien, sino, 
que hay que hacerlo; las mujeres no 
saben nada del pudor, sino que es pre-
ciso tenerlo." 
blanche Z. D E B A R A L T . 
E R R A T A S 
Vísperas de boda 
En el artículo de la señora de Ba-
ralt, del domingo pasado: 
Dónde dice "poder efectivo," hay 
que leer "poder afectivo." 
Donde dice: ^eri vísperas de una 
boda, la preocupación de su aspecto 
social "ha de ser" su cuidado más im-
portante," hay que leer ' ' su aspecto 
social "no ha de ser" su cuidado más 
importante." 
B . Z. B. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Madrid, Julio 20. 
•Fué espléndido el banquete que se 
celebró noches pasadas en la elegante 
casa de la Marquesa viuda de Hoyos. 
Celebróse en honor y despedida del 
Embajador de Austria y de la'Conde-
sa de Welsersheimb, que pronto aban-
donarán nuestra nación, después de 
siete años de permanencia aquí, don-
de tan gratos recuerdos nos dejan, lo 
mismo el ilustre diplomático que su 
bella y distinguida esposa. Así es que 
para la sociedad cortesana es una pe-
na, esta despedida. E l palacio de la 
Embajada de Austria ha sido, desde 
que abrió sus puertas al mundo aris-
tocrático, uno de los salones más ani-
mados de la vida madri leña. 
Así, una ilustre dama como la Mar-
quesa de Hoyos,, haciéndose eco del 
sentimiento natural producido por la 
ausencia de tan dignos diplomáticos, 
les ofreció un banquete como home-
naje de despedida. Los salones de la 
casa, en los que abundan muebles 
suntuosos, cuadros y esculturas de 
mérito, estaban profusamente i lumi-
nados y adornados con flores. En la 
mesa, compitiendo en belleza con los 
enormes candelabros de plata, los 
magníficos centros de bronce, estilo 
Imperio y los grandes macizos de ro-
sas "Mar isca l . " 
L a Marquesa viuda de Hoyos (Isa-
bel Vinent, hija del Marqués de V i -
nent), tenía á su derecha al Embaja-
dor de Austr ia-Hungría , y á su iz-
quierda al primer montero del Rey, 
Conde de San Román ; don Antonio 
de Hoyos (hijo de la dueña de la ca-
sa) se sentaba entre la-Condesa viu-
da de Torrejón (hija del difunto Mar-
qués de la Habana) á su derecha, y la 
Condesa de San Román (Lucía Aran-
da) a su izquierda. Los demás comen-
sales \eran la Duquesa (Doloritas Ar-
mero) y el Duque de Ahumada, la se-
ñor i ta de Carvajal y Quesada, hija 
mayor de los Condes de Aguilar de 
Inestril la; el Duque de F r í a s ; los 
-Condes de la Cimera y San Luis, don 
Francisco de Travereclo y don Euge-
nio Escalera. 
La comida se sirvió en valiosa va-
j i l l a de Sajonia. , 
Recuerda oportunamente un cro-
nista que á la Condesa de Velsers-
•heimb se debe la implantación de una 
moda que luego ha tenido en Madr id 
altísimos imitadores: se refería á la 
•celebración de los grandes banquetes, 
no en el comedor de la casa, sino en 
el gran salón, lo que permit ía exten-
der el número de las invitaciones y 
dar mayor aspecto de suntuosidad á 
las gastronómicas fiestas. Era pasmo-
sa la celeridad con que momentos des-
pués, y mi entras en otro salón se ser-
vía el café, . desaparecía la mesa del 
banquete, y abiertas nuevamente las 
puertas del gran salón, ofrecíase éste, 
convertido en sala de baile, á los in-
vitados al " a p r é s diner." 
Lerma, en prueba de agradecimiento 
por haber trasladado á la capital de 
España , desde Valladolid, la residen-
c,a de la Corte española, donde se 
asentaba la realeza desde antes de 
los tiempos de D. Juan I I ; pues bien, 
en esa bonita capilla, se celebró hace 
muy pocos días la boda de la señori-
ta Elvi ra Maroh, hija del ilustre te-
niente general, con el Vizconde de 
Casa-Figueras. Recibieron la bendi-
ción nupcial de uno de los padres Ca-
puchinos, siendo apadrinados por la 
madre del novio y el padre de la no-
via, y firmando el acta notarial como 
testigos un hermano del general 
Mareh y el eminente autor é ilustre 
académico d o n Eugenio Sellés, Mar-
qués de G-erona. 
Una nota bien triste: la Vizconde-
sa de Casa-Figueras (madre del no-
vio) , enterada de la dolencia de su 
padre, el Marqués de la Constancia, 
salió para Segovia en cuanto terminó 
la ceremonia religiosa; pero cuando 
llegó era ya tarde: ¡ el Marqués había 
muerto! 
Para el próximo otoño se anuncia 
el enlace del Marqués de Villafranca 
del P í t ame , distinguido capi tán de 
Arti l ler ía, con la señori ta Blanca Las-
so de la Vega, hija de la Marquesa 
viuda de las Torres de la Presa. 
En el próximo Octubre se celebra-
rá la boda de la señorita Ana María 
de Artazcos con el joven Duque de 
¡Soto mayor. 
Noches pasadas se despidió del pú-
blico madri leño la popular ís ima tiple 
Eosario Soler. E l teatro se llenó por 
completo, y cuenta que es un edifi-
cio inmenso. La enorme concurrencia 
no cesó de ovacionar á su mimada Ro-
f'arito, que, sumamente emocionada, y 
cuando la pidieron que hablase, sólo 
pudo decir: " M e voy, pero volveré 
pronto ." 
Por más ruegos del empresario del 
Gran Teatro, no ba sido posible con-
vencerla. ¡Se ha querido . i r desde aho-
xa, para descansar unos días antes de 
emprender su viaje á Méjico. 
La Soler es hoy la tiple más popu-
lar de España. Muchos son sus t r iun-
fos escénicos, pero quizás supere á to-
dos, aun con haber sido los anteriores 
muy grandes, el pregón de las flores 
de la zarzuela recientemente estrena-
da " E l poeta de la v ida . " Realmente, 
es una verdadera maravilla como di-
ce, como siente este número la genti-
lísima tiple. 
Tanto, que el empresario la d i jo : 
" S i usted quiere, la doy quince duros 
diarios sólo por cantar el pregón. 
Viene usted á la hora precisa, lo can-
ia y se va . " 1 
Atinque la proposición era tentado-
ra, no fué aceptada. 
Las voces del público gritando: 
"Que no se vaya, que no se vaya," 
no cesaban. 
No sé cuántas veces cantó el pre-
gón, y luego las "Marianas," can-
ción que ella ha popularizado. 
elegantes se vest irán nada menos que 
de piel de serpiente. La " i d e í c a " es 
de un modisto inglés. Este, antes de 
publicar su invención, ha hecho ensa-
yos concienzudos; el éxito ha sido 
completo; y él, muy orondo, afirma 
que la novísima moda ha de causar 
una verdadera revolución en la " t o i -
le t te" femenina. 
¡Sepan ustedes, por si aun no se ha-
llan enteradas, que el rept i r elegido 
es, por ahora, la serpiente Pi tón, en 
todos sus géneros. La piel de este te-
rrible ofidio es flexible como la seda, 
impermeable, resistente en tal grado, 
Cjue no sufre alteración por la acción 
del tiempo, lavable como el hilo y sus-
ceptible de las más refinadas labores. 
Y añade Blasco, repitiendo las pala-
bras del modisto: " U n vestido de piel 
de serpiente sostendrá alto y firme el 
pecho y señalará graciosa y suave-
mente las curvas de las caderas y to-
las las curvas imaginables. Las ondu-
laciones de un- cuerpo de mujer, fo-
rrado de piel de serpiente Pitón, se-
rán más dulces y embriagadoras que 
las de la serpiente misma y más peli-
grosas desde luego, porque la serpien-
te Pi tón oo ataca al hombre sino en 
casos excepcionales, y la mujer le 
ataca siempre y le vence á toda^ ho-
ras." 
No sólo los vestidos serán de piel 
die serpiente en el próximo otoño. 
También lo serán las batas. Para és-
tas se uti l izará, además, el lagarto 
gris. 
E M R S Q U E V E O E U I E R 
A B O O A Ü O S 
Estudio: Sau Ijjrnacio 30 , d e l á. í> 
A Jl. 13, 
CIEUJANO-DlíiNTíSTA 
mmm i 
Polvos dentrífioos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
8357 2̂ -20 Jl. 
En el espléndido Sanátorio que po-
see en la •Gkiindaiera el iluetre alienis-
ta doctor Sánchez Herrera, se celebró 
noches pasadas una fiesta muy br i -
llante. Un sexteto, dirigido por el pro-
fesor Lapuerta, 'autor de "Zarago-
za," ejecutó varios valses y rigodo-
nes-, á cuyos acordes la gente joven 
bailó á más y mejor. 
Entre la concurrencia descollaba 
por su gentileza la heroína de Melilla, 
Miss Alejandrina Wolff , que fué aga-
sajada por todos los que recuerdan su 
conducta excepcional durante la cam-
paña del Riff. 
Por cierto que el Ministro de la 
Ouerra ha impuesto personalmente, 
en nombre del Rey, á tan distinguida 
dama, las insignias de la •cruz roja del 
Méri to Mili tar , , que le ha sido conce-
dida por su caritativo y heroico com-
portamiento con los heridos de nues-
tras tropas en las campañas de Meli-
l la. Tan solemne acto tuvo lugar 
ayer. 
En Ta capilla de Jesús , donde ahora 
tienen su residencia los reverendos 
frailes Capuchinos, única resta hoy 
de aquel palacio solariego de los Me-
dinacelis, que se levantaba hasta ha-
ce pocos áíios en la plaza de las Cor-
tes, sobre los terrenos que la vi l la de 
Ya ha ultimado su plan de campa-
ña la activa é inteligente empresa del 
Teatro Real. La temporada d a r á co-
miejjzo en Noviembre. La compañía 
es muy completa. 
Lo mismo don Antonio Boceta, que 
don Luis Calleja y don Luis Par ís , no 
se han dado punto de reposo, viajan-
do por el extranjero y contratando á 
los mejores artistas. Ello es más difí-
c i l de lo que parece, por lo mismo que 
se proponen y consiguen contar con 
elementos de primer orden. En nues-
tro público hay gran diversidad de 
gustos y aficiones, que se imponen y 
que exigen, claro está, la variedad de 
géneros y escuelas musicales. 
Con el tenor Bonci, volveremos á 
oir "Los Puritanos" y " L a Favori-
ta ." Viene la Pareto, que no prescin-
de de interpretar las obras de Bel l in i ; 
el tenor Anselmi, tan justamente 
aplaudido también, c a n t a r á "Tosca," 
"Romeo" y otras en que tanto luce 
su linda voz. Zenatella, es un buen te-
nor dramát ico ; dramát icas también 
a&n las tiples Gagliardi y la Rusce-
nisiky, que con Viñas, nuestro •com-
patriota ilustre, cantarán "Lohen-
g r i n , " " T a x m h a ü s e r " y nada menos 
que "Tris tan é Iseo," esa hermosura 
oe las hermosuras, no cantada aún 
en Madrid, regalo supremo, goce ine-
fable que nos depara la Empresa, nun-
ca por ello bastante elogiada. 
• Oiremos también á María Gay, que 
tanto gustó en "Carmen." 
Marconi dará un corto número de 
funciones. 
Para las obras de Wagner están 
contratados Gasparini y Spadoni. 
Hay que ver cómo se afanan, cómo 
trabajan en pro del público lo mismo 
Boceta que Calleja y Luis Par ís . Siem-
pre atentos á su misión, realizan ésta 
sin desmayos, y así están de enhora-
buena el Arte y sus infinitos devotos. 
A cualesquiera de ellos que se acu-
da, lo. mismo haciendo una petición, 
que una pregunta, afeí estai atarea-
dos y preocupados, corresponden con 
amabilidad y deseando complacer á 
todos. 
Otro día me ocuparé del escenario 
del Real. 
La Empresa y el Director art íst ico 
merecen los plácemes y las prosperi-
dades que reciben y disfrutan. 
Profundamente apenada doy á us-
tedes cuenta del fallecimiento, ocu-
rrido el día 15, de nuestra paisana la 
Excana. Sra. Da. Josefa Martínez y 
Rivero, viuda de don Francisco de 
Paula y Jiménez, de muy grata me-
moria también. Muy •delicada se ha-
llaba nuestra querida amiga; en po-
co tiempo había pasado por la pena 
inmeinsa de perder á su araantísimo 
marido y á su hermana, que nunca se 
había separado de ella. Así es que su 
«alud se resintió doblemente, al ex-
tremo de no tener remedio su mal, co-
mo no tuvieron sus amarguras otro 
consuelo que el de la Religión, san-
tamente practicada. Pepita Jiménez, 
como la l lamábamos todos, fué una 
belleza y fué, sobre todo, una gran 
bondad; amiga de sus amigos, y ami-
ga, especialmente, de los necesitados, 
procuró y logró siempre ser estima-
dísima de los unos y bendecida de los 
otros. 
Yo me considero de pésame, puesto 
que la quise como si fuera de mi fa-
milia. ReeSbalo muy sentido su her-
mano don Ignacio, residente en esa, 
y su entrañable amiga la viuda de 
nuestro inolvidable Triay. 
Pía fallecido también la distingui-
da señora doña María Carolina Men-
déville de Flores, hermana de la Con-
desa de San Fél ix. 
Los últimq^ telegramas recibidos 
en Madrid, dan cuenta de que el ¡Du-
que de Alba cont inúa mejor de la en-
te rmedad que padece. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
CLÍITICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COx^lPOSTELA l O l 
entre Mural la y Tfce. Key. 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, agnas, abo» 
nos, minerales, materias, grasas, azú« 
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO); 
esputos, sangre ó leche, dos pesos (92. ) 
Teléfono número 92S. 
2202 Ag. 1 
Dr. F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I K U J A . N O 
Especialmente Clrujía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos, Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4, Teléfono 593. 
7901 26-12 Jl. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del prolesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
2185 Ag. 1 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
& 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2280 26-1 Ag. 
« I . BU. í S A B U A Q U E 
ABOGADO 
Mafia» y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 312-1E. 
Dr. R. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. —* 
Consultas de 12 á 2. — Teléfono 854. 
LUZ ríUMERO 40. 
2176 Ag. 1 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
Mura l l a 37 A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6SG, 
E S T A 
Días pasados nos hablaba Ricardo 
Blasco de una moda que acaba de lan-
zar nn famoso modisto • moda en ver-
dad muy singular, y que. según pare-
Madrid en un alarde do «renerosidad, | ee, s& ha de generalizar en el próximo 
re&aló al e-utouees seüor iDuque d¡e o toño ; época en la (eual las mujeres imosa labor. 
A la amabilidad de la señora Oti-
l ia IT. de Alvarez, directora del Cole-
gio "Estber" y á sus profesoras, que 
nos invitaron, debemos el rato agra-
debilímo que pasamos el anterior do-
mingo en el Colegio "San Agus t ín , " 
donde denía lugar el Reparto de Pre-
mios á las alumnas de este último plan-
tel. 
Presidió el P. Maimihan. 
Todo cuanto digam.os en elogio de 
la fiesta, resultará pálido ante la mag-
nificencia de la misma. A l variado 
programa, se unió el aliciente de que 
lo ejecutaron las bellas alumnas todas 
de "Esther", quienes obtuvieron por 
derecho de conquista, aplausos nutr i -
dos. , 
La concurrencia, principalmente 
compuesta de distinguidas familias de 
nuestra sociedad, tuvo frases de enco-
miástica admiración para las alumnas 
que confeccionaron los hermosos tra-
bajos allí expuestos. 
Hubo mucho de arte: música, actos 
teatrales, discurso por la niña Leonor 
Pérez—muy sugestiva—números to-
dos de un programa ameno y felizmen-
te ejecutado por las educandas, que no 
cesaron de escuchar celebraciones. E l 
Reparto de premios fué un espectácu-
lo hermoso. Consistía en medallas de 
oro y plata y cada vez que la Sra. Ma-
ría. Neira de López suponía un premio, 
aplausos estruendosos, en honor de la 
agraciada, llenaban la amplia, majes-
tuosa galería. 
Dos premios obtuvo la bella Srita. 
Carmen Sánchez Malagamba. tributo 
merecido á su fecunda labor intelec-
tual. Dos medallas conquistadas por 
igual cifra de notables. 
En resúmen, la. fiesta escolar de 
"Estber" es una de esas que hacen 
época en la historit del magisterio. 
Sean nuestros aplausos para todas 
cuanto tomaron parte en la fiesta; pa-
ra las alumnas por sus aprovechamien-
tos y para la directora y cuadro de 
profesoras de "Esther," por su her-
isco García ( M 
ABOGADO Y NOTARIO 
C U B A u ú m . 03 
¡09 26-29 Jl. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á, 3.—Chacón 31, esquina 
Aguacate.—Teléfono 910. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-Clrajaao 
Consultas de 12 á S todos los días, me-
nos los domlng-os. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de "Jovadong'a, puede da. 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete. Prado número S4 112. 
2279 156-28 Jl. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y PRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
2191 Ag. 1 
D r . R . G U I R A L 
OCUXrlSI & 
Consultas para pobres %1 al mes la «ua-
tripclón. Horas de 12 & 2. Consultas parti-
culares do 2 y media & 4 y media. Manri-
que 73, entre San üafael y San José. Telfl-
fono 1334. 
2184 Ag. 1 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-ños. Consultas de 1 a 3 p. m.. San Mi-guel 1S0B. Teléfono 1005. 
2172 Ag. 1 
D r . A S v a r e z R u e d a n 
Medicina general. Consalfc as de 12 á3 
2192 Ag. 1 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS Consultas: Loa 15, d« 12 4 3. 
2180 Ag. 1 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, S, cargo del Dr. H. Alvarez Ar-
tiz. 8178 26-16 Jl. 
DE. EL ALYAEEZ A R T i S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OID CB 
Consultas de 1 a 3. Consulado 114. 
2193 Ag. 1 
ABOGADOS 
Sun Ignacio «8, pral. Tel. SÍ9. Ce 1 & t 
2195 Ag. 1 
AJSOGA. OO. HAÍ5A.NA. 71 
TELEFONO 703 
2194 Ag. 1 
e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
2174 , Ag. 1 
Vías urinarias, sífilis, venérea , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
I>e lt£ á 3. Enfermedades de Sefio-
ras. De 2 á 4. Aguia r l í í í i . 
C 2117 26-20 Jl. 
Eutermedade» de Señoras. — Vías Urlna-rlaj». — Cirujla en general.— Cououltaa de 12 ú. 2. — San Lázaro 249. — Teléfon» 1S4S. Qmtla A lo. pebraa. 
2187 Ag. 1 
R. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO DE LA tTNIVERSIDAP 
GARGANTA, M R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 a 2 todos los dlaa ex-cepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercede", lunes, miércoles y vl-rnes & Ip" 7 de la mañana, 
2181 Ag. 1 
Análisis fle orina 
LiKborutorlo BacterioIAgrlco de la CrOnlea 
Méílico-^nlríii-iflcn de la Habana 
FuKdnén en 1387 
Se practlcou •ta.AUaia de orina, esputoh! 
aansnr*-, lecbe. tftaa, etc.. ate. Prado ia&. 
2249 Ag 1 
P I E L , S Í F I L E S , S A X G B E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modemísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
2175 Ag. 1 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 & 2. Gr&tis & los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
8801 2&-2 Ag, 
ARMANDO ALVARES ESCOBAR 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á la casa 
AGUJAR 74, bajos. 
8541 26-26 Jl. 
Enfermedades del cerebro y do los nervloa 
Consultas en Beiascoafn 105Vó prOximo 
ft Reina de 12 á 2. — Teléfono 18S9, 
2188 Ag. 1 
P o I S c a r r j o L u l á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Escaño!, principal. 
Teléfono 3314. 
2262 52-1 Ag. 
DEL FRANCISOQ Í. DE V E L I C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifiíItlcas.-Coasul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, d© 12 & 1.-* 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
2173 Ag. 1 
Medicina y Ciruiía.—Coaaaltas de l i • <. 
Pobres gratis. 
Telefono 938. Compostela l O l . 
2201 Ag. 1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paria. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profasoros doctores Hayem. y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas d© 1 á 3, Prado 76, baios. 
2190 Ag. 1 
D o c t o r J . A » T r é m o f s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de nf.ños.—Elección de 
crlandera,s. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
2171 Ag. 1 
CLÍNICA G U Í R A L 
Exclusivamente! para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man» 
ríque 73, entre San Rafael y San Joaé. Te-
léfono 1S34. 
2198 Ag. 1 
D r 0 A , rn a . H e r e z m i r o 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
2170 Ag. 1 
DR. GALVEZ GUÍLLSM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5, 
2246 Ag. 1 
u r . J o s é tao F e r r a n 
Catedrático da la. Bscuola de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuiio nOmoro 4Í* 
t>aic«. Teléfono i4á0. Gratis 861o lúnea y. 
mif-r coles. 
2199 Ag. 1 
DR. J O S E A . F R E S N O 





D E N T A L 
e O M D U 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whita 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . $ 0.30 
Una extracción 0.50 
Una Id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza „ 1.50 
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana M 1.50 
Un diente eapiga „ ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . „ 3.00 
tina corona de oro 22 kls. , . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 psas. „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 id , 5.00 
Una id. de 7 á 10 id „ 8.00 
Una id. de 11 á 14 Id $ 12.0© 
Los puentes en oro á razón de 4.24 per 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, ds 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media." 
2196 Ag. 1 
B H . GONZALO AROSTECjUI 
M4dlc<. de la Casa fie 
Bcneftcencta y BIatcrnJ<ta& Especialista en las enfermedades de 10» niños, medicas y quirürgícaa Consultas ae 12 á 2. AríIJIAB 108%. TELEFONO 324. 
2183 Ag. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCÚLISTA 
Consultas en Prarto ICii. 
Al lado del DIAKIO DE LA MATITNA. 
2189 Ag. 1 " 
DR. C. E. FINLAY 
ISapeciaUata en «uferiuedadea de loa ojos 
7 de los oídos. 
GABINETE, Neptuno 72,—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
2178 Ag. t 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 20C3. — Consul-
tas ds 2 6. 4. — Cirujta — Vías urinarias. 
2203 Ag. 1 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B , P l a s s n c i a 
Cirujano de! Hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 290. 
2197 Ag. 1 
DR. GUSTAVO Gf. DÜPLESSIS 
Olrectoc de la Caai> de Salad 
de la Aaoelacfdn OaBaria 
CIRUJIA GKNERAI. 
Consultas diaria* de 1 rí S 
Lealtad número 36. Teléfono 1182 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . ^ A g o s t o 7 de 1910 . 
A C a y o C r i s t o 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a j 
p i e n s a s a l i r es ta n o c h e p a r a C a y o j 
C r i s t o . 
Dimisión del 
Secretario de Hacienda 
A y e r , a l m e d i o d í a , p r e s e n t ó a l se-
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a l as re-
n u n c i a s de los ca rgos de S e c r e t a r i o da 
H a c i e n d a é i n t e r i n o de G o b e r n a c i ó n , 
e l s e ñ o r d o n M a r c e l i n o D í a z de V i l l e -
gas, q u i e n h i z o e n t r e g a de los m i s m a s 
á los S u b s e c r e t a r i o s de los r e s p e c t i v o s 
d e p a r t a m e n t o s s e ñ o r e s d o n G u s t a v o 
A l o n s o C a s t a ñ e d a y d o n F r a n c i s c o 
A r a n g o y M a n t i l l a . 
L a causa de l a d i m i s i ó n h a s i d o e l 
d e c r e t o que a y e r firmó e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a , r e f r e n d a d o p o r 
el S e c r e t a r i o de E s t a d o , d o n M a n u e l 
S a n g u i l y , p r o h i b i e n d o á l o s Sec re t a -
r i o s de D e s p a c h o a c e p t a r pues tos eu 
las asambleas ú o r g a n i s m o s de los P a r -
t i d o s P o l í t i c o s y d i s p o n i e n d o que los 
que a c t u a l m e n t e se h a l l e n e n p o s e s i ó n 
de d i c h o s pues tos h a g a n r e n u n c i a de 
los m i s m o s . 
L a n o t i c i a de l a d i m i s i ó n d e l s e ñ o r 
D í a z de V i l l e g a s f u é t e l e g r a f i a d a p o r 
e n c a r g o de é s t e á los s e ñ o r e s d o n F r a n -
cisco L ó p e z L e y v a y d o n A n t o n i o J . 
de A r a z o z a , S e c r e t a r i o ' de G o b e r n a c i ó n 
el p r i m e r o , y S u b s e c r e t a r i o de H a c i e n 
d a en p r o p i e d a d e l s e g u n d o , q u e se en-
c u e n t r a n en los E s t a d o s U n i d o s . 
A u n q u e en l a S e c r e t a r í a de l a P r e -
s i d e n c i a se h a g u a r d a d o r e s e r v a sobre 
!a d i m i s i ó n , sabemos que e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a es taba anoche 
r e a l i z a n d o ges t iones p a r a que e l s e ñ o r 
D í a z de V i l l e g a s r e t i r a s e a q u e l l a . 
P o r n u e s t r a p a r t e p o d e m o s asegu-
r a r que e l d e c r e t o que h a m o t i v a d o l a 
r e n u n c i a d e l s e ñ o r D í a z de V i l l e g a s h a 
s i d o d a d o p a r a e v i t a r á é s t e c o n f l i c t o s 
y d i s g u s t o s p o l í t i c o s y e l ec to ra l e s y n o 
c o n e l p r o p ó s i t o de m o r t i f i c a r l e e n l o 
m á s m í n i m o . P r o p ú s o s e e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a d e m o s t r a r c o n 
a q u e l d e c r e t o que l e a n i m a l a m a y o r 
i m p a r c i a l i d a d en l a l u c h a e l e c t o r a l y 
q u e se p r o p o n e t r a t a r á t o d o s los l i b e -
r a l e s c o n i d é n t i c a s c o n s i d e r a c i o n e s . 
P o r eso c reemos y p a r a e l m a y o r 
p r e s t i g i o d e l G o b i e r n o deseamos, que , 
c o n v e n c i d o de l o q u e d e j a m o s i n d i c a -
do , e l s e ñ o r d o n M a r c e l i n o D í a z de 
V i l l e g a s r e t i r a r á l a d i m i s i ó n y c o n t i -
n u a r á c o n e l m i s m o ce lo que h a s t a 
a q u í p r e s t a n d o sus s e r v i c i o s a l p a í s y 
a y u d a n d o c o n s u i n t e l i g e n c i a y c o n s u 
l e a l t a d á su a m i g o de l a i n f a n c i a e l ge-
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z á desempe-
ñ a r s u d i f í c i l c o m e t i d o . 
PELICULAS DEL PAIS 
LA PAZ TURBADA 
T r a n q u i l i n o R o s u e t e y Ctcchulunga, 
s u esposa, f o r m a b a n u n m a t r i m o n i o 
m o d e l o : n u n c a h a b í a n t e n i d o u n s í n i 
u n n o desde q u e se casa ron , y h a c í a 
y a d i e z y ocho a ñ o s de e l l o . 
Y n o es que s i e m p r e o p i n a r a n l o 
m i s m o , pues s a b i d o es que l a s p e r s o n a s 
d e i g u a l e s o p i n i o n e s s o n l a s que p e l e a n 
m á s p r o n t o , s i n o que t o d o l o s o l u c i o -
n a b a n de l a m e j o r m a n e r a p o s i b l e p a -
r a l a t r a n q u i l i d a d é e u n h o g a r . E s l o 
q u e d e c í a R o s q u e t e : 
— S i n o h a y t r a n q u i l i d a d en m i ca-
sa, l l a m á n d o m e y o T r a n q u i l i n o , n o de-
be h a b e r l a en n i n g u n a p a r t e . 
E n l o s p r i m e r o s meses d e l a b o d a , 
se d i ó ©1 caso d e q u e e l b u e n R o s q u e t e 
m a n i f e s t a r a sus í n t i m o s deseos de t e -
n e r u n a h e r e d e r a de s u a p e l i d o , u n a 
Rosquetioa y de q u e Cnchunga mos -
t r a r a p r e d i l e c c i ó n p o r q n e v m i e r a a l 
m u n d o u n Bosquetín. C l a r o e s t á que 
c u a l q u i e r cosa q u e h n b i e r a v e n i d o ha -
b r í a d i s g u s t a d o á n n o de los dos c ó n -
y u g e s , s i e n d o . q u i z á s m o t i v o d e d i s c u -
s iones ó a l t e r c a d o s . L a P r o v i d e n c i a se 
' e n c a r g ó de n o t u r b a r l a p a z d e l m a -
t r i m o n i o , n o e n v i á n d o l e s h i j o s á T r a n -
q u i l i n o y á s u m u j e r , p o r s i acaso. 
L a f r a s e m á s d u r a que a l g u n a que 
o t r a vez d i r i g í a Cuckunga á s u conso r -
t e , e r a e s t a : 
— ¡ V e t e á paseo ! 
Y e l b u e n T r a n q u i l i n o , p a r a c o m -
p l a c e r á s u m i t a d , ó p a r a n o e n v i a r l a 
m á s l e j o s , q u e esto n o e s b á b i e n a v e r i -
g u a d o , a g a r r a b a d s o m b r e r o y se i b a 
á d a r u n a s v u e l t a s p o r e l P a r q u e C e n -
t r a l . 
L a c o r d i a l i d a d l l e g a b a á t a l e x t r e -
m o que R o s q u e t e l e p o n í a b u e n a c a r a 
á s u s u e g r a , a u n q u e esta l e h i c i e r a a l -
g u n a torería, y l a o b s e q u i a b a c o n ale-
g r í a , de coco y c a j i t a s p r e m i a d a s , q u e 
le g u s t a b a n m u c h o á d i c h a s e ñ o r a . 
T r a n q u i l i n o se echaba esta cuenta- . 
— T o d a s las m o r t i f i c a c i o n e s p r o p i a s 
d e u n a s u e g r a que m e p u e d a d a r , se 
l a s p e r d o n o , p o r q u e s i n e l l a , n o t e n -
d r í a y o á m i Cuchunga. 
D e b u e n a s á p r i m e r a s , l o s vec inos 
d e este m a t r i m o n i o m o d e l o o b s e r v a r o n 
c o n a s o m b r o q u e e n é l f e l i z h o g a r me-
n u d e a b a n l a s d i scus iones y á veces se 
o í a n p a l a b r a s de g r u e s o c a l i b r e , c o m o : 
— ¡ C a l z o n a z o s ! 
— ¡ P a r e j e r a ! 
• — i I d i o t a ! 
— i S a l v a j e ! 
L a e s t u p e f a c c i ó n de l a s comadres 
l l e g ó a l c o l m o c u a n d o o y e r o n u n d í a 
q u e T r a n q u i l i n o l e d e c í a á s u m a m á 
p o l í t i c a c o n voz de t r u e n o : 
— ¡ V i e j a b r u j a ! 
N a d i e se e x p l i c a b a l a causa de c a m -
b i o t a n r a d i c a l e n e l an t e s t r a n q u i l o 
h o g a r de l o s R o s q u e t e s y h a c í a n i n f i -
n i d a d de c o n j e t u r a s s i n d a r e n e l quid-
A l fin, u n a m i g o de esos que á t í t u l o 
de i n t e r e s a r s e p o r n o s o t r o s se m e t e n 
d o n d e n o lea i m p o r t a , i n t e r r o g ó á 
T r a n í q u i l i n o ^ é s t e l e c o n t e s t ó . ; ; 
— L a c u l p a de t o d o l a t i e n e esa con-
d e n a d a p o l í t i c a . 
— ¿ i C u á l , t u m a m á p o l í t i c a ? 
— N o , h o m b r e , l a p o l í t e a t r o p i c a l : 
m i m u j e r y y o somos l i b e r a l e s , p e r o á 
e l l a se l e h a o c u r r i d o se r zayista y y o 
soy histórico enragé. Y l o p e o r es que 
esto n o t i e n e a r r e g l o . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P u e s p o r q u e a l paso que v a m o s , 
n u n c a a c a b a r á de hacerse l a fusión. 
juan B . U B A G O . 
ERUPCIONES 
L a s p e r s o n a s q u e p a d e z c a n de e r u p -
c i o n e s y o t r a s e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , 
d e b e n u s a r p a r a e l b a ñ o y t o c a d o r e l 
j a b ó n " L a T o j a . " 
U s a n d o e l j a b ó n " L a T o j a , " q u e d a 
e l c u t i s fino y d e l i c a d o . 
B a ñ e s , t u v o n o t i c i a s a y e r á l a s 2 y 
30 p . m . , de q u e en M u í a s se h a b í a 
a h o r c a d o J u a n B e t a n c o u r t , s a l i e n d o 
p a r a d i c h o l u g a r c o n e l s e ñ o r J u e z . 
H a s t a e l p r e s e n t e se i g n o r a l a c a u s a 
y , d e m á s g e n e r a l e s d e l i n t e r f e c t o . 
D e t e n i d o 
E l g u a r d i a r u r a l J u l i á n B r i t o R o -
d r í g u e z , q u e se e n c u e n t r a c o m p l i c a -
' d o e n l a causa que en e l J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e g u n d a S e c c i ó n de 
esta c a p i t a l se s i g u e c o n t r a T e o d o s i o 
de l a P u e n t e M a r t í n e z , f u é d e t e n i d o 
p o r l a g u a r d i a r u r a l , p u e s se e n c o n -
í r a b a d e s e r t a d o y f u é p u e s t o i n m e -
d i a t a m e n t e p o r e l p r o p i o c u e r p o á 
d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
D E PROVINCIAS • 
P i r S A R D B L , R I O 
(Por t e l é g r a f o ) 
P i n a r d e l R i o , A g o s t o 6 
á l a s 8 y 2 3 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l a s dos de l a t a r d e d e h o y f a l l e c i ó 
c a s i r e p e n t i n a m e n t e e l i l u s t r e d o c t o r 
A n t o n i o R u b i o , d e c a n o d e l o s m é d i c o s 
v u e l t a b a j e r o s , y c a t e d r á t i c o d e l I n s -
t i t u t o p r o v i n c i a l , p a d r e d e l s e n a d o r 
p o r P i n a r d e l R i o s e ñ o r R u b i o . L a 
t r i s t e n o t i o i a h a l l e n a d o d e d o l o r á l a 
s o c i e d a d , s u s p e n d i é n d o s e t o d o s l o s es-
p o t á o u l o s p ú b l i c o s e n s e ñ a l d e d u e l o 
y r e s p e t o . 
E l h o g a r de l a f a m i l i a R u b i o i n v a -
d i d o p o r a u t o r i d a d e s , c o m p a ñ e r o s , 
a m i g o s y d i s c í p u l o s y f a m i l i a r e s . Se 
e m b a l s a m a e l c a d á v e r c o n s e r v á n d o l o 
h a s t a l a l l e g a d a de f a m i l i a r e s a u s e n -
tes. E n n o m b r e d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A h e d a d o e l p é s a m e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M A T A N Z A S 
DE JAGÜEY GRANDE 
Agosto 1*. 
Aj 'er , domingo, t uvo efecto una hermosa 
fiesta p o l í t i c a con mot ivo de la inaugura,-
c ión del " C í r c u l o L i b e r a l " en la hermosa 
casa donde ha sido instalado, d a á n d o s e a s í 
comienzo á. la c a m p a ñ a electoral . H i c i e -
ron uso de la pa labra ante un numeroso 
p ú b l i c o que d e s p u é s de invad i r el local, se 
agolpaba en los alrededores del edificio, 
los s e ñ o r e s Si lva , Amable , G é n o v a de Za -
yas y Z á r r a g a , á quienes p r e s e n t ó el Se-
cre tar lo de la C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l y De-
legado á la P rov inc i a l , nuestro apreciable 
convecino s e ñ o r Juan Chateloln. 
L a mayo r cord ia l idad fué l a nota carac-
t e r í s t i c a , siendo m u y aplaudidos todos los 
oradores, especialmente el doctor Z á r r a g a , 
quien c o n d e n ó con e n e r g í a l a reciente I n -
tentona revo luc ionar ia efectuada en l a r e -
gión Or i en ta l por el general Min ie t , a l que 
dada su b r i l l a n t e h i s to r i a p a t r i ó t i c a , d e b í a 
c o n c e p t u á r s e l e una v í c t i m a de la s u g e s t i ó n 
empleada por los constantes y eternos ene-
migos de l a c o n s o l i d a c i ó n de l a R e p ú b l i c a 
cubana, l levando al á n i m o de los m á s p u -
s i l á n i m e s , l a absoluta confianza que debe-
mos tener en el Gobierno que preside el 
i lus t re general J o s é Migue l G ó m e z . 
D í c e s e que los s e ñ o r e s G é n o v a , Z á r r a -
ga y D á m a s o F e r n á n d e z , s e r á n pos tua l -
dos candidatos á representantes por esta 
p r o v i n c i a de Matanzas y de u n d í a á ot ro 
se r e u n i r á con dicho objeto l a Asamblea. 
Tras l a nota p o l í t i c a anter ior , v a n dos 
tristes, que han llevado el duelo á dos ho-
gares y l a t r i s teza á la sociedad de Ja-
g ü e y Grande. V í c t i m a s de una descarga 
e l é c t r i c a perecieron en el ba r r io del Jaba-
co los vecinos acomodados s e ñ o r e s Pedro 
M a r t e l l y R a m ó n Lamas, h i jo é s t e de nues-
t ro respetable convecino don R a m ó n , ha-
biendo fal lecido t a m b i é n el acreditado co-
merc ian te de esta plaza, don B a r t o l o m é 
A r é v a l o , an t iguo suscr iptor del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , cuya muer te ha sido ge-
nera lmente sentida. Env iamos nuestro p é -
same expresivo á los fami l ia res de los 
desaparecidos. 
Díaz , Corresponsal. 
(Por telégrafo") 
A b r e u s , A g o s t o 6. 
á l a 1 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
H á l l a s e a q u í e l l i c e n c i a d o E t c h a n -
d y , c a n d i d a t o á r e p r e s e n t a n t e . H i -
c i é r o n l e e n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o sus 
a m i g o s . E n es te m o m e n t o o b s e q u i á -
sele c o n u n e s p l é n d i d o b a n q u e t e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
PARTIDOSPÓLITÍCOS 
P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R N A C I O N A L 
Barrio de la Ceiba 
P o r este m e d i o se av i sa á t odos los 
c o r r e l i g i o u a r i o s que l a P r e s i d e n c i a y 
S e c r e t a r í a de este C o m i t é h a q u e d a d o 
i n s t a l a d a desde esta f echa en l a c a l l e 
de O l o r i a n ú m e r o 50 ( a l t o s ) . 
H o r a s de o f i c i n a de 11 A . M . á 2 P . 
M . y de 6 P . M . á 10 P . M . t o d o s los 
d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 6 de A g o s t o de 1910 . 
Manuel Hernández, 
P r e s i d e n t e . 
Antonio Regata, 
S e c r e t a r i o . 
SE LA GUARDIA RURAL 
D e t e n c i ó n 
E l t e n i e n t e I s i d o r o C i a r a m u n t B o -
l í v a r , e f e c t u ó a n o c h e e n M a t a n z a s l a 
d e t e n c i ó n d e l d o c t o r R a m ó n V i d a l , i n -
t e r e s a d a p o r e l J e f e d e l p u e s t o de 
S a n t o D o m i n g o . 
A h o r c a d o s 
E n e l i n g e n i o D o l o r e s , " t é r m i n o 
de P e d r o B e t a n c o u r t , se a h o r c ó e l 
b l a n c o J u a n M a r t í n e z , v e c i n o de d i -
c h o l u g a r . 
_ ^ - J j a g u a r d i a r u r a i d e l ¿ u e s t Q d e 
Polfciadel Puerto 
E l I n s p e c t o r de D i s t r i t o de l a A d u a -
m i , J o s é A l o n s o , d e t u v o a l m e s t i z o J o -
s é M a r í a A l v a r e z y O r t e g a , j o r n a l e r o 
y v e c i n o de M á r q u e z G o n z á l e z n ú m e r o 
19. o c u p á n d o l e u n saco que c o n t e n í a 
r o p a s u c i a y v a r i o s p a r e s de zapa to s 
v i e j o s . . 
E l v i g i l a n t e de l a A d u a n a n ú m e r o 
47 d e t u v o en e l m u e l l e de L u z a l ca-
r r e t o n e r o L u i s L e a n d r o M o n t e r o , a l 
q u e p r e s e n t ó a n t e l a P o l i c í a d e l P u e r -
to a c u s á n d o l o de h a b e r l e desobedec ido 
y f a l t a d o . 
D i c h o i n d i v i d u o , que f u é r e c o n o c i d o 
e n e l C e n t r o de S o c o r r o de Casa B l a n -
ca, se e n c o n t r a b a en c o m p l e t o es tado 
de e m b r i a g u e z a l c o h ó l i c a . 
E l I n s p e c t o r E s p e c i a l de l a A d u a n a , 
A n t o n i o de l a T o r r e , d e t u v o á b o r d o 
d e l v a p o r a m e r i c a n o " S a r a t o g a " a 
M i g u e l J e r o c a m , á p e t i c i ó n de B e n s o n 
O h o f , que l o acusa de h a b e r l e es ta fa -
d o $ 3 0 0 p l a t a e s p a ñ o l a . 
P o r l a P o l i c í a d e l P u e r t o se l e v a n t ó 
a c t a y se d i ó c u e n t a a l J u e z de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , r e m i -
t i e n d o e l d e t e n i d o a l V i v a c : 
F I E S T A ESCOLAR 
E n e l a c r e d i t a d o c o l e g i o " H o g a r y 
P a t r i a . " q u e c o n t a n t o a c i e r t o d i r i g e n 
las s e ñ o r i t a s P a l l í , se c e l e b r a r á es ta 
n o c h e , á l a s o c h o , u n a i n t e r e s a n t e ve -
l a d a , o r g a n i z a d a c o n m o t i v o de l a d i s -
t r i b u c i ó n de p r e m i o s y a j u s t a d a a l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
1. — A p e r t u r a , por la s e ñ o r i t a C. Forteza. 
2. —Urban idad y Moral ( C o n c e r t a c l ó n . ) 
3. — (a) Melodle. 
(b) Qavote, Ch. D a n c l á . 
A dos viol ines, por las s e ñ o r i t a s L . y C. 
Forteza. 
4. — D i á l o g o Confidencias, por las a l u m -
nas M . Alvarez y P. Llana . 
5. —Coro El Pajar i to , por las alumnas del 
K i n d e r g a r t e n . 
6. — D i á l o g o A r m o n í a s Celestes, por las 
n i ñ a s A . P é r e z y C. Ven tu ra . 
7. —Coro, H i m n o al Traba jo . 
8. — R e p a r t i c i ó n de premios. 
9. — A d i ó s , por el Rev. P. Agus t ino , Gra -
ciano M a r t í n e z . 
i P r o m e t e m o s a s i s t i r . 
m m mmr 
Y a t e n e m o s en l a H a b a n a l o q u e en 
los g r a n d e s c a p i t a l e s d e l m u n d o : u n 
c o l e g i o , q u e a d e m á s de p o s e e r l o nece-
s a r i o p a r a q u e l a e d u c a c i ó n sea u n a 
v e r d a d y l a i l u s t r a c i ó n u n h e c h o r e a l 
y de h a l a g a d o r a s e s p e r a n z a s p a r a los 
p a d r e s de f a m i l i a , e s t á s i t u a d o e n l a s 
a f u e r a s de l a p o b l a c i ó n , y o c u p a n d o e l 
l u g a r m á s i d e a l de l a H a b a n a p o r s u 
p r e c i o s í s i m o p a n o r a m a , p o r l a v e n t i -
l a c i ó n y t e m p e r a t u r a a g r a d a b l e y sa-
n a q u e a l l í se r e s p i r a y p o r e s t a r i n s -
t a l a d o e n u n h e r m o s o é h i g i é n i c o p a -
l a c i o . 
E l n o m b r e de su d i r e c t o r , n u e s t r o 
a m i g o e l s e ñ o r L u i s B . C o r r a l e s , cons-
t i t u y e l a g a r a n t í a m á s s ó l i d a p a r a 
lo s p a d r e s d e f a m i l i a . E s t e e d u c a d o r , 
d e d i c a d o á l a e n s e ñ a n z a desde m u y 
j o v e n , e j e r c e l a c a r r e r a c o n v e r d a d e r a 
v o c a c i ó n . N o h a y n i ñ o q u e h a y a r e c i -
b i d o l e c c i o n e s , conse jo s , c a s t i g o s y ca-
r i c i a s de C o r r a l e s , c o m o l e l l a m a n has-
t a l o s d e s h e r e d a d o s de l a f o r t u n a , p o r 
c i e r t o s b a r r i o s de l a p o b l a c i ó n , d o n d e 
se d e d i c a á e n s e ñ a r l a d o c t r i n a C r i s -
t i a n a l o s d í a s f e s t i v o s , q u e n o le a m e 
y se p r e n d a de s u b r a z o , p a r a o i r l as 
p a l a b r a s de c a r i ñ o q u e s i e m p r e t i e n e 
p a r a t o d o s . 
N o h a y n i ñ o q u e á sus e n é r g i c a s 
r e p r e n s i o n e s p r o t e s t e ; y no l o h a y . 
p o r q u e c u a n d o l a s a p l i c a , r e s p l a n d e c e 
de t a l m a n e r a l a j u s t i c i a , q u e e l m á s 
r e b e l d e l a o b s e r v a y á e l l a se so-
m e t e . 
T a m p o c o e x i s t e e d u c a n d o s u y o q u e 
n o h a y a e x p e r i m e n t a d o e l p l a c e r de 
ser p e r d o n a d o , e n e l a c t o de h a b e r s e 
m a n i f e s t a d o en su s e m b l a n t e , e l v e r -
d a d e r o a r r e p e n t i m i e n t o . 
. A g r é g u e s e á t o d o es to u n ce lo s i n 
l í m i t e s p o r l a e d u c a c i ó n de esos s é r e s 
que se l e c o n f í a n . E l , p a r a e x c i t a r e l 
i n t e r é s de p r o f e s o r e s y e d u c a n d o s , 
e x a m i n a , en c o r t o s p e r í o d o s de t i e m -
po , á t o d o s los a l u m n o s de s u c o l e g i o . 
Y s i á esto se s u m a e l t r a b a j o q u e r e -
p r e s e n t a l a d i r e c c i ó n de s u a n t i q u í s i -
m a A c a d e m i a de C o m e r c i o ; de esa 
A c a d e m i a que h a l l e g a d o á se r l a p r i -
m e r a de l a H a b a n a , p o r q u e en e l l a h a 
e m p l e a d o s i e m p r e m é t o d o s p r á c t i c o s y 
m o d e r n o s , y p a r a e l l a h a c o n s a g r a d o 
sus p r o f u n d o s c o n o c i m i e n t o s ; se c o n -
v e n c e r á e l m á s i g n o r a n t e , de q u e e l 
a m i g o C o r r a l e s es u n p r o f e s o r q u e 
a m a l a e n s e ñ a n z a , u n p r o f e s o r c o n 
v e r d a d e r a v o c a c i ó n . 
N i n g ú n p a d r e de f a m i l i a q u e p i e n -
se e n e l p r o b l e m a d i f í c i l de l a ense-
ñ a n z a d e sus h i j o s , d e b e r e s o l v e r s e 
s i n a n t e s h a c e r u n a v i s i t a a l e s p l é n d i -
d o p a l a c i o q u e o c u p a e l C o l e g i o ' ' S a n 
M i g u e l A r c á n g e l , " C a l z a d a de l a V í -
b o r a 4 1 8 . ¡ J ^ u é s e n s a c i ó n m á s g r a n -
de h a de e x p e r i m e n t a r a l c o n t e m p l a r 
e l o r d e n q u e a l l í r e i n a , y a l a p r e c i a r 
lo que v a l e l a a m p l i t u d y los I n d a r e s 
de r e c r e o q u e ese p l a n t e l p o s e e ! T o d a 
l a l o m a de L u z , l a m á s a l t a q u i z á s 
de l a V í b o r a , c o n s t i t u y o el p a t i o d e l 
C o l e g i o " S a n M i g u e l A r c á n g e l . " 
F . G . 
A L Q U I L E R E S 
E N L A L O M A 
D E L V E D A D O 
se a l q u i l a l a casa c a l l e B n ú m e r o 147 
e n t r e 15 y 17, c o m p u e s t a d e p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , seis c u a r t o s , b a ñ o c o m -
p l e t o , t e c h o s de c i e l o r a s o , i n s t a l a c i o -
nes d e gas y e l e c t r i c i d a d , dos c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s , c o c i n a , c o c h e r a g r a n d e 
y c a b a l l e r i z a s ; t i e n e j a r d í n y p a t i o 
c o n á r b o l e s . 
P r e c i o $108 .00 o r o e s p a ñ o l . In fGi-
m a n c a f é " A m é r i c a , " M e r c a d o d e Co-
l ó n , p o r A n i m a s . 
9 0 7 1 4-7 
SE A L Q U I L A un hermosa z a g u á n , en 
Merced 52, p /opio para guardar coche ó 
a u t o m ó v i l , y un cuarto. 
9054 6-7 
E N D I E Z C E N T E N E S se a lqu i l an los 
modernos bajos de Es t r e l l a 57, cuat ro g r a n -
des cuartos, sala, comedor, patio, b a ñ o é 
inpdojrq». . ínfoj-njan, ^n . Jos altos. 
9091 ' ' " 4-7 
S A L A B A J A , muy espaciosa, con vis ta 
á dos calles, p rop ia para escri tor io 6 con-
sul tor io m é d i c o , punto inmejorable y o t r a 
al ta, se a lqu i l an en la casa de esquina V i r -
tudes n ú m . 8A, esquina á Indus t r i a . 
9088 4-7 
H E R M O S Á S H A B I T A C I O N E S . altaT^y 
bajas, todas con v i s ta á la calle y propias 
para -el rerarro p o r lo •frescas,• cerca de los 
paseos y teatros, la casa tiene excelente 
b a ñ o y se da l l av ín . V i r t u d e s n ú m . 8A, es-
quina á Indus t r i a . 9087 8-7 
SE A L Q U I L A el bonito piso p r inc ipa l de 
la moderna casa Salud 69A. lya l lave én 
el bajo y su d u e ñ o en Manr ique 128. 
9085 S-7 
M a i s o n R o y a l e 
Calle 17 n ú m . 55 y esquina á J, Vedado. 
Se a lqu i l an dos m a g n í f i c o s depar tamen-
tos amueblados que acaban de desocupar-
se, frente á, la br isa y de esquina, comida 
francesa. E n l a mi sma hay b a ñ o s con 
agua caliente, luz e l é c t r i c a y todo el con-
f o r t moderno, garage pa ra a u t o m ó v i l e s . 
T e l é f o n o 9196. 9084 8-7 
SE A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de L a m p a r i l l a n ú m . 49. L a l lave én l a 
bodega. Para m á s informes en Monte n ú -
mero 53. 9081 8-7 
SE A L Q U I L A N los altos de Escobar 58, 
entre V i r tudes y Animas , compuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s nece-
sidades. I n f o r m a n en los mismos de 9 á 12. 
9063 4-7 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos, i n -
dependientes, de Empedrado 52, con sala, 
comedor y cinco habitaciones, agua, etc. 
L a l lave é Informes en los bajos. 
9061 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos, acabados de f a b r i -
car y m u y frescos, de l a casa Mis ión n ú -
mero 9. L a l lave en F a c t o r í a 30. 
9023 4-6 
SE A L Q U I L A , en 12 centenes, l a casa 
calle de Blanco n ú m . 30, con sala, come-
dor y cinco grandes cuartos. I n f o r m a n én 
Blanco 60, bodega. 9034 4-6 
V E D A D O . — S e a lqu i la la casa n ú m . 12 
de la calle de B a ñ o s , entre L í n e a y C a l -
zada. I n f o r m a n en L í n e a 54. 
9033 8-6 
SE A L Q U I L A N los dos pisos altos de 
Consulado n ú m e r o 14 y 16. E n L í n e a 64, 
Vedado, i n fo rman . T e l é f o n o 9153. 
9032 8-6 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Je^ 
s ú s M a r í a n ú m . 42. L a l lave en los altos. 
Informes en Habana 128, de 9 á 11 y los 
s á b a d o s de 2 á 4. 9029 4-6 
SE A L Q U I L A N los altos de l a casa T r o -
cadero 68A, que hace esquina á Galiano, 
tiene sala, saleta y seis habitaciones y un 
cuar to para criado. E n la bodega in fo rman . 
9052 4-6 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n a l ta con 
b a l c ó n -á. la calle y o t ra baja con ó sin 
muebles en precio m ó d i c o . I ndus t r i a 7,2A; 
y en Te jad i l lo 48. var ias á 2 centenes y una 
amueblada m u y fresca y con v is ta á la ca-
lle. 9051 4-6 
Z U L U E T A 73 
Se a lqu i l a un hermoso p r i n c i p a l para f a -
m i l i a de gusto. Precio m ó d i c o . E n la m i s -
ma i n fo rman . 9050 S-6 
P A U L A 78 
se a l q u i l a : t iene sala, comedor, cuat ro ha-
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 11, segundo piso. 
9025 8-6 
V E D A D O . — S e a lqu i l a hermosa y fresca 
casa, con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, cinco 
cuartos, pisos de m o s á i c o s , agua abundan-
te, a lumbrado e l éc t r i co y de gas. L í n e a 
93B, entre 6 y 8. L a l lave en el 93A. I n f o r -
man, San L á z a r o 402. 
9027 4-6 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa San 
L á z a r o 232, t ienen sala, saleta, tres h a b i -
taciones y comedor con v i s t a al M a l e - ó n . 
L a l lave é s t á en la bodega de San L á z a r o 
y Manr ique . Su d u e ñ o , V i r t u d e s 18. 
9015 4-6 
C A L Z A D A V I B O R A 584.—Sé a lqui la , sa-
la, saleta, 4 cuartos grandes, cuar to de ba-
ño y de criados, servicios sanitarios, en la 
acera de la brisa. E n la misma i i i f o r m i -
r á n . 9014 4-6 
SE A L Q U I L A la fresca y ven t i l ada ca-
sita, p rop ia para un m a t r i m o n i o . Lea l t ad 
151, entre Reina y Salud. L a l lave ©n ¡a 
bodega de Reina y Salud. I n fo rman , M o n -
te n ú m . 156. Precio 7 centenes. 
9006 T5-6 A g . 
SE A L Q U I L A N los entresuelos de Ge-
nios 17. Precio 3 centenes, propios para 
hombres solos, de mora l idad . L a l lave en 
la bo t ica é i n fo rman en la misma. 
9007' 15-6 A g . 
V E D A D O , en la loma, se a lqui la la ca-
sa 19 esquina á D, por a ñ o s . An jp l i a y 
fresca, con seis habitaciones y d e m á s co-
modidades modernas. I n f o r m a r á n , B n ú -
mero 20. 9003 5-6 
G R A N C A S A DE F A M I L I A S 
"Richmond House," Prado 101 esquina á 
Teniente Rey; hay ampl ias y venti ladas 
habitaciones con todo servicio, precios m ó -
dicos. T e l é f o n o s 3331 y A-1538. 
9037 8-6 
Se a l q u i l a l a casa-quinta Calzada 145, 
al lado del paradero, de dos pisos, cochera, 
caballerizas, b a ñ o é inodoros, luz e l é c t r i c a , 
agua de Vento. L lave en el 143. I n fo rman 
en Salud 26*. C 2297 4-5 
SE A L Q U I L A N , San Migue l n ú m . 112, 
entre Campanar io y Lea l tad , con z á g u á p . 
sala, antesala, saleta de comedor, 7 ha -
bitaciones, pat io, t raspat io , cocina, b a ñ o , 2 
servicios modernos. Precio 14 centenes. I n -
formes en la mi sma ó en Neptuno 87. 
S99Í • 4-6 
SOL 52.—Se a lqu i la el piso alto, propio 
para larga fami l ia , inmejorables condicio-
nes sanitar ias y m u y venti lado. L a llave en 
los bajos. R a z ó n , Consulado 124. 
8992 8T5_ 
~ S E A L Q U I L A la esquina de C o n c e p c i ó n 
y San Anastasio, Reparte» I . awton , y las 3 
casas colindantes, todo acabado de f a b r i -
car. Para informes, su d u e ñ o , Rafael Díaz , 
Cuba 82. 8987 4-5 
" " " S E - A L Q U I L A N los al tos de Glor ia n ú -
mero 95. de moderna c o n s t r u c c i ó n , acaba-
dos de p in ta r . Llaves en el n ú m . 93, bajos. 
Informes, Mercaderes n ú m . 27, f e r r e t e r í a . 
8985 ' 8-5 
SE A L Q U I L A N los bajos de la bon i -
ta y fresca casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
An imas 64 entre Blanco y A g u i l a : tiene 
sala, comedor y 3 cuartos. L a llave en la 
bodega de esquina á Blanco. D e m á s in fo r -
úntes, Concordia 51 esquina á Manr ique . 
8988 4-5 
" M A L E C O N " Y M A N R I Q U E . — S e a lqu i lan 
los preciosos bajos. L a l lave en la bo-
dega. Obispo S7, i n f o r m a r á n . 
8986 S-5 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la casa calle 11 
casi esquina á Y, á media cuadra de la 
l ínea , con sala, comedor, tres cuartos y 
otros tres para criados. A g u a á todas ho-
ras. L a l lave é informes a l lado. A l q u i -
ler $50 m. a. 897S 4-5 
SE MJABA DE FáBHIGAR 
Por 3 luises se. a lqu i la un departamento 
independiente, la entrada y lodo el serv i -
cio, con dos cuartos, cocina . b a ñ o y un 
gran patio. E s t á en lo m á s al to y fresco 
de J e s ú s del Monte 461, a l fondo, por A l t a -
r r i ba . C 2282 2t-3 6d-4 
E s c o b a r n 8 0 , a l t o s 
entre Neptuno y Concordia, se a lqu i la una 
hermosa, casa, con escalera de m á r m o l , p i -
sos id. , sala, saleta, comedor y 5 cuartos 
magn í f i cos , á la brisa. Comodidades para 
f a m i l i a numerosa. B a ñ o , cocina, etc. Precio 
m ó d i c o . Informes, M a l e c ó n esquina á Cam-
panario, altos. Te l é fono 2130 y A-1753. 
C 2293 9-5 
E N M A R I A Ñ Á O . — S e "alqui la la casa 
Real 165, Je c o n s t r u c c i ó n moderna, fres-
ca y s i tuada en punto a l to . Es prop ia pa-
ra temporada y tiene pat io grande. I n f o r -
mes en S a m á 35. 8933 4-4 
SE A L Q U I L A , en $34 oro e s p a ñ o l , ol 
fresco, c ó m o d o y bonito piso p r inc ipa l de 
Manr ique n ú m . 36. L a l lave é informes en 
el segundo piso. 8932 5-4 
SE A L Q U Í L A ei piso bajo de Bernaza 
n ú m . 60, entre M u r a l l a y Teniente Rey, 
con once habitaciones. L a llave en el a l -
to é i n f o r m a r á n en Calzada n ú m . 118. V e -
dado. 8931 5-4 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V I S I B L E R A Y A S 
¡ i i j i e r t a J j G D i p ! ! 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
EX 
E L A L M E N D A R E S 
l e l i a r a n u n r e c o n o c i m i e n t o d e 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e d e O B I S P O 5 4 , 
e s e l m e j o r m o n t a d o d e l a H a -
b a n a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s c o n s -
t r u i d o s e n 
E L A L ^ ¡ E ^ i 9 A § l E S 
s o n d e 1? c l a s e . N o c o m p r e s u s 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
Gm Casa t Oííica, Oiispc M 
2223 
T E 1 5 
J E S U S D E L M O N T E , calle P é r e z , cerca 
de Toyo, se a lqu i lan 2 grandes casas de 
por ta l , sala, saleta, 3 cuartos hermosos, co-
cina, b a ñ o y ducha, inodoro, pat io y t ras -
pat io . L a l lave en el n ú m . 6, donde in fo r -
m a r á n y en Obispo 113, c a m i s e r í a . 
8929 •. 15-4 A g . 
L I N E A 101, V E D A D O 
Se a lqu i l a esta espaciosa y c ó m o d a ca-
sa. L a l lave en la bot ica de enfrente. I n -
formes en A m a r g u r a 77 y 79. 
8921 15-4 
V E D A 
Se a lqu i l an los hermosos chalets s i tua-
dos en la calle de l a L í n e a N ú m . 91 y ca-
lle 6 n ú m . 12, ambos con muchas y a m -
plias habitaciones para f ami l i a , sala, sale-
ta, comedor y dos cuartos de b a ñ o , cou 
i n s t a l a c i ó n san i ta r ia moderna, cocina, des-
pensa, habitaciones para servidumbre, co-
chera, i n s t a l a c i ó n de gas y electr icidad. 
Las llaves en la calle 6 n ú m . 16. Para i n -
formes en San Pedro n ú m . 6, su propie ta-
rio , Cosme Blanco Her re ra . 
8936 . . 8-4 
SE A L Q U I L A la casa Vi r tudes 26, de sa-
la, con 2 ventanas, z a g u á n , comedor y sa-
leta, 7 cuartos bajos y 2 altos, g ran cocina, 
b á ñ o y 2 inodoros. L a l l a \ ^ f j lado. I n -
fo rman en Compostela 113, entre Sol y M u -
ra l la . 8955 4-4 
SE ALQUILAN 
los pisos M a r q u é s G o n z á l e z 6C, altos, San 
Rafael 161, altos, 165, altos, 143, altos y 159, 
bajos. Las llaves en la bodega esquina á 
M a r q u é s G o n z á l e z y San Rafael , donde i n -
fo rman y t a m b i é n en A m a r g u r a 77 y 79. 
8920 8-4 
SE A L Q U I L A N los altos de Cuba 93. L a 
llave en los bajos. In fo rman , de 9 á 11 a. m. 
en San Ignacio 82, entresuelos. T e l é f o n o s 
478 y 6223. 8937 6-4 
V E D A D O . — S e a lqu i la una e sa con tres 
cuartos y sala, comedor y todo el servicio 
sani tar io , gana $23.32 oro. Calle 6 entre 
13 y 15. 8944 4-4 
H A B I T A C I O N E S . — E n Habana 128, en-
tre M u r a l l a y Teniente Rey, c ó m o d a s , ven-
t i ladas, con v i s t a á la calle. Casa de mo-
ra l idad . 8911 8-3 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa L í n e a 32, esquina, á J, con 
siete hermosas habitaciones, g ran terraza, 
suelos de m á r m o l , servicios de criados, i n -
dependiente, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en todos 
sus departamentos, g ran b a ñ o y con todos 
los adelantos modernos de la higiene, r o -
deada de j a r d í n . L a l lave en el t r en de l a -
vado. Informes, Romeo y Jul le to , f á b r i c a de 
tabacos. T e l é f o n o 1530 6 4738, B e l a s c o a í n 
núrií . 2A. C2290 Ag.-4 
E N E S T E V E Z N ú m . 88, se a lqui la , para 
una g ran indus t r ia , una g r a n casa, con m á s 
de 2,000 metros de superficie, con grandes 
comodidades, pat io y t raspa t io y entrada 
independiente por la calle de Univers idad . 
Referencias, Obispo 80. 
8924 10-4 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Te-
niente Rey 87, entre Bernaza y Monse-
rra te , con tres habitaciones, sala y come-
dor. I n f o r m a n en los bajos. 
8877 8-3 
SE A L Q U I L A N habitacionef; amuebladas 
y con todo servicio, cerca del Parque Cen-
t r a l . O 'Rei l ly n ú m . 87. 
8346 8-2 
S A L U D N ú m . 30, altos. Kn t r ada inde-
pendiente y con todas las comodidades pa-
ra una larga f a m i l i a ; son m u y venti lados. 
L a l lave enfrente, en la t a b a q u e r í a y su 
d u e ñ o , Galiano n ú m . 60, por Neptuno 
8861 s _ *> 
M U R A L L A 8I/2, altos.—Se a lqui la un de-
par tamento que se d e s o c u p ó hoy, con vis ta 
á l a calle y un cuarto in te r io r muy barato. 
I n fo rman en la misma. 8854 8-2 
~~VÍVÍR B A R A T O . — H a i itáciorfeV?estíé 7 
á 10 pesos, en las casas J e s ú s M a r í a 6, S u á -
rez 130, Angeles 73 y 76, Manr ique 184,- SIt 
t ios 82 y Rastro 4 ^ . I n f o r m a n en las mi s -
mas. 8853 s-1? 
Se a lqu i l an dos hermosos pisos alto*, 
propios para numerosa f a m i l i a y con ser-
vicio- de portero. 
8820 10-2 
P R O P I A P A R A establecimiento, se a!~ 
qu i la la hermosa, casa P r í n c i p e 5 esquina á 
Hornos, c o n s t r u c c i ó n moderna y precio m ó -
dico. Informes, P r í n c i p e 11C, L . Vedado. 
8775 8-31 
SE" A L Q U I L A N los bajos de Glor ia 33^ 
esquina á Angeles, de moderna construc-
ción. Llaves en el mismo piso de enfrente. 
Informes. Mercaderes n ú m . 27, f e r r e t e r í a . 
8776 8-31 
~~SE A L Q U I L A N las casas P r í n c i p e íl~y 
Vapor 20A, en seis y cinco centenes res-
pectivamente, compuestas de sala, saleta y 
tres cuartos, con patio, cocina, b a ñ o é ino-
doro, todo moderno. Informes. P r í n c i p e 
11C, L . Vedado. 8774 8-31, 
V E D A D O . — C a l l e 5a. n ú m e r o 95, entr« 
6 y S, se a lqu i la la casa de moderna cons-
t r u c c i ó n , con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
cuat ro cuartos, b a ñ o , dos inodoros, patio y 
cocina. Se d á barata. I n f o r m a n en el 101. 
8761 8-31 
S E A L Q U I L A N 
en J e s ú s del Monte, calle de San Indale-
cio, entre Correa y E n c a r n a c i ó n , á dos 
cuadras de los t r a n v í a s e l éc t r i co s , la casa 
m u y fresca y acabada de construir , con 
por ta l , sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
patio, t raspat io y servicio sani tar io, á pre-
cio m ó d i c o . I n fo rman en San Ignacio 76, 
altos. 8736 8-30 
E l LOS ALTÓS~Dr 
PRADO Y GENIOS 
Se a lqu i lan departamentos para oficinas, 
con b a l c ó n á la calle y habitaciones para 
fami l ias . I n f o r m a r á n en los bajos, de la' 
misma. Café S a l ó n Bonachea. 
8691 15-29 Jl." 
S E A L Q U I L A N 
Formando parte del grandioso edificio s i -
tuado en Monte y Casti l lo, unos altos y 
unos bajos con todas las comodidades que 
pueda apetecer la f a m i l i a del m á s refinado 
gusto. In fo rman , S a b a t é s y Boada, U n i -
versidad 20, T e l é f o n o 6187. 
8701 15-29 J l . -
PARA UNA FAMILIA 
DE POSICION SOCIAL 
Se a lqui la la casa Monte 322, decorada 
y p in tada por un notable ar t i s ta , se puede 
asegurar que es-una de las casas m á s her-
mosas y c ó m o d a s de la Habana, tanto loa 
altos como la p lan ta baja. In fo rman , Sa-
b a t é s y Boada, Univers idad 20, Te l é fono 
n ú m . 6187. 8702 15-29 J l . 
Se a lqu i l a el piso al to de la casa calle 
5a. n ú m . 19, entre H y G, con vistas a l 
mar, siete habitaciones, cuatro cuartos de 
b a ñ o y toda,s las comodidades de las cons-
trucciones m á s modernas. L a llave á la 
vuel ta , en G n ú m . 3, donde i n f o r m a r á n . 
8623 22-27 JL 
SE A L Q U I L A , especial para estableci-
miento y en m ó d i c o precio, la hermosa es-
qu ina de Salud y San N i c o l á s , n ú m . 19. 
L a l lave en el n ú m . 17, bajos. Su d u é ñ o . 
Concordia n ú m . 22, Te l é fono 1352 y au to-
m á t i c o A-4172. 8668 13-28 
En Jesús del Monte 
Se a lqu i l a en la loma del Blanquizar . 4 
50 metros de Henry -C lay , una boni ta casa 
acabada de fabricar , con comodidades para 
una regular f ami l i a . In fo rman , S a b a t é s y 
Boada, Univers idad 20, Te l é fono 6187. 
8704 8-29 
S É A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Monte 298, esquina á Pi la , derecha ó i z -
quierda, independientes, para dos famil ias , 
r e c i é n construidos. E n los bajos in forman , 
á todas horas. 8690 8-29 
S É A L Q U I L A Ñ ~ l o s bajos de Neptuno Ti , 
en catorce centenes. Informes en Obispo 
28, " E l Anteojo ," ' T e l é f o n o 510. 
8695 * 8-29 
SE A L Q U I L A 
un hermoso sa lón y un gabinete -muy fresco 
y con b a l c ó n corr ido, á dos calles. I n f o r -
mes en Obispo 56, altos. 
871'.' ' 8-29 : 
SE A L Q U I L A un gran local para poner ! 
una fonda: tiene mesas, armatostes y t o - 1 
do lo que se necesita. 30 a ñ o s estuvo abier- 1 
ta. ' I n f o r m a n en San Rafael n ú m . 14. 
8967 T - 4-5 
8.E A L Q U I L A la casa Concordia 69, es-
quina á Perseverancia, con sala, saleta, dos 
cuartos bajos y tres altos, ducha y dos 
inodoros. L a l lave en la bodega del frente. 
I n f o r m a n en Campanario 164, bajos. 
8994 4-5 
SE A L Q U I L A N dos casas en Cruz d e l ' 
Padre n ú m . 8, esquina á Cád iz , á cinco. ' 
centenes cada una. I n f o r m a n en J e s ú s del ' 
Monte n ú m . 230.; 8807 . 10-2 i 
E N L A VIBORA.—Sp álí juíía la á t ó p l Ü 
y bien si tuada casa-quinta, Mi lagro n ú m e - 1 
ro 11, á una cuadra de la Calzada. Info.r- j 
m a r á n en la misma y en Compostela 71, ¡ 
altos. . 8845 8-2 | 
SE A L Q U I L A N los bonitos y venti lados ' 
altos de la casa, Crespo n ú m . 37. L a llave 
en la bodega de Crespo y Berna l . D e m á s 
informes en Compostela 114, f e r r e t e r í a " L a 
Castellana," T e l é f o n o n ú m . 704. 
8822 $-2 
S E ! A X ^ C ^ X J - X X . A . í f f ' 
los hermosos y m u y venti lados alten; de la 
casa Escobar 166 entre Salud y Reina, com-
puestos de sala, recibidor, hermosa gale-
r ía , saleta de comer, nueve cuartos y to- ! 
dos los servicios sanitarios modernos, co-
mo para dos famil ias . Precio 24 centenes. 
En la misma i n f o r m a r á su d u e ñ o , que ha-
b i t a el bajo. 8763 8-31 
EN L A C A L L E 17, entro E y D. Vedado, 
y en el mejor punto de la, loma ( t r a n v í a 
para la - Habana cruza por frente á la ca-
sa,) local idad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se a lqu i l an nuevos apartamentos indepen-
dientes á fami l ias ú hombres solos, e..u 
toda clase de comodidades, .baños , inodo-
ro, etc., asistencia, inc luyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
ra to que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y t r a to de fami l i a . LHrigirse & 
H . G. V i d a l , calle 17 entre E y D, " V i l l a 
V i d a l , " Vedado, Habana. 
2255 Ag. 1 _ 
H A B A N A 40.—Se~alquilan tres r ÍB^. 
nueva f a b r i c a c i ó n , indepenr" ¡en tes , para fa -
m i l i a corta, de 8 á 10 y de 1 á 3, m l * 
misma. 8694 f:-29 
Í'.E A L Q U I L A N c ó m o d a s , hitri^nicaB y 
baratas accesorias á la moderna é indeper-
diei-.tcs, en Salud 231. Tienen luz e l é c t r i c a . 
8598 10-27 
MANZANA CENTRAL 
Se a lqu i l a ol e s t l é n d i d o local Neptuno 
y Zulueta . donde estaba el E d é n r--'s y se 
venden sus hermosas v id r ie ras , a rmatos-
tes y enseres. I n f o r m a Pedro G ó m e z M e -
na, Rie la 57. 8753 15-31 J l . 
SE A L Q U I L A N , en Oquendo n ú m e r o 40, 
casi esquina á Carlos I I I , dos bermose* 
habitaciones acabadas de construir , corj 
amplios y venti lados cuartos. L a llave en 
la 1 ó t i ca . I n f o r m a r á n en O b r a p í a núm. 7. 
S485 . . , ; _15-24 _ 
Altos (13 PerseYerod* 46 
Se a lqu i lan estos hermosos altos en * 
centenes. • 8409 ' " 15-22^.^ 
~~7óJW\ C A L L Á B A N Í T T y 113. Se 
a l n u ü a i ' habi tac ionrs para escritorio y f a -
m ü H s sin n i ñ o s ; l^s hay con vista á la 
c.'lb y lu ' ; cu -tod.-a. 
8109 26-15 J1-
/ 
SE A L Q U I L A l a casa calle de los Ba. 
n ú m . 2A, er.tre I r a . y 3ra. I n f o r r n a r á n 
la mi sma . 8402 15-22 J l 
U I A K I O DE MARINA,—Edíciói» de ía mañana.—Agosto 7 de 3910. 
muslos 
De modo 
NOTA D E L DIA 
palos. No sé .«i en Ja Habana; 
pero en España es seguro, 
aUe está la cosa muy fea 
y andan buscándose el bulto 
por télégr*.$t Seríanos 
v Urquljos.' 'Vamos, no ̂ pudo 
cl diablo meter la. pata 
en pueblo más'tlado al cfllto' 
que San Sebastián, un santo 
que representa al desnudo 
]a iglesia,- lleno- de flechas 
el cuerpo, brazos y 
- atadá árbol. 
'ue es im- símbolo" muy cuco 
áe la sit'ttación traída 
por Canalejas. ^ No es mucTio 
aue ios antioiericales 
y los católicos puros... 
6 tabacos, necesiten 
juntarse.. en' pijebjp tan pulcro 
con sus. Ideas ansfliándo 
darse un encontrón mayúsculo. 
Los bañistas que no tomen 
parte en. la bachata (algunos 
habrá) tienen hoy domingo 
un número nuevo, un número 
en su programa de ñestas 
y pasatiempos "con sustos, 
carreras, golpes, chichones 
sus heridos, y, "contusos 
y acaso , algún ^desgraciado 
que pagué por todos juntos. 
¡Ojalá pronto podamos felicitarlas 
nuevamente,- al verlas designadas pa-
ra desempeñar algunas í aulas en el 
magisterio. habanero! 
E l día 6 del próximo Septiembre se 
l levará á efecto 'en la casa, Manri-
que 189, una elegantísimo " r e u n i ó n 
fami l ia r . " Esta, según noticias que 
tenemos, será á beneficio de una dis-
tinguida y virtuosa dama, á euyo éxi-
to cooperarán las reputadas orquestas 
que dirigen los profesores señores 
Eduardo Puentes, y " T a t a " Alfonso, 
que bondadosamento so han ofrecido. 
Nosotros, que somos decididos par-
tidarios de estas fiestas, cuando tienen 
un fin como el presente, benéfico, no 
esoatimamos nuestra protección y al 
propio tiempo excitamos . á nuestra 
juventud habanera para que á ella 
concurran á contribuir al éxito apete-
cible. 
c. 
Tipos d€ belleza 
Nuestro benedietino compañero Pe-
dro Giralt-ya puede dormir ecuánime 
v satisfecho. La gestación de su ad-
mirable libro "Tipos de belleza en la 
mujer," ha.terminado para legítima 
alegría de su bolsillo, que ya empieza 
4 cundirse dé" monedas. • E l ensayo 
de clasifieación :de los tipos bellos fe-
meniles, es un hermoso empeño- lite-
rario que el 'erudito y sabio don Pe-
dro ha resuelto victoriosamente con 
la galanura y la frescura de su plu-
ma maravillosa. 
A l través de las páginas todas del 
libro de don Pedros alienta su florido 
espíritu de eterno enamorado de la 
plástica femenil con todas sus com-
plejas curvaturas estéticas. 
Los "Tipos de" Belleza" es un estu-
dio original- y de positivo mérito que 
sería muy apreciado en otros ambien-
tes propicios á los detenidos estudios 
de las cosas de arte.'. Entre nosotros, 
la bella obra de -don Pedro ha de ser 
comprada por cuantos amen lo que de 
hermoso y consolador hay en la míse-
ra y transitoria existencia humana. 
Y es por ello que. á don Pedro le 
quedan poquísimos ejemplares de su 
libro, que es de serena idealidad, de 
/refinada ^e^tilez-a, tal como un valio-
so regalo, para el soñador esp í r i tu . . . . 
tomas SERVANDO GüTTEBBEZ. 
A Matanzas va hoy el conoeido ac-
tor dramát ico señor Paulino Acosta 
y su notable1 compañía. 
Allí, á la culta ciudad yumurina, 
va á celebrar en el teatro "San to" 
una magnífica función á beneficio da 
la prestigiosa sociedaid " L a U n i ó n . " 
"Juan VTosé" es el drama escogido 
.para llevar, á efecto esa fiesta bené-
fica, en, la que seguros estamos,- el 
éxito más •liSonjéro colmará los de-
seos de los- miembros de " L a U n i ó n , " 
y dará motivo una' vez más al señor 
Acosta para, cosechar justos y mere-
cidos aplausos. 
Transcribimos la atenta comunica-
ción que nos han remitido de la So-
ciedad " U n i ó n Praternal :" 
Habana, Io. de Agosto de Í910. 
- E l Comité de Damas de esta inst i i 
tución B. L . M. al señor Agustín B. 
Bruno cronista del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Y le es completamente grato dir igi r 
á tan amable caballero la presente, 
precedida del respetuoso saludo. 
Siendo el cometido de ella daros 
cuenta, que sobre el día 29 de los co-
rrientes tuvo efecto la elección del 
Comité de Damas, que ha de regir los 
destinos en nuestro año electivo de 
1910.á 1911. 
Y al tomar posesión el mismo fué 
el acuerdo supremo el eomunicaros 
nuestros respetos y distinción. 
He aquí el comité electo : 











Directora.—Blanca J. Campos. 
Vic e di recto ra.—Améri c a Carrillo. 
Que en conjunto dispútanse el ho-
nor de ser su más humilde servidora. 
En tanto queda de usted respetuo-
samente, 
Francisca Aura Fernández. 
Secretaria. 
Nota:—A los efectos de la toma de 
posesión, esta Secretar ía celebrará 
una " r e c e p c i ó n " bailable la noche del 
28 de Agosto." 
Nada hemos de agregar á esta fine-
za, á no ser reiterarle á tan simpático 
Comité la distinción que sus compo-
nentes siempre nos han merecido y 
ofrecerles (oportunidad que aprove-
chamos) nuestro concurso á cuanto 
realicen en beneficio de la " U n i ó n " y 
de ese Comité, en el que contamos con 
cariñosas y buenas amigas. 
E l cronista salúdalo cortesmente. 
En el ...Nacional t end rá efecto el 
próximo martes uña fiesta hermosa. 
Esa noche sé celebrará una gran 
función á beneficio d-el distinguido y 
caballeroso Sr; Elizardo Maceo Rizo 
La empresa, Santos-ATtigas la ha 
ofrecido galantemente á este hijo de 
•una de nuestras más reconocidas glo> 
^as patria, el general José Maceo. 
Precisamente,; el conocimiento' de 
^sto, ha movidb á la empresa á tomar 
esa aplaudida déterminación, la "que, 
seguramente, será secundada por 
nuestra sociedad habanera que allí 
concurrirá.: -
Esa noche no se cabrá en . el Xa -
clonaI. Se ha-' combinado un magní 
fie o programa. 
Una gratísima noticia recogemos 
ArabelTa y Véstal ina Moráá y Gra-
nados, dos- daraitas tan inteligentes 
como bellas, hijas de nuestro desapa 
recide y querido amigo; de aquel ilus 
^e y talentoso 'patriota que se llamó 
j .artl'n Morúa Delgado, el que la pa 
a cubana llorará siempre; porque 
con su desaparición ha perdido uno 
e sus hijos más preclaros, acaban de 
teciblr rneritísimo tí tulo de maes-
^ (ie instrucción Públ ica en los re-
ei!*es exámenes efectuados en esta 
ber A ^ 1 1 ^ placer sentimos al sa-
• esta noticia; pues verdadero es el 
matinée que ofrecen los simpáticos y 
populares, empresarios. .Santacruz y 
Argudín. 
Va primero el entremés La Verbe-
na d-é San Juan y en la segunda parte 
se exhiben, seis magníficas películas, y 
al final se r ifará entre los-niños un 
gran lote de juguetes adquirido por 
Rogelio Vara, insustituible represen-
tante de la empresa. 
En las tres tandas nocturnas" van 
tres obras á cual más divertidas. 
Helas aqu í : 
A las ocho: Tntervinn yusinu/uito. 
A las nueve: La Loca de la Playa. 
A las diez: Plaga de Primos. 
Y las vistas cinematográficas de cos-
tumbre. 
Hoy estará Martí, como siempre, lle-
nó. \ . . ...v5 . ... 
Alhambra.— 
Empieza hoy la función con la rego-
cijada zarzuela de Villoch E l Primer 
Acorazado,, obra donde triunfa el po-
pular Regino López. 
La Brujería, otra zarzuela de gran 
éxito de. Villoch, va á segunda hora. 
En la tercera tanda y después de la 
zarzuela La Bomba del Tío Samuel, 
se efectuará una gran lucha entre él 
Conde Koma y Enrique Faure. 
Se llena Alhambra esta noche. 
F i e s t a s d e p o r t i v a s . — 
E l domingo 7 del actual se efectua-
r̂ á una en el sitio de costumbre, lo que 
se avisa á sus concurrentes. 
I n s u f i c i e n i c d a e s t o m a c a l . — 
Es preciso en algunas enfermedades 
del tubo digestivo—" procurar estóma-
go á quienes carecen de é l ' '—por medio 
de medicamentos que aumentan la se-
creción del jugó gástrico, la motilidad 
del estómago y su potencia fortificante 
para digerir y asimilar. E l mejor de 
todos ellos es el Elíxir Estconacal de 
Sáiz de Carlos. 
ás periódicos IGLESIA DE BELEN 
De "Roma" la popular l ibrería de Concedido para el domingo á esta igle 
Obispo 63, hemos recibido con admi- sia el Privilegio como por derecho propio, 
i t j j i <<rv' " • i disfrutan las iglesias de los PP. Francisca-
rabie puntualidad, el Courner des noSi ñamado de la Perciúncula, se avisa 
Etas U n í s . " el " M a d r i d Cómico," la que'todo el día del domingo estará, el San-
eran revista festiva é ilustrada " P m tísimo expuesto, á fin de que se frecuenten 
gran, re vista l.esm.a e UUSiraaa J^an-, las visitaSf á las qUe estAn concedidas ple-
ta-SlO ; la revista de Curiosidades ; naria indulgencia. A las 5 p. m. y antes 
y novelas ilustradas "Touche á t o u f ' i de la Reserva se rezará, el Rosarlo y las 
y un cuaderno más de la publicación letanIas de los santos y se tendr& la pro 
de gran lujo de las obras de Edmun-
do Rostand. Este cuaderno contiene 
el principio del dramo " L ' A i g l ó n . " 
Además en " R o m a " hay de venta 
las revistas americanas "Magazines" 
y las principales modas, sobresalien-
do el Album de blusas, " L a Mode Pa-
risienne" y el "Espejo de la Moda." 
Vayan á "Roma," porque allí hay 
de todo. **• 
cesión por el cláustro del colegio, termi-
nándose el acto con la bendición del San-
tísimo. A. M. D. G. 
8997 3-5 
« ) S : W f T € . A D 0 8 . 
Concierto.— 
Programa de las piezas que ha de eje-
cutar la Banda Municipal de Guanabacoa, 
en el Parque Adolfo Castillo, la noche de 
hoy, de 8 á 10. 
1. —Paso-doble Orgullo del Rogimiento, 
(Ira. audición,) Meyers. 
2. —Obertura Minerva, Pichards 
3. —Mazura Amorosa, Navarro. 
4. —Tanda de valses La Viuda Alegré, 
Lehar. 
5. —Americana. La Odalisca, López. 
6. —Two-step Hasu, Kohn. 
7. —Danzón La Sultana, Rojas. 
Esta noche celebrará " E l Maine 
C lub" el baile de bandos, del cual 
dimos cuenta el pasado domingo. 
Sabemos que entre los colores 
(azul, blanco, punzó y rosado), que S3 
disputan el triunfo, el azul y el punzó 
cuentan con numerosos partidarios. 
No obstante, no queremos hacer 
profecías; esperemos esta noche, pa-




ritas que por tan 'dist inguidás seño-exp e r i men tam os. 
iy-ómo.cambian los tiempos! 
1 Tüe -nuestros compañeros. pa-
eio^??e, *^minaron sus períodos de 
lo ' Sios á Vesfalina y Arabe l la . . . con 
ês ar^es âs envanecían y á ve-
\h ^ ^ ^ á b a n , pues hoy. ni uno sólo 
j , 0 ' ' ^ conocer esta buena nueva 
de A ^ sei' eonoei'da, por tratarse 
l0s amitas como las Morúa ; nosotros, 
t 'h111^8 menos elo^ios 1,6 haya-
des n 3u^a.cl0~á pesar de sus gran-
nuest merecimie^os—no omitiremos 
oo^pL0w?tosJf€rvi€ntes porque se 
sas gg. 64!;108 deseos d,- estas estudio-
ve aj ^ W ^ s , hallándose muy en bre-
^mnli1"6^^ ^ nUTneroBas educandas, 
^ ;rQ endn la sagrada y santa misión 
eQsénar;al ^ / n o sabe." 
La compensación del maigisteirio.— 
Dicen que de las catorce obras de 
misericordia, la más ingrata y penosa 
es la de enseñar al que no sabe; pero 
ésta también tiené, como las demás, 
su compensación. 
La que la digna y competente pro-
fesora Eladia Sainz de Milián ha te-
nido con el feliz éxito de sus alumnas 
en íos ex'ámenes de aspirantes al ma-
gisterio, figurapdo entre los que pro-
baron su aplicación y suficiencia las 
señori tas Josefina y Emilia Alvarez 
y Elodia y Sofía Górdova, á quienes, 
como á la citada profesora, felicita-
mos con el mayor gusto. 
Nacional.— 
En la matinée de hoy se pondrá , en 
escena la divertida comedia de Vi ta l 
Aza E l Señor Cura, y se exhiben tres 
magníficas peJículas.' 
Por la noche, tres tandas. . 
Á las ocho: E l Tío de lo, Flauta. 
A las nueve i E l Intérprete , 
A las diez: Pachón. 
Antes de cada obra se exhibirán dos 
vistas cinematográficas. 
P a y r e t . — 
En la matinée de hoy ae pondrá en 
escena la bonita opereta Mis$ Helyet. 
E i gran triunfó de Teresita Calvó. 
Las cuatro tandas nocturnas se cu-
bren con La Cocotero, á las siete; La 
Carne Flaca, á las ocho:; Las Bribo-
nos, á las nueve, y E l Puñao de Rosas, 
á las diez. 
A l final de esta tanda lucharán los 
campeones Jack Couell y Jack Byan. 
Albisu.— 
Hoy en la matinée y en la función 
nocturna se canta la lindísima opere 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional,.— /. 
Cinematógrafo y comedias.—Fun 
ción diaria por 'tandas.— Estreno de 
lículas, — Matinée á las dos • primera 
parte: películas y primer acto de la 
comedia E l Señor Gura. — Segunda 
parte: vistas y segundo acto de E l Se-
ñe»' Gura. % 
Por la noche ir vistas y E l Tío de la 
Flauta. — A las nueve: películas y E l 
Inierprrete. — A las diez: vista.s cine-
matográficas y la comedia Pachón. 
Ŝban Teatro Patrbt.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
Matinée con la opereta entres -actos 
titulada Miss Helyet. 
Por la noche: A las siete: La Coco-
tero. — A las ocho: La Carne Flaca.— 
A las nueve :'Las Brihonas. — A las 
diez: E l Puñao de Rosas. Después de 
esta tanda habrá una lucha de catck-
as-cafok-can, entre Jack Gonell y Jack 
Ryan. 
Albisu.— -
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
En la matinée y. en la función noc-
tuíTía se. pondrá en escena la opereta 
vienesa titulada La, Divorciada. 
Teatro Mahti.̂ — 
Cinémktógrafo. y .Quinteto Japonesi 
ta. — Gran matinée con La Verbena 
de San Juan, películas y rifa de j u -
guetes para los niños. — Por la noche: 
A las ocho: Intétvino Musunguito.' — 
A las nueve :Iía loca de la Planja.—A 
las diez: Plaga de Primos. 
S.\TíÓn-Teatro , Actitat.tdades.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estrenó de películas.— 
A las ocho;, nuevas películas y núme-
ros de variedades. — A - las nueve : pe-
lículas y variedades. A ' las diez: 
vistas cinematográficas y números de 




No hay función, 
Salón Norma.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo, — Función diaria. 
Estreno de la preciosa cinta pano-
rámica La ciudad, de Delhi, en la In-
dia. Reprise de las joyas de arte, t i -
tuladas ¡Pobre muchacho! y E l Hi jo 
del Saltinhbanqíii. — A petición, la pe-
lícula más conmovedora de las edita-
das, hasta la fecha y que se t i tula Co-
rona Fúnebre , en la que raya á lo su-
blime el pequeño protagonista. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: E l Primer Acorazado. — A las 
nueve: Lo Brujería. — A las diez:' La 
Bomba del Tío Samuel. 
A l final de esta obra se presentará el 
Campeón del mundo Conde Koma, que 
luchará con Enrique Faure. 
En " L a Moderna Poes ía . " Obispo 
133 y 135, han recibido los periódicos 
de la semana entre los que llaman la 
atención un "Blanco y Negro'" muy 
lujoso con una espléndida portada. 
Además ha venido " E l Imparcial . ' ' 
" E l L ibe ra l " y el "Heraldo de Ma-
d r i d , " " E l Cuento Semanal," "Los 
ta en treí5 actos del maestro Fall , ^ ' . C o n t e m p o r á n e o s . " "Los Sucesos," 
Divorciada, estrenada el viernes coaj .<La campana-' y " L a Esquella" y 
gran éxito., i uu soberbio número de.. "Nuevo 
Mañana, gran succé¿, beneficio de I a ' M u n d o . " 
gentilísima y siempre aplaudida pri-¡ Eri Moderna Poes í a " además 
mera tiple Josefina Peral. i l i t y d« venta ejemplares del libro de 
Un exitazo en puerta. ' | P. ' .Giralt sobre Tipos de bellezas en 
Mart í .— la mujer, con 75: grabados y-una-her-
Bueu programa es el de hoy en la mosa portada en colores. . 
recibidos en la l ibrería "Nueva ," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Mart í . 
Fillis.—Principios de doma y equi-
tación. 
Gasté.—El modelo y los aires. 
Gutiérrez Herrán.—Equi tac ión. 
iSantkii.—Tratado completo de H i -
pólo gía. 
Torres.—Hipólogía Mil i tar . 
Vicens.—'Oria Caballar. 
Aragó.—Oria de gallinas y demás 
aves. 
Carral.—Enfermedades de las aves. 
Castelló.—Avicultura. 
Jo rdán a.—Cría de animales domés-
ticos. 
Larbaletr iér .—Aves de corral. Co-
nejos y abejas. 
Monelus.—Incubación Art i f ic i al. 
Montellano.—La gallina y demás 
aves. 
Pacheco.—Cría lucrativa de las ga-
llinas. 
Soler.—Cría lucrativa de las galli-
nas. 
Layenis.'—Curso completo de Api -
cultura. 
t Mart ín .—La cría de las abejas. 
Villalón.—Arte de criar las abejas 
en Cuba. 
, . Arciniega.—'Manual del veterinario 
y ganadero. 
C a de ac. —-Enci el o pe d i a v et e r i n ari a. 
Cagny.—Formulario del Veterina-
rio práctico. 
Ferrer de Contó.—Manuel de Vete-
rinaria y Equitación. 
^Fouutan.—El arte de conservar la 
salud de los animales. ' 
Labaletrier.-^—Cría de ganado. 
Sansón.—Tratado de Zootecnia. 
'Tellez.—-Enciclopedia Veterinaria. 
Valessert.—'Cria y aprovechamien-
to del cerdo. 
Rigaux.—¡La leche, da manteca y el 
queso. 
Re c ase n s.—-Or í a de c an ar i os. 
Calleja.—Cría de conejos, palomas 
y tórtolas, cabras, cerdos, vacas leche-
ras, giisanos de seda, peces de agua 
dulce, peces de mar, crustáceos y mo-
hiscos,;toros, bueyes y vacas, ganado 
vacuno, canarios, caballos de lujo, ca-
ballos de t i ro y de carga, faisanes. 
Gran diccionario de cocina. 
Triay.—El cocinero criollo. 
• Sansón.—-Cocina vegetariana. 
Thebussem.—La mesa moderna. 
Bpuret.—La cocina para todos. 
Ghersi.—'Recetario Industrial . 
Nemirasto.—Manual de Artes y Ofi-
cios; 
Martín.—Golosinas, reposter ía ca-
sera. 
Tramsár.—-El amor obligatorio. 
Tramsar.—El trato social. 
Barajas. — Manual de Medicina 
usual. 
Buchán.—Manual de Medicina do-
méstica. 
Kuhne.—La nueva ciencia de cu-
rar.; , 
Kuhne.—Expresiones del rostro. 
Maden.—-Como se evita, se cura el 
mareo. 
Godard.—Diccionario de la salud. 
Monín.—Higiene de la belleza, 
, . Monin.—'Higiene de los sexos. 
Pomes,—-Higiene de la primera in-
fancia. : 
Araceli.—El arte de agradar. 
Ortega.-—El consultor de las fami-
lias;. • : .. • • 
Tramar.-—La moda y la elegancia. 
GRAT* T E A T R O 
H O Y , D O M I N G Ó 
DOS FUNCIONES DOS 
C O M P 
EN INDUSTRIA 174, HABANA, SE DE-
sea comprar una rueda usada para batir 
barro en un tejar, movida por fuerza ani-
mal. 8958 i-4 
S E C O M P R A 
una casa de ocho á diez mil pesos, deseán-
dola próxima al Parque Central, se preño-
re moderna, con altos 6 solo bajos y en 
completo estado sanitario. Dirigirse á. Mi . 
Beers, Apartado núm. 1078. Sin interven-
ción de corredores. 
C 22S6 " 4-4 
S I 
rii 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa de un matrimonio que 
tenga que cocinar y que limpiar la casa. 
Florida núm. 28. 9083 4,7 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
C Í N E M A T 0 G R A . F I C A ra Penlnsular de dos meses y reconocida 
PRECIOS P O P Ü L A K E S 
Permaneucia voluntar ia 
CENTRO GALLEGO 
M e e c i ó n t Casa Blanca 
Por este medio cito fi, los señores so-
cios de esta Delegación para la Junta ex-
traordinaria que tendrá, lugar el próximo 
domingo 7 del que cursa, á la una de la 
¡ tarde, en la calle de Sevilla núm. 15. para 
celebrar las elecciones de Directiva. 
Habana, 4 de Agosto de 1910. 
El Presidente, 
Santiago Deus. 
C 2298 lt-5 2m-6 
Obispo 56 y Línea 146, Vedado 
Directora: Mlle. Leonle Olivier (Offlcler 
d' Academie.) Instrucción completa. Reli-
gión, idiomas español, francés é inglés, 
música, dibujo, pintura, labores, etc. Se 
facilitan prospectos. 8509 15-24 Jl. 
por médico: es recién llegada de España, 
muy cariñosa con los niños y con buena» 
referencias. Apodaca núm. 17, á todas ho-
ras, altos. ,9082 i"7__ 
SE~SÓLICITA UNA CRIADA DE PE-
SO y con recomendaciones, en Consulado 18, 
bajos. 9070 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Zanja 107, cuar-
to núm. 18. 9069 4-7 
CRIADA: SE SOLICITA UNA BUENA 
criada para comedor, que sea limpia, tra-
bajadora y buen carácter. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Salida cada 15 días. 
Informarán, calle lo entre A y B, Vedado. 
9067 4-7 
SE DESEA UNA. CRIADA DE MANOS, 
fina, que sepa coser y traiga referencias, 
para una señora sola. "Villa Josefina," 
Calzada esquina á I , Vedado. 
9066 4-7 
A c a d e m i a d e 8 a n J o s é , 
2116, URSULINE AVENUE, 
New Orleans, La. 
En esta Academia, dirigida por las Her-
manas, bajo la adoración de San José, se 
da enseñanza y educación sólida á las ni-
ñas. El edificio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en Luisiana; está situa-
do casi en el centro de la ciudad y la cul-
tura y buen trato que poseen dichas Her-
manas atraen cada día mayor número de 
alumnas á la Academia de San José. 
Escríbase por el Catálogo á la Rda. Me. 
Superiora. 2116, Ursuline Avenue, New 
Orleans, La. 
C 2069 26-14 JU 
C o l e g i o d e * S a n J o s é 
DIRIGIDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
COVINGTON (LUISIANA) 
á dos horas do tren de New Orleans. 
En este nuevo Colegio, que acaba de eri-
girse en el sitio más pintoresco y saluda-
ble de la Luisiana, bajo la dirección de los 
RR. PP. Benedictinos, se dan todas las cla-
ses del Preparatorio, Curso Comercial y L i -
teratura. El edificio, que es incombustible 
(fire-proof) se halla rodeado de magnífi-
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
Pídase el Catálogo del Colegio á Rcv. Bc-
nedlctine Fathers, St. Benédict, La. 
C 2070 26-14 Jl. 
Antigua Agencia f de Aguiar 
Aguiar 71, Teléfono 450 y A-3090 
Es la que tiene todo cuanto personal ne-
cesiten lo mismo las familias que el pú-
blico en general, para cualquier punto de 
la isla. Aguiar 71, J. Alonso. 
9089 8-7 
'DOS PENINSULARES DESEAN C O -
locarse, juntas, si es posible, de criadas de 
manos ó manejadoras: están aclimatados, 
son c\implidos y tienen quien las garantice. 
San. Miguel núm. 69, bodega. 
9090 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
la recomiende. San José núm. 92. 
9055 __. . 4-7 
GRAN CRIANDERA DE TRES ME-
ses, con buena y abundante leche desea co-
locarse á leche entera, teniendo buenas ga-
rantías. Informan, Morro núm. 24. 
9056 4-7 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
nlnsülár para corta familia, dormir en el 
acomodo y ayudar á hacer la limpieza. Ca-
lle K entre 19: y 21, Vedado. 
9057 4-7 
SE" NECESITA UN APRENDIZ DE 
sastre adelantado: se le dará buen suel-
do. Factoría núm. 1. 9064 4-7 
PARA AUXILIAR DE CARPETA SE 
ofrece un joven español con conocimientos 
en contabilidad. Dirigirse á Muralla nú-
mero 9, La Francia. 9062 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de color, de cocinera. Escobar 103. 
9060 4-7 
DE CRIANDERA, A LECHE ENTERA, 
de cuatro meses, desea colocarse una pe-
ninsular que tiene quien la garantice. Suá-
rez núm. 105. 9059 4-7 
PROFESOR DE INGLES.—A. AUGUS-
TUS ROBERTS, autor del Método Noví-
simo, para aprender inglés. Da clases en 
su Academia y á domicilio. San Miguel 46. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el Método 
Novísimo. 8657 13-28 
G L A S E S A 
Preparación de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptunó (Jf-, 
esquina á San Nicolás, altos, por San Ni • 
eolia. 
C 27T3 IB. 
"SÁNCHEZ Y T I A N T ' " 
Colegio de Niñas, Reina núm. "ilS. 
El nuevo curso escolar epmlenza el 7 de 
Septiembre, Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. Durante el verano envíese la 
correspondencia al Banco Lyonnais, París. 
Informan, en la Habana, en Monte 87. 
74B4 52-1J1, 
S UNA CRIANDERA PENINSULAR DS-
sea colocarse, á leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante y bien recomen-
dada. Consulado núm. 38, bodega. 
9058 4-7 
UNA SEÑORITA DE MEDIANA EDAD 
que sabe coser y zurcir eon toda perfec-
ción, desea colocarse en un hotel de en-| 
cargada: es de todo respeto y moralidad. 
Tiene los mejores informes. Darán raaón. 
Obispo 36; bajos. 9086 8-7 
^DESEA COLOCARSE UÑA MUCHA-1 
cha de manejadora ó criada de manos, jo-< 
ven, peninsular y tiene quien la garantice* 
Inquisidor núm. 3, altos. 
9035 - 4-6 i 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de cocinera y repostera á la francesa, 
española y criolla, teniendo quien la re-' 
eomiende. Misión núm. 33. 
9031 4-6 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que sepa su obligación. San Lázaro 
núm., 116, altos. 9049 4-6 
PROFESORA IWOLiBSA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm, 8. 
A Ag-5, 
L I B R O S E S 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
ayude á los demás quehaceres y duerma en 
la casa. Ha de dar referencias. Buen suel-
do y ropa limpia. Neptuno núm. 197. 
9048 - 4-6 
S5E OFRECE UN COCINERO DE CO-
lor: sabe bien su oficio y tiene quien lo 
garantice. Galiano 37, bajos. 
9047 4-6 
A MEDIA O LECHE ENTERA, DE UN 
mes, desea colocarse una criandera penin-
sular, con referencias. San Lázaro núme-
ro 293. 9046 4-6 
W E Y L 
S u m a n d o e n C u b a 
D I A 7 DE AiGOSTO 
lEst-e mes está consagrado 
Astmción de iXuestra ¡Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia dé 
Jesús del Monte. 
La semana próxima es ta rá el Circu-
lar en el Santo Angel. 
Santos Cayetano, fundador, y A l -
berto de Sicilia, carmelita, confeso-
res,; Carpóforo. Donato y Licinio, 
már t i r es ; santa Estéfana. 
San Cayetano, confesor, fundador 
de loá clérigos seglares, en N'ápoles. el 
cvia:! con singular confianza en Dios 
restableció en sus hijos la primit iva 
vida de los apóstoles, y esclarecido en 
milagros fué canonizado por el papa 
Clemente' X . 
D I A 8 
Santos Severo y B. Pedro Fabro, de 
la C. de Jesiis, confesores; Ciríaco, Es-
maragdo, Deonides y Emiliano, már-
tiress ••' 
San Severo^ presbítero y confesor, 
en.Francia, quien deseando propagar 
el Evangelio, emprendió la larga pe-
regrinación desde la India á aquella 
cindad. en la cual con su predicación 
y milagros convirtió una gran mulfi-
tud de infieles á la fe de Jesucristo. 
F IESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de eostumbre. 
Corte de María.—Dia 7.—Corres-
ponde visitar á la Divrna Pastora, en 
Jesús;-María. El d ía 8 á la Purísima, 
en San FaUua. 
Este libro tan discutido se halla de ven-
ta en las librerías de Luis Artiaga, San 
la ' Rafael 1% y San Miguel 3. 
I C 2305 8-7 
Se extirpa completamente por un pro-
cedimiento infalible, con 20 años de prác-
tica. Informan, Bernaza 10, Teléfono 3278, 
García. 9038 8-6 
¡OJO, OJO! PROPIETARIOS 
COMEJEN.—El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos en Neptuno 
28. Ramón Piñol. 
8582 26-27 Jl. 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
(Juba 6<5. Apartado l ^ S S 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE 
fonda quê  sea inteligente y liviano y un 
muchacho, para la cantina de la misma, 
que sepan leer y escribir. Sueldo ?15 y $8. 
[formarán en'la Plaza del Vapor, bode-
ga de Planas. . 9053 4-6 
UNA PE NIÑSULAR "̂ MEDLAÑA 
edad, desea colocarse de criada de manos: 
sabe cumplir con su obllRación y no se 
coloca menos de tres centenes, informan 
en la Calzada de Jesfls del Monte núm. 158, 
á todas horas. 9021 4-6 
~UÑ~BÜiW~CRIAÍ5b~DE' MANOS DE^ 
sea colocación en casa particular ó de co-
mercio: sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenos informes de las casas en don-
de ha estado. Egldo número 9, la encar-
gada. 9020 4-6 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
para la limpieza de dos habitaciones y 
cuidar unos niños. Se exigen referencias. 
San José -86, altos, por San Nicolás. 
9019 4-6 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCA-
ción. Conoce Teneduría de Libros, carpe-
ta, mecanografía, correspondencia comer-
cial, entiende el francés y escribe el es-
pañol correctamente. Deseo colocación en 
oficina ú almacén, sin pretensiones de suel-
do. Cuatro años en Cuba y buenas refe-
rencias. Dirigirse á Monte 180, altos 
9018 4-6 
SE SOLICITA UN PROFESOR INTÉR^ 
no de primera enseñanza, práctico y que 
haya trabajado en colegios. Calle B es-
quina á 21, Vedado, de 10 á 11. 
9017 4-6 
2260 Ag. 1 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos «istema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrek.. pan-
teones y buques, garantizando bu instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos, Cus.dros Indica-
dores .tubos acústicos, líneas telefónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantlzan todos los trabajos. Callejón " de 
Espnda número 12. 
2206 Ar. 1 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, pudiéndose ver su niño: tiene quien 
la garantice. Lucena núm. 8. 
9016 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criandera á leche entera, lleva 
i seis meses en el país, tiene buena leche y 
quien la garantice. Informan en Jesús del 
Monte 503. 9013 6-6 
SE SOLICITA^UNA CRIADA DE"MA^ 
nos que sepa cumplir con su obligación. 
San Miguel número 163. 
9009 4-6 
DE CRIANDERA A L ^ H E eTÍTERa", 
de cinco meses, desea colocarse una pé-
nlnsular que tiene quien la garantice. 
Animas núm. 17SB. 
9ÓÓ5 • 4.6 
MATRIMONIO SIN HÍJÓS.~ DE~MA^ 
drld, desea colocarse junto, él de criado 
ó portero, ella para cocina ó criada: sabe 
eoser bien, tienen buenas referencias. Ra-
zón.-19 núm. 12, entre F y G, Vedado 
9Q3.s ,4;6 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 7 de 1 9 1 0 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
fl S A L V A D O R R U E D A 
(En la velada lírico-literaria que se efectuó en su honor en el teatro 
Santo, de Matanzas, el día 3 de Agosto do 1910.) 
En nombre de este pueblo, en nombre de Matanzas, 
Que es cielo de ilusiones y campo de esperanzas; 
En nombre de esta tierra que hollaron con sus pies 
Tolón, Heredia, Plácido, Mendive y Milanés, 
Saludo al noble bardo, que llega á estas regiones 
Buscando almas amigas, buscando corazones. 
Como saludo al iris que, tras de la tormenta, 
la paz, en dulce calma, brillando representa! 
Mis brazos extendidos le estrechan dulcemente 
Y ciño de laureles su luminosa f rente . . . 
Que en mí todos los bardos, y más un bardo hispano, 
Tienen, más que un amigo, un verdadero hermano! 
Llegaste á las Américas en la más noble edad, 
Cuando doquier levanta su voz la Libertad! 
Forzoso es que inspirada aquí tu l i ra vibre, 
Pues pisas una tierra heroica, grande, libre I 
Xo hubieras escuchado tan dulce mi laúd 
En los pasados tiempos de v i l esclavitud ! 
¡ Con sangre la borramos del valle á la eminmcia 
Con sangre de los héroes de nuestra independencia! 
Estás en Cuba Libre, la ungida de Mar t í : 
La india generosa que te recibe así . . . 
Regando en tu camino inmarcesibles flores, 
Colmándote de halagos, de dichas y de honores! 
Te extrañará no ver izado el gran pendón 
Que en memorable día plantara aquí Colón: 
Cayó, sí, noble bardo, porque caer debía. 
Puesto que lo elevaba la injusta t i ran ía ! 
También del gran Pizarro y el fiero Hernán cor tés 
Las luminosas huellas en ningún punto ves. . . 
La Historia solamente recuerda tanta h a z a ñ a . . . 
"Mas culpa fué del tiempo, no de la Madre E s p a ñ a ! " 
Pero no importa! Existe un lazo sin igual 
Que une á nuestros pueblos en un sólo ideal. 
Un lazo inmenso y puro como ün ramo de flores, 
Como inmortal perfume de divinos amores! 
Y no es lazo que hiciera "adusta gente e x t r a ñ a , " 
Es como otra bandera que ha venido de E s p a ñ a : 
Es la lengua, el idioma, gran v í n c u l o . . . la raza! 
¡ ¡ ¡ Esa es la gran bandera que nadie despedaza!!! 
Ella nos funde á todos en los mismos crisoles, 
Confundiendo los pechos cubanos y españoles! 
Y habrá por ella eternos afectos soberanos 
Entre España y los pueblos hispano-americanos! 
Decidlo cuando vuelvas á tu Patria querida • 
•—Hay en la libre Cuba vida de nuestra vida! 
Afectos de familia, cariños y amistad, 
Y abramos que da á todos la santa Libertad!! 
jóse Gr. V I L L A . 
G-USTOSA a c e p t a r á s e ñ o r a joven, v i u -
da, educada, cubana, o c u p a c i ó n en f a m i l i a 
respetable que v a y a a l Nor te , tanto para 
labores y costura de su sexo y algo para la 
con fecc ión de sombreros de s e ñ o r a s , como 
t a m b i é n para e n s e ñ a r á n i ñ o s las p r imeras 
letras, siendo c o n d i c i ó n precisa cambiar re -
ferencias á, s a t i s f a c c i ó n . Por corresponden-
c ia & M . M . , Apa r t ado 1S86. 
9008 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C H I Q U I T A 
peninsular de 12 a ñ o s para cuidar u n n i -
fío 6 ayudar á. los quehaceres de una casa. 
In fo rman , Monte n ú m . 2A, á- todas horas. 
8041 4-6 
SE S O L I C I T A , P A R A C O R T A K A M I -
11a, una cr iada peninsular que e s t é acos-
t u m b r a d a al servicio y sea mu5r l i m p i a . 
Sueldo 3 centenes y ropa l imp ia . A g u i a r 50, 
altos. 9089 4-6 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A O O L)¿ 
manos que sea fino y t rabajador y t r a iga 
referencias de donde haya servido, de no 
ser asi, que no se presente. Paseo 25, a l -
tos. Vedado. 9004 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
Joven en casa de mora l idad para c r i ada 
de manos ó l impieza de habitaciones: sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y puede dar r e -
ferencias. L a m p a r i l l a 84. 
8965 4-5 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , JO~ 
ven, sin hijos, desea encontrar una casa, 
él p á r a portero ó criado de manos y el la 
para planchar y peinar. No hay inconve-
niente en i r al campo. D a r á n r a z ó n en San 
Ignacio n ú m . 88, bajos. Habana, p regun ta r 
por An ton io A g u s t í . 8964 4-5 
U N A E X T R A N J E R A D E M E D I A N A 
edad, r e c i é n l legada del in te r ior , desea co-
locarse de cr iada ó manejadora, teniendo 
buenas referencias. Pa ra informes, d i r i -
girse á F. Vi l l anueva , Teniente Rey n ú m . 
77,' altos, h a b i t a c i ó n n ú m . 15. 
8999 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsu lar que entiende de criado de manos, 
camarero, f e r r e t e r í a y dependiente de f o n -
da, sabe leer y escribir correctamente y 
entiende de maqu in l t a . Tiene quien lo ga-
rantice. I n f o r m a r á n en l a fonda L a A u r o -
ra. Dragones 1, á todas horas, en la car-
peta, 8998 4-5 
E N B E R N A Z A N ú m . 46, A L T O S , SE S o -
l i c i t a una cr iada de manos: sueldo doce 
pesos y ropa l i m p i a : ha de pasar f raza-
da á los suelos de m o s á i c o s . 
8995 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos, p r á c t i c o en este servicio, pa-
ra casa pa r t i cu la r ó establecimiento: t iene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en Ga l i a -
no n ú m . 37. 9001 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse, ha estado en qu in ta de salud, no 
t iene inconveniente en sal i r a l campo y 
asist ir enfermos, p a g á n d o l e el viaje de ida 
y vue l t a : t a m b i é n de cr iada de manos. I n -
forman en Vives 157, cuar to n ú m . 12. 
9000 4-5 
SE D E S E A S A B E R E N D O N D E SE H A -
11a el pardo M a r c i a l Machado, de J e s ú s del 
Monte. L o sol ic i ta con urgencia Eusebia 
Pedroso, vecina de San L á z a r o n ú m . 73. 
9002 4-5 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preeiosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O ' R e i l l y 5 1 y O b i s p o 68. 
Casa d e H i e r r o " E L F E N I X . " 
2232 
Teléfono 560, 
' A g . 1 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E S E A 
m u y seria y tenga m u y buenas recomenda-
ciones, para estar con una s e ñ o r i t a enfer-
ma. H a de reuni r todas las condiciones ex-
puestas, si no es i n ú t i l que se presente 
Compostela 114A, altos, de 1 á 3 de l a 
tarde. 8989 4.5 
i TTPETWRITER.—-SE S O L I C I T A U N A 
joven que e s t é a l corr iente de los t rabajos 
<3e oficina y escriba en m á q u i n a , que asis-
ta puntualmente á las horas de oficina y 
tenga personas responsables que la reco-
mienden. Se prefiere que hable el i n g l é s . 
Pf̂ rfü » ú m . 51, 898i 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, prefir iendo casa de co-
merc io : tiene quien l a garantice. I n f o r m a -
r á n en Egido n ú m . 9. 8996 4-5 
SE S O L I C I T A U N A BUEXvTA C O S T U R E -
r a que sepa cor ta r y coser por figurín, que 
t r a iga referencias y duerma en l a colo-
cac ión , de no ser a s í que no se presente. 
Consulado 22, altos. 8990 4-5 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E T O D A 
clase de ropa, so l ic i ta lavado para hacer-
lo en su casa, teniendo quien l a ga ran -
tice. Dragones n ú m . 38, bodega, dan r a z ó n . 
8983 4-5 
P A R A C R I A D A D E M A N O S T A Y U -
dar en la cocina ó la l impieza de hab i t a -
ciones, sol ic i ta c o l o c a c i ó n una joven pen in-
sular que t iene quien la garant ice : no 
duerme en l a co locac ión . Campanar io n ú -
mero 135. 8982 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular en San Buenaventura esquina á San-
ta Catal ina, V í b o r a . 8975 8-4 
M O D I S T A R E C I E N L L E G A D A D E E U -
ropa desea colocarse en buen tal ler , ó en 
casa pa r t i cu l a r como costurera, t r aba j an -
do t a m b i é n en l e n c e r í a fina. D i r i g i r s e á 
la Sra. Fuster, Habana 109 y 111, altos. 
8973 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : 
sueldo tres centenes. I n f o r m a r á n en L u z 
n ú m . 4, J e s ú s del Monte . 
8926 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E , E N E L V E D A -
do, dos peninsulares, una de cocinera y la 
o t ra de cr iada de manos, ambas con refe-
rencias: no ganan menos de 8 centenes y 
son cumplidas . B a ñ o s n ú m . 39, Vedado. 
8923 4-4 
C O M E R C I A N T E S . — J O V E N S E R I O Y 
act ivo, con grandes conocimientos comer-
ciales, desea colocarse en Impor tan te casa 
de dentro 6 fuera de la capi ta l , como T e -
nedor de L ib ros , corresponsal ó v ia jan te . 
Se d a r á n inmejorables referencias y reco-
mendaciones. D i r i g i r s e á L . Fuster, H a b a -
na 109 y 111, altos. 8972 4-5 
D E M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O -
c a c i ó n una joven peninsular que t iene quien 
la garantice, no se coloca menos de tres 
centenes. San M i g u e l n ú m . 72. 
8925 4-4 
A G U I L A 185, E N T R E Z A N J A T R E I N A , 
desea colocarse una peninsular que sabe 
cocinar, ayuda á l a l impieza y duerme en 
la casa si hay comodidad. 
8927 4-4 
C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse en casa pa r t i cu l a r 6 comercio: sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene reco-
mendaciones de las casas en que h a s e rv i -
do, no duerme en la co locac ión . In formes 
en Sol 117. 892E 4-4 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse en casa de m o r a l i d a d : co-
cinan á la c r i o l l a y e s p a ñ o l a , prefir iendo 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n : t ienen quien res-
ponda por ellas. Teniente Rey n ú m . 89. 
8917 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
para casa de comercio: ha t rabajado en 
casa de modas y s e d e r í a : t iene recomenda-
ciones de las casas en donde ha trabajado, 
es castellano. O b r a p í a n ú m . 97. 
8964 4-4 
S A N N I C O L A S N ú m . 1, bajos, se sol i -
c i t a una manejadora, blanca; casa comi-
da, ropa l i m p i a y dos centenes. 
8951 8-4 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
y Centro Benéf ico, " E l Amparo . " E n 15 m i -
nutos fac i l i to crianderas, cocineras, coc i -
neros, cocheros y toda clase de sirvientes 
con r e c o m e n d a c i ó n . A g u i a r 72, T e l é f o n o 
486, A-2404, Roque Gallego. 
8950 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera para cor-
ta f ami l i a , 6 de cr iada de manos: no duer-
me en el • acomodo y t iene quien l a reco-
miende. I n f o r m a n en San N i c o l á s 153, es-
qu ina á Sitios. 8949 4-4 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra 6 cocinero de mediana edad, que sepa 
bien su oficio y tenga buenas referencias. 
San L á z a r o 24, altos. 
8911 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R C O N bue-
nas recomendaciones, desea colocarse de 
cr iada de manos ó manejadora. I n f o r m a -
r á n en Vi l legas n ú m . 105. 
8939 _¿ fe¿ 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escr ibien-
do con sello, m u y f o r m a l y conf i -
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y v iudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i t a l y sea mora l . M u c h a 
seriedad y reserva impenetrable , 
aun para los í n t i m o s fami l ia res y 
amigos. 
9040 8-6 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O JO-
ven para cr iado de manos. R a z ó n , Monte 2, 
z a p a t e r í a " L a Cosmopoli ta ," frente á las 
oficinas del gas. Se exigen referencias. 
8940 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular que a t ienda t a m b i é n de c r iada de 
manos para corta f a m i l i a : sueldo 4 cente-
nes y ropa l imp ia . Se toman referencias 
y de no saber bien el oficio que no se 
presente. Calle 19 n ú m . 10, entre F y G, 
Vedado. 8946 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos ó manejadora, 
prefir iendo lo p r imero : t iene recomendacio-
nes. I n f o r m a n en Mon te 147. 
8938 4-4 
I N T E R E S A N T E : U N A S E Ñ O R A D E 
mora l idad se hace cargo de c r i a r u n n i ñ o 
con b i b e r ó n en su casa, buena h a b i t a c i ó n 
y aseada. Inqu i s idor 3, altos, cuar to 31 ; 
t a m b i é n hay una cocinera, cocina bien y 
hace dulces. 8935 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para cr iada de manos ó manejadora : 
sabe coser un poco, es l i m p i a , t raba jadora 
y tiene referencias, desea f a m i l i a de mo-
ra l idad . Sueldo 3 centenes. Calle de San 
J o s é n ú m . 5. 8934 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cr iada de manos: t iene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a r á n en San 
M i g u e l 175, altos. 8461 4-4 
C R I A D O D E M A N O S . — S E S O L I C I T A 
uno que sepa bien su o b l i g a c i ó n y tenga 
buenas recomendaciones de las casas don-
de haya servido. Sueldo $21-20 oro. I n -
f o r m a r á n en A g u i a r n ú m . 96. 
- 8959 4-4 
C R I A D A . — S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca que sea aseada en su persona, ha de 
pasar la frazada a l piso d iar iamente . Sa l i -
da cada 8 d í a s . Sueldo tres centenes y ropa 
l imp ia . Empedrado n ú m . 15. 
8963 4-4 
U N J O V E N D E 19 A Ñ O S SE O F R E C E 
para l levar la contab i l idad de una casa 
de comercio ó pa r t i cu l a r en las horas de 
8 á 12 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 de l a tarde, 
t a m b i é n para escr ibir en maqu in i l l a . I n f o r -
m a r á n en Mercaderes 1614, el encargado. 
8876 8-3 
X I S T 1̂? ZEJIFL 353 JS . A . 
Se desea saber e l paradero del 
s e ñ o r Pedro M i n g o l a r r a , que hace dos 
a ñ o s t r a b a j ó en Matanzas ; el que pueda 
dar noticias se le a g r a d e c e r á . Esc r iba á 
Lorenzo U r r u t i a , Comercio n ú m . 26, M a -
tanzas. Se supl ica la r e p r o d u c c i ó n . 
C 2148 15-29 J l . 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
indus t r i a . I n f o r m a n en Mercaderes 11, a l -
tos, el s e ñ o r Ezquerro . 
8772 15-31 J l . 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de t rabajos d* 
contabi l idad. L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Gregorio A r g u i ñ a r e n a Boo, que 
hace 7 a ñ o s se hal laba en la Habana . 
D i r i g i r s e á P ina r del R ío , M a r t í 136. 
C 2066 26-14 J l . 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N S E -
ñ o r i t a ó v i u d a de capi ta l , un joven e x t r a n -
jero, ins t ru ido , que tiene u n ingreso men-
sual de ciento veinte pesos. As to rga y Ros. 
A m i s t a d 154, altos. 
8454 26 -23 J l . 
Dinero é Hipotecas 
T E N E M O S D I N E R O P A R A D A R SO-
bre muebles, d e j á n d o l o s en su casa, en 
cantidades de $50, $100, $150 y $200. M a r -
t í n e z y S a r d á , Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4. 9076 4-7 
D I N E R O E N H I P O T E C A D E S D E E L 
7 por 100, con otras g a r a n t í a s , lo f a c i l i t a 
A lbe r to P u l g a r ó n , quien por estar de re-
greso de su viaje ha vuel to á hacerse car-
go de su oficina de Empedrado 46. 
8966 4-5 
x> zt isr ;ej ife. o 
Por alhajas y prendas de valor , 5. m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condic io-
nes que n inguna del g i ro . V i s i t en la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se supl ica que el pre-
sente mes rescaten ó pror roguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos , 
Consulado 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
D I N E R O F N P A G A R E S 
Fac i l i t o desde $100 á $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas, Habana, Vedado, Cerro 
y J e s s ú del M o n t e ; descuento letras y pa-
g a r é s ; compro y vendo casas y solares, bo-
degas y c a f é s . O r b ó n , Cuba n ú m . 32. 
7756 26-8 J l . 
J U A N G A R C I A T I E N E 80,000 PESOS 
a l 7 y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casas 
en todos los barr ios de l a Habana. V é a m e 
ó e s c r í b a m e usted. Garant izo todos mis ne-
gocios y cobro m í n i m a c o m i s i ó n . Re ina 33, 
é. todas horas. 
8042 26-14 J l . 
K A G O H I P O T E C A S 
D o y dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte , compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
7538 52-3J1. 
yeBlaíefincasyesllecmeglos 
T E R R E N O S E N I N F A N T A . — S E V E N -
de el todo 6 se detalla por cuartas partes, 
la manzana de terreno s i tuada entre las 
calles de San Rafael y San Jos$; mide 
6,542 metros y e s t á l ib re de gravamen. I n -
f o r m a r á , Manue l de A g ü e r o , C h a c ó n n ú -
mero 25, de 12 á 2. 9065 8-7 
E N 3,000 PESOS V E N D E M O S U N A C A -
sa con sala, comedor, 3 habitaciones, s e rv i -
cio sani tar io , moderna, toda ella de azo-
tea. M a r t í n e z y S a r d á , Monte 15B, de 9 
á 11 y de 1 á 4. 9075 4-7 
. CASAS B A R A T A S , E N $6,000, D E A L -
to y bajo, nueva, con cinco habitaciones, á 
una cuadra de la Calzada del Monte , en-
t rada independiente. M a r t í n e z y S a r d á , 
Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9074 4-7 
V E N D E M O S , E N E L V E D A D O , C A L L E 
de L í n e a , una casa nueva, en $7,750; o t r a 
en l a calle 4, entre 19 y 21, á l a brisa, 
ren ta $75, en $10,000; las dos son suma-
mente baratas. Informes, M a r t í n e z y Sar-
dá , Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9073 4-7 
A M I S T A D , C A S A N U E V A , A L A B R I -
sa, $14,000; C á r d e n a s , esquina, con esta-
blecimiento, de al to y bajo, entrada Inde-
pendiente, de nueva c o n s t r u c c i ó n , $14,000. 
M a r t í n e z y S a r d á , Monte 15B, de 9 á 11 
y de 1 á 4. 9072 4-7 
V E N D E M O S , E N B U E N A S C O N D I C I O -
nes, bodegas de $1,200 á $4,500, é s t a hace 
un diar io de $55; ca f é s de $2,200 á $8,000, 
este ú l t i m o se responde á $65 diar ios . I n -
formes, M a r t í n e z y S a r d á , Monte 15B, de 
9 á 11 y de 1 á 4. 9077 4-7 
L B C H E R I A , B I E N S I T U A D A . — V E N D E -
mos una en $500, o t r a en $1.200, hace 12 
a ñ o s que e s t á establecida. M a r t í n e z y Sar-
dá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9079 . . 4-7 
PROBLEMA SENCILLO 
Otras m á q u i n a s cuestan. 
L A R O Y A L cuesta. . . 
$ 110.00 
., 85.00 
Usted ahorra % 25.00 
y consigue la mejor máquina de es-
cribir. Lo garantizamos. 
Almacén de Paíelería. Mnralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
2235 A g . 1 
V E N D E M O S , E N E L V E D A D O . U N SO-
lar con 6 habitaciones de m a n i p o s t e r í a , á 
una cuadra del t r a n v í a : t iene 19 por 37. 
Renta $48. Informes, M a r t í nez y S a r d á , 
Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
9080 4-7 
" E S T O ES G A N G A . E N $2,200 SE V E N 7 
de una casa á cuadra y media de la Ca l -
zada de J e s ú s del Monte , sala, saleta, 4 ha-
bitaciones m á s una sala a l fondo. Renta 
6 centenes. M a r t í n e z y S a r d á , Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 9078 4-7 
BUEN NEGOCIO 
E n el nuevo y floreciente pueblo de A n -
t i l l a (Or ien te ) , se vende una casa de ma-
dera y tejado de zinc, bon i ta c o n s t r u c c i ó n , 
solar propio y de esquina. A l comprador le 
puede dar c incuenta pesos oro. americano 
a l mes de alquiler , garantizados durante 
u n a ñ o por el vendedor. Informes, A d m i -
n is t rador de Correos, A n t i l l a , Orlente. 
8491 ai t . 7-24 
SE VENDEN 
l ibres de gravamen y s in I n t e r v e n c i ó n de 
corredores, 134,202 metros cuadrados ó una 
ó dos terceras partes de ellos, a l s i t io Je-
s ú s del Monte , pa r t ido de L u y a n ó , l i nda con 
H e n r y Clay, cuya to t a l superficie es una 
c a b a l l e r í a de t i e r r a que sé t i t u l a " E r B l a n -
quizar de las Casas." E s t á n d iv id idos por 
la Calzada de L u y a n ó y les pasa l a l í n e a 
e l é c t r i c a que e s t á n construyendo, con f r en -
tes á las calles de San J o s é , Quiroga y otras 
y á 350 metros de los t r a n v í a s de J e s ú s 
del Monte . E l propie tar io , A n t o n i o Tenor 
r io , i n f o r m a en Prado 44, de diez y media 
de la m a ñ a n a á tres de la tarde. 
9026 . 8-6 
Us ted no debe perder esta opor tun idad 
de comprar una i m p r e n t a m u y buena en 
un precio m u y barato. F a c t o r í a 30. 
9022 16-6 Ag. 
P A R C E L A S 
de 5 por 23-90 metros á $530, á una cua-
dra de H e n r j ' Clay, con agua, calle, acera 
y cloaca s in censos. D u e ñ o Jus t ic ia y 
Compromiso. 9045 4-6 
E N L U Y A N O , 
frente á H e n r y Clay, vendo dos parcelas da 
terreno con 800 y 600 metros, esquinas. L a 
nueva l í n e a pasa por a l l í . SÍ31 censos. Due-
ño, Jus t ic ia y Compromiso, Repar to "OJe-
da." 9042 4-6 
E S Q U I N A N U E V A 
Vendo una con sala, saleta, 4)4, servicio 
moderno, etc., á una cuadra del L u y a n ó y 
de H e n r y Clay, en ganga. D u e ñ o , Jus t i c ia y 
Compromiso, Repar to "Ojeda." 
9043 4-5 
S O L A R E S D E " O J E D A " 
E n M u n i c i p i o , P é r e z , R o d r í g u e z , Santa 
Ana , Luco, Just ic ia , Her re ra , etc., s in g ra -
v á m e n e s , con agua y a lcantar i l lado, entre 
las nuevas l í n e a s del L u y a n ó y Concha. 
Jus t ic ia y Compromiso, informes. 
9044 4-6 
SE D A N $9,000 E N H I P O T E C A S O B R E 
finca r ú s t i c a , p r e f i r i é n d o s e la p rov inc ia d^ 
la Habana. I n f o r m a n en V i r t u d e s n ú m . 37, 
de 9 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde. 
9028 4-6 
se Venden t r e s so lares en e l 
Repar to Rivero , V í b o r a , Ger t rud is y Se-
gunda, esquina de frai le . Otros tres en 
Aven ida y Cuar ta . Se venden jun tos ó se'-
parados. Informes, Calzada n ú m . 418, A l -
bora. 8971 8-5 
— SE V E N D E " U N A C A R B O N E R I A E N 
buen ba r r io y con .buenas existencias; por 
tener que marchar el d u e ñ o para el ex-
t ranjero . Monte n ú m . 123. 
8918 8-4 
B E F I N C A R U S T I C A 
Se admi ten proposiciones de compra por 
el ingenio de fabr icar a z ú c a r nombrado 
" H a t i l l o , " con terrenos anexos de las pose-
siones Man ie l , Las Chivas y P a r a í s o , for -
mando todo una cabida ap rox imada de 
180 c a b a l l e r í a s de t i e r ra . D icha finca e s t á 
s i tuada en el bar r io de la C o n c e p c i ó n del 
t é r m i n o M u n i c i p a l de Pa lma Soriano, P r o -
v i n c i a de Oriente,) t iene condiciones para 
elaborar 30,000 sacos de a z ú c a r , posee a l a m -
bique, ferrocarri l"" propio, in ter ior , de v í a 
estrecha y e s t á cruzado por el r a m a l del 
F e r r o c a r r i l Centra l de San L u i s á Pa lma 
Soriano, con embarcadero á 600 metros de 
los bateyes. 
Pueden fac i l i ta rse cuantos detalles se i n -
teresen en el escri tor io de los d u e ñ o s de 
dicha finca, Cr i s t ina baja n ú m . 4, Santiago 
de Cuba. 
C 2296 
J. BUENO & Ca. 
E n L i q u i d a c i ó n 
15-5 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A E S -
cobar 29, cerca del M a l e c ó n , sala, saleta 
corr ida , 5|4 bajos y dos altos, toda de azo-
tea con doble servicio sani tar io . Y n ú m . 19, 
Vedado, i n fo rman . Sin corredores. 
8979 4-5 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
E n $40,000 se vende un chalet de dos p i -
sos, á prueba de fuego, cercano á las dos 
l í neas , loma del Vedado, con agua cor r i en -
te en todas las habitaciones, gas e l ec t r i c i -
dad, departamentos sanitar ios, servicio de 
coche, lavanderas y cuartos de criados, i n -
dependientes. Para informes, d i r ig i r se por 
correo a l Apar t ado 214, para I . J . K . 
8977 4-5 
SE V E N D E U N A C A S A E N OFICIOS, 
cerca del muel le de C a b a l l e r í a , con 20 me-
tros de frente por 37% de fondo, en $41,000 
en oro e s p a ñ o l , l ibres para el vendedor. No 
se admi ten corredores. B a r a t i l l o n ú m . 9, 
altos. 8976 4-5 
S e v e n d e e n S 3 , 7 0 0 
l ibre de gravamen y buena t i t u l a c i ó n , l a 
casa de mampos te r l a y azotea, losa por t a -
bla, con entronque á la cloaca, Es t re l l a 179, 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n , e s t á desalqui-
lada para que el comprador pueda ver la 
sin d i f icu l tad . L a l lave a l lado, d i r ig i r se 
á S á e n z de Calahorra , en Progreso n ú m . 26. 
8956 8-4 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A C A S A D E 
vecindad con 16 cuartos y dos accesorias 
que no t ienen í n á s qua tres a ñ o s de cons-
t r u i d a : e s t á s i tuada en la calle 16 entre 
17 y 19. I n f o r m a r á n en L í n e a 113, ó sea, 
entre 12 y 14, t ienda de ropas. Vedado. 
8942 i o - 4 
U N B U E N N E G O C I O : POR T E N E R 
que ausentarse su d u e ñ o , se vende u n c a f é 
con b i l l a r y " lunch," propio para dos so-
cios, t iene seis a ñ o s de cont ra to y se deja 
una parte y pagar á plazos. I n f o r m a r á n en 
San Migue l n ú m . 173, bodega. 
8948 4-4 
^ I - M I I I i I 1 H ~ H 1 I 1 * * * 
1 L A Z I L I A . -
******* 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , q , ^ f s 
j a s y o t r o s e f e c t o s . 
n o P I E R D A N L A O C A S I O N | 
SE V E N D E . E N L O M A S C E N T R I C O 
de Guanabacoa, una bodega y P ^ 0 ^ 
frutas, una verdadera ganga, P o r ^ " f V ^ ! 
pasar su d u e ñ o á otro ne^ocio" ,*le"fQUaer 
na venta y al contado y 110 P ^ / ^ ' t , : 
I n f o r m a r á n en la misma. A m a r g u r a y San 
to Domingo, J o s é A. Montero . 
8945 
V E N D O DOS C A S Á T ^ E E S Q U I N A , 
c é n t r i c a s , á $4,600 cada una. Dos de á ?9.00u 
Dos para fabr icar á $5,000. I n f o r m a . L lano , 
A g u i l a 132, entre Malo ja y Est re l la . 
8962 — P 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Picota. $10.000; .Leal tad $9 500; C á r -
denas, $25,000; Fernandina, $12'00° ' Y* ' 
l lano, $25,000; Gloria , $7,000; San N i c o l á s , 
$8.000. E m i l i o M a r t í n e z , Habana '0-
8901 1U"0 • 
C A S A S E N VBSNTA 
E n Luz , $14.000 y I25'000,: ^ab^?,f ' 
$12,500; Refugio. $4,500; Sol, $8 »00; V U -
tudes. $4,500; San L á z a r o , $10,000. E m i -
l io M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
8902 - ^ - 30r_L_ 
""SE V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, calle H p r ó x i m o á 17. Medida : 13 66 por 
60 m. Superficie 683 metros. E s t á Ubre de 
gravamen v tiene aceras. I n f o r m a su due-
ñ o en Concordia n ú m . 12.3, . de 11 á 2 y ae 
5 á 7. 8790 8 ' ¿ _ 
SE V E N D E U N A CASA D E P L A N T A 
baja, en la calle de Campanar io p r ó x i m a a 
San L á z a r o , que, mide 10 por 31'40 metros. 
Es m u y fresca y t iene g ran capacidad. I n -
fo rma su dueño" en Concordia núrn . 123, de 
11 á .2 v de 5 á 7. ' 87.89 ' 
SE V E N D E U N A B O D E G A , H A C E U N 
buen diar io . A m i s t a d n ú m e r o 16. I r i f o r m a -
r á n en la misma,, á todas horas. 
8 8 2 1 -' 1 ' ' 8 - 2 
B U E N NEGOCIO.—SE . V E N D E U N A 
t a b a q u e r í a en marcha, propia para uno ó 
dos que quieran darle-ensanche. Pa ra I n -
formes, A. Revuel ta , Reina 155, Habana . 
8756 í 8-31 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, Campanar io 88, t r a to directo con su 
d u e ñ o . E n l a mi sma in fo rman . 
8781 8-31 
SE V E N D E , POR NO E N T E N D E R SU 
d u e ñ o este gi ro , una bodega, ú n i c a en la 
esquina, hace m u y buena venta. I n f o r m a n 
en Santa Fe l i c i a 4 esquina á Vi l l anueva , 
J e s ú s del Monte . 8698. 16-29 J l . 
S E V E N D E 
una casa de p lan ta baja, sala, saleta, cua-
t ro cuartos, comedor, d e m á s comodidades, 
agua abundante, magn í f i co j a r d í n , 1,133 
metros planos, de esquina, en la loma, á 
una cuadra de Id calle 17. D i r i g i r s e por 
correo a l Apar t ado 315. 
8466 26-23 J l . 
Solares en Colmnli 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A IW/z, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 
8217 28-17 J l . 
J . M. GARRIDO 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bo l -
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 3, 3. 
A J l . 22 
DE MUEBLES Y PEENDAS. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A P A R A 
tabacos y cigarros y Venta de bil letes. San 
M i g u e l esquina á Lucena, i n f o r m a r á n , ca fé . 
9010 4-6 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . — G r a -
fófono " V í c t o r , " t a m a ñ o grande, lo mejor 
en su clase, con 170 discos, par te de ellos 
de los mejores cantantes; tiene m u y poco 
uso. San Rafael 28, " L a M á s Fermosa," I n -
f o r m a r á n . 8953 6-4 
S A N N I C O L A S 90, SE V E N D E N C U A -
t r o mesas de noche, 2 peinadores, 3 so fá s , 
mesltas, ca,mas, palanganero de d e p ó s i t o 
y sillones columpios y otros, barato. 
8980 - 4-5 
E N I N D U S T R I A 33, A L T O S , SE V E N -
de u n escaparate grande, de dos lunas, co-
lor de nogal, modernis ta . 
8993 4-5 
P I A M O S H A M I L T O N 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
p i to A r r i ó l a , Bolsselot, de Marse l la y L e -
nol r F r é r e s , los venden a l contado y á 
plazos sus ú n i c o » importadores . V i u d a é 
hi jos de Carreras. Se a lqu i lan , afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rant isando los trabajos. Aguaca te 53, Te-
léfono 691. 
8957 26-4 Ag. 
P I A N O D E P L E Y E L , D E M A G N I F I -
cas voces, r e s p o n d i é n d o s e á que e s t á sano: 
es m u y elegante y se da en veinte cente-
nes. P e ñ a Pobre n ú m . 34. 
8952 8-4 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E U N E L E G A N T E M I L O R D 
completamente nuevo, con su tronco- y 
equipo completo del cochero; t a m b i é n un 
f a m i l i a r de. tnedio'- uso. -En Empedrado 50, 
I n f o r m a r á n , .á todas horas. 
9012: ' - • >• ,. *« • 8-6 ' 
E N $1,000 SEÍ V E N D E U N G R A N ' A u -
t o m ó v i l . Caben 5- personas. Se e n s e ñ a á 
manejar, San Rafael n ú m . 14. 
8969 4-5 
SE V E N D E U N . T R E N . C O M P L E T O , 
junto- ó taeparado. .Duquesa, m a g n í f i c o ca,-
ballo y ropa de cqchero. Todo m u y barato. 
San Rafael n ú m . 14. 8968; 4-5 
SE V E N D E U N E L E G A N T E "CARRO 
e l éc t r i co para servicio de casa de comer-
cio. Cos tó $2,700 y se da b a r a t í s i m o . I n -
f o r m a r á n én el H o t e l M i r a m a r . 
8947 g-4 
una casa en Rayo en $3,500, o t ra en L e a l -
tad en $3,000, o t ra en F a c t o r í a en $4,500, 
o t ra en Neptuno en $4,500, o t r a en Gerva-
sio en $5,500, o t ra en A n t ó n Recio en $3,500, 
o t ra en Mercedes en $3,000, o t r a en Refu-
gio en $4.500, o t ra en Es t re l l a en $4,500, 
o t ra en N e p t u . -> con 11 x 31 en SLi.OOO, 
o t ra en P e ñ a l v e i -m $3,000, q t r a en Lagunas 
en $4.500. Emped iado 10, de 12 á 3, J. M . V. 
8928 6-4 
SE V E N D E U N A C A S A D E V E C I N D A D 
con 14 cuar tos y dos casitas que t ienen 
cuat ro a ñ o s de construidas, e s t á s i tuada en 
la calle 6 n ú m . 15 ó sea entre 13 y 15. I n -
f o r m a r á n en L í n e a n ú m . 113 entre 12 y 14, 
t ienda de ropa. Vedado. 
8943 10^4 
AUTOMOVIL 
Se vende, m u y barato, un Haynes, en 
$850 Cy., 5 asientos, de m u y poco uso y 
elegante, su c a r r o s e r í a de a lum 'n io , se so-
mete á toda prueba, sus gomas y . m á q u i n a 
en perfecto estado. D i r í j a n s e á J o s é IMi-
ret , Gelabert 16%, Matanzas. 
C 2155 10-30 
DE MAQÜINARUT 
•ebelde en 30 d ías , los n r o ^ . s%3 
i r m a de los mMionc .^O^pectos t ¿ * W 
15-7 3i 
fir a de los o l i ó o s q eloT08 
P í d a s e á Sarrá , y Johnson ^ ^ ¿ i 
D e p ó s i t o : " E l Paseo." peletería 
po y Agu ia r . 1 
C 2022 alt . 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F y S A ^ t o J 
Aparatos para toda clase dp • 
t r ias. Se empatan fluses de lni3us-
de vapor y calandrias. 
Tal lapiedra entro Factoria u „ 
vi l lagigedo.— Habana. y R«. 
5783 
Vendemos donkeys con válvula-
sas, barras, pistones, etc., de bron 
pozos, . ' r íos y todos servicios. Calfl6' 53:3 
motorjes de vapor; las mejores rom as ' 
b á s c u l a s de todas clases para est ; 
mientes, ingenios, etc., tuber ía , flusp^ ^ 
chas para tanques y d e m á s accesorioŝ o1"1 
terrec.hea Hermanos^ Teléfono iss 
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste" V ^ 
r i l l a n ú m . . 9. " 
7599 . . . 
156 Ji, 
M A 0 U ERARIA 
" S E V E N D E N O C H O C E N T R I F U G A D -
aO" C O M P L E T A S , CON SU MEZCUnní 
M O T O R Y A P A R A T O D E ENVASAD 
UN V E N T I L A D O R G R A N D E taL 
P A R A V A R I O S H O R N O S DE QUEm7 
B A G A Z O . ^tiviAr 
C U A T R O C A L D E R A S "BABCOrK i 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 CABAL 1 ri 
CON S U S H O R N O S . Lüí 
P A R A M A S I N F O R M E S DIRIGIRíü: 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A ESQÜINil 
A A M A R G U R A . 
S21» 26-17 Jl. 
SE V E N D E U N A REJA DE HIERR( 
de metro y medio de al to 'por ocho de lar 
go, propia para d i v i d i r azoteas ó cercar 1 
j a r d í n . M a n r i q u e 58. 9030 4.5 
S E V E ^ r O E ~ ~ ~ 
por la m i t a d de su precio, una escalera 4 
caracol. Reina 10, in fo rman . 
8687 s 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de C a t á l o g o s america. 
nos, para la reventa á precios baratísimos 
Por $1.25 Cy. mando A cualquier punto di 
Cuba un m a g n í f i c o su r t ido de 25 varíeda 
des. P idan l i s ta de precios. Juan B. Cariv 
lio, Mercaderes 11. 8767 13-31 Jl. 
NO HAY OUE BOTAR 
-y 
r i E i 
Kmbelleciemlolos con nuestros LUS-
T R E S a r t í s t i c o s " Z E N I T H " qae eij 
un B A K N I Z de distintos COLOKES, 
T R A C E 
M A R K 
R E C I B I M O S constantemente de 
nuestras F á b r i c a s de Filadelfia hb 
gran surt ido de todas clases de PIN-
T U R A S , B A R N I C E S y A C E I T E r ü ' 
K O D E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
. d e '.N.Z. GRAVES &Gi 
O'REILLY I2.-HABANA 
J o h n JB. C r e a g h , 
A dministrador. 
C 2091 26-15 JVJ 
i r n o s m t t i i u v i i i s m ú w $ 
pan los Anuncios Franceses son las ^ 
fSr.L.PÜAYENCEiC1! 
J 18, rut de (a Grange-Satnnirs, pA,Rj{* 
m m C R Q N l E R » , Í i " « « 
RECONSTITUYENTES— Curan: ANEM|A' 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRE* 
PARIS, 7», TU» U Boétie y todas Farmacia» 
E N F I S E W A 
odas 
p 
A S M A O P R E S I O N 
s e o 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y CIGARRILLOS 
envío aaATiaro de muestras y ATESTA<l¡ü"n0ií' 
LABORATORIOS " E S O O " , BAISIEUX (í™ 
y en Todas S u e n a s Farmacia.^ 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, corno Duque-
sas, Mylords , Faetones, Traps , T l l b u r y s . 
t^os inmejorables, caruajes del f abr ican-
te ;"Babcbk"" sólo estai casa los recibe y los 
hay de vue l ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre .Salud y Beina . 
8670 ' ^ 26-28 Jl-
ELIXIR DIGESTIVO 
D E P E P S I 
<®> de GRIMAULT y Cia <®> 
Producto sin rival para curar 
L a s Malas digestiones, 
L a s Náusóas, los Vómitos, 
L o s Embarazos gástrleoSj 
"Las Gastritis y Gastralgia^ 
L o s Calambres del Estómago^ 
L a s Enfermedades del tílgado. 
L a s Jaquecas, la Diarrea^ 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda á los conoalecientes-
En íodas las Farmacias. 
imprenta y Estereottipi» » > 
«el n i A U I O P E L A M A H I Teniente Rey y Vroáo. 
